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CHAMBER OF COMMERCE HEARS REPORTS 
OF IMPORTANT COMMITTEES WEDNESDAY 
I ••••4*>*>sja»s>s>»»»4^aj»ta*»aa«al»»»»| t i l l | « j + + 4 + 4 + 4 4 4 4 + + + f ^ + + + + 
BOYS OF WHOM ST. CLOUD IS PROUD 
I In- if j41l.nr tin I'liii-i Df t IK* St. 
C loud C b t m t e l of - 'o i i i tnoiv i - wn** lnl<l 
on \V I I I IH" I1M.V IMXIII, m i l l many hn 
j i o r l i i n l Hinders OfOn illsiMHeti'll. PpM 
Mont Win. I.n mil-** prosit led n\ the 
t M1.11 M <' s S BOOOiOB i if I III* (hl l l l l lMT <lf 
foMiiiH'i ',1' which opeoed w i : l i thi* rojul" 
l ag of I hi» III I miles l.y Hi . ' SHMTIMII ry, 
A coinninnli-nt Ion f rom H. K. Mimon 
wn** m n l Iiy tlie Kit-rotary, t l k l o f l i f 
tho rfuuabef of coauaerce traated to 
h.i\o St. t load nt|M en-ele-l KlODfl MM* 
Wtodpei k' r Koine f ron Florida te 
Asl iovi l le. \ . ('. A f te r fMst'ii-ashm tin* 
OOt 'ft 'In i 'v \\Ji-. in-(rut I I'll In i i ' ' t i ts Mr 
Mn'"Hi to I ' l i ' i t I In- Btgl l l t lOt t f th is 
rou te 
ND report "us heard from the motn-
berohlp I'uiiiiiiit i< o, 
1 t i i l i r Hit' ti I'll il nf gOOd n ' i ' i I i • 
port i Dan rVrnutroBfl colled ettentlon 
to the co i i i l l l in l l of t h | I l i i lnp.' iw K.i;iit 
Wll It'll tt9M IM'I-Olllilltf VOI'V hilt I, ti Mil 
Urged the r lu i i i i lNT lo gat behind n 
inovi'iiH nt for it**. Improvement* i t 
wii-a reported t lu i l Mr .1. M. ( I r l f f l n . 
Of RoloptW, 0t0ted recently that the 
road mt nearly ImpoMfclo, Mr. 
•U'taMroiif, of tba st Cloud tea Ob.. 
•tated thai ti IM track* WIT fuelling 
- l ink M i y tii|» iad tlmt if soma 
th inir o/aa not done to remedy the 
•.'iiD.'iiion ha would io>t i f a M i io de 
Uear lei to thai eoaamunlty. Pounl i 
I t Jane it < iiiiin. m ho o n - pi 
al the Luncheon, itated thai tin* county 
road •sag wt§ taoa near Ifolopaw, iad 
-ti -i i ii.-it the chamber gel In 
toiu-ii with iin* rouniy eommlulonert 
Mini have IIH-IU in ' : erorkloi on the 
road tm mi dlately. 
.1 .1 lohnel "eported for the •*•*••. 
i •.iiinni! tee, thai be bad baaa runt', r 
r l a i xxwii r«'sfni.i-irr John Carl In 
rt**ga rdlftg thai the sitnnMon bare, ind 
thai Mr Carlta had itated thai st. 
Clond wai Mir oni\ -.*, .nni rlaai peal 
. | in Ui,, - in to I h t t d i i l not re 
calve Sunday mall Poal natter Car 
iin faiored i "Star route" «el< b 
irouM give si Cloud deUererj ol mad 
Miin from Kleatmmee three time 
:i 'l.'iy, mnl ih il ht* woti lt l work for 
that fterrlra If la* Chamber would 
bach h im up Af t i ' r soni,. tlixi us-ioi i 
tha i oiiiiintii**' e/ai coatlnued with tha 
raanaal tt atiaua the laeeetlgatlou 
.•ml report in th \t meeting. 
I. K. Dlefendorf, local A O, L 
Agent, w.'io peaaaad nt tha taaeaeou 
itn*i waa aeked for his opinion, a* t« 
arhat of foot bavrlBg the mall carried 
hy hin*-; from Kleatmmee would baea 
on tho tc i in eerrtre. Mr Dlefeudorf 
eta ted thai be could not flea enj dt 
f inite or official Information oa the 
nm tier. Mayor 0 C Oetlaw atated 
t ha i tn> d id not th ink Mint It would i f . 
f' '»t Mi,, t ra in sc rvu r , IIH the oiuniwinv 
hai 11 ninety nine rear leeee, aad taa 
sninw* si i \ iro would eonl In no 
L. L. BAKER ERECTS 
MANY NEW HOMES 
RECENTLY 
U tt l i nke r , Bt. C loud ' * well l.llnvwl 
l . i i l l . l inc i - .n i t im lor . when lnliTvi,-\v,., l 
b f Ihe I'rlt i i i i i i* II,ia week, t ta tsd Unit 
lu* liaa | l l* l , >, 11, (iti-l.',1 l l i rcc hniiao :, I 
Kentucky a i . ' ini . . i i I I ,1 F i f t een th street 
fur him elf. which he la tsad* ' > M i l 
d l i r lBg I tic COBalBf BMBIlB I 'm ' <*f 
I Ins,* Is tWO-StOry Mrlll-Hll-e l l l l . l t i l l ' 
..t i ler h i . , ara taBS*alO*rs, ami art* very 
a i n -a . i l , . . add lHon i lo thai Hc t loa " f 
l l , . - c l t j Mr l lakci- - la le . l I l i a , la-
, ccc i i , v porr-haaad two i..in ni i ju ininic 
i l ic iln-cc I,,.uses Jual . . . inplctc i l nn. l 
i i i c ln la I D iBBjrla al i . i l l icr leai.l1 DC* In 
Ih , . n,air f l i tur* ' 
Mr. Itaki-r w n l - , . Juat n.l i l lnit the 
f l l l lahi i iK t.ill. 'tlea In n l ial l i laninc new 
i \ , „ buacalew f „ r Mra. Dorotl>7 
Jacqura ,,n Booth Kssaaohusslts m-,.-
niie. Thla a i r i i e t i i r i ' w i l l c i i t a i n bath 
i i tal ai l i l l . . .Urn ci , , ,* , nlencea. nml Is 
I.,.INK er.-cleil al a aaal Of *.'l.."(Si, 
Mr BafcSf t h l l Bjaak »tnrte*l a f i ve . 
, , l.aiiia'al.iw nn New York nveline 
l ,c l , \cc i i S i M l i an,I Scvcnl l , . t r * * t » 
fur Mr. .1. I'. I i n n l c K T h i * B8W iv 
•bisBc** a in a i ,. c n i a ai bai b i f l d b* 
raodarn th roucbout , mat ia bataf c c c i ' 
c l al I COd Ol $.1.111111. 
'I'll.a,, ar,- s..me , , | Hie new In.Haas 
i imi Me Baker Im. Joal compI*tcd or 
l l l ia IMiiler . . . l i s l l nc l ia i l lieal.lc , i l l -
ninny rapalr Jobi vrblrh he l i called 
.ai h i la l . . ' care of l i e w i l l a... I, lie 
iiin nn iddltlon !,. ih bora* ,.i Mra 
Hweetser, oa N*ea Y.•, k iiu-nu,. I,,*-
i« sea Fifteenth . Bd Blitsentb l l raetl 
Mr. l inker la l i e , , a i l l Ihe fUtUr i ef 
si Cloud .. • I i testified bjr hi- oaro 
lareslraaota la th* , i i , l ie i- .an 
n. i , , r i i - , r in tba Bt. Cloud rrlbnaa 
an.l -n*a that " i i par i t<» adrartlaB.'* 
• l lakci- l inl l i Boraea are bring d* hl i 
i i i i i ialc. l . nn.l t l , . . - , . e , , l i l i ' i i i | i l , l l l l i« | uiti 
erect ln f boat** a n m-a',ai i., refer i.* 
Mr. l i nker ' - .-,,1 vel I iaelll. nl el-a-wlien* 
In l l l ia iaaii,. 
aH.++-:"t"i'+:.*.:.a>++-:..:.++*aH"i":":":":-:":. 
EXPECTS MONEY FROM BONDS AUGUST 1ST 
BIDS WILL BE RECEIVED FOR WORK SOOiS 
Mr Jaaa < 
Pad fe l ' . - i a d 
of t h * st . Cl< 
bofa of wh 
taal inomi 
urner and Mr. Barneea 
liltt'S ef tho Clnss nf '25 
ind High School, nre two 
I I I Si Clond ( i i n Jnslly 
The-
own wuy in r In* 
• bUghar r i i i i r i i t i o i i . 
|Oal l l iu l i . I f Mir, 
entbunlaam and 
ethlbtred In thi 
ai iii u'l-i a ter ie 
arc mahini thelt 
nlli l . itrtTUaSg tOt 
.nn] bare mi their 
continue a/Ufa the 
•i ir iH'stiuss i h rv h;i\ I 
i . ; i- i . th.'.v v\in a t ta in 
o i - and ih . ' l r "homi 
Mr. pjnlK.it ha- nlso made St. ClOQd 
i i i - bona ataaa hia hoyh > >d QMJM, ti 
tending the grammar eiinool aad apoa 
eomplettai tha cottwa " f i tad / , oon* 










v. Clyde Mafarda ,<>iu- af I t 
greataal booatara, aad oaraat 
•dward' l l'h;inn;uy, rrconlly 
eontraci for tho treottoa of n 
bongalow <>f simnish daaian 
lata on Ohio avenue betireei 
nml Kh'Vi-nth f*ti't'Ctf. 
ThO now - t r i i r i i n o w i l l 1»* rrVCted 
i»y Jamaa W, laga, and Ve of DnatUa 
and itneoo. i t win contain all reeaia 
and bath. Mr. >taaa hns the work well 
i i i i- ler wny. nnd the* hui ldtntt w i l l IM» 
rushed to nn cur ly rouip lo l lon. I t Is 
underetood t l m t the enst w i l l ba ta 
the aelghborl I or 15,000. 
Mnyor ii. ('. ouil 
rtewad racardlag thi 
rat aa ta lefcaa nrorh 
ad on th i ' ci ty iui|n 
Mint Hi.* O t t j 
to racatra th. 
ar, when i u i i T 
raoaal hood u-
rToold ba start-
i I'Tn.'iits, itated 
tommlaaloaara ezpaetad 
fuadj fi ..in tha sale of 
PRESBYTERIAN NEWS NOTES 
SHOW ( l i t R O l ACTIVITIKS 
town" win have more vaaoa to fppl 
| l l OH.I. 
.Mi Oarner nnme lo Bt. Cloail with 
hia parenta when a very RmaU child. 
, amlni from Plorld i - r lral atate, 









i i i • i.;. ri .1 the g rammar 
, tm inn ii throaajh I b* 
mi graduat ing \\\th honor-
In his Senior yenr he la-
gold medal aaravd f<»t' i t * 
• blgheel general aTaraga In 
nnd tm award f<»r betag 
>-i phya lca l l ; pe r f ed hoy iti 
Mr <;nim r. ear ly in l i fe lost 
grail B, grar luat lna l;i-t May 
i ionois. MI - , Padgett baa alao gude 
hi.- nwr way tb rough echoo] by work-
ing bcfor> ; i " d n f t i ' i ' IChOOl hours ;i t 
Edwarda Pharmacy and is al preeani 
fi I alued i : i ipio\ i th.it - t i i r r . Mr, 
Pnliter I attended tb Ottlaea Military 
Training < orpe hist year al Gamp Me-
t'l i l imtii. Alabama, returning with a 
.-h.n[i-iiM.*.* i medal, ' Mi Padgbtl 
a l n plana to eater the Cnieeretty of 
Ploi lii f l thla t'.-ill 
<»n laal sunuiiy morning at ihe Pree-
byterlan aerrtca la the «ity park, Her. 
.i A. i'aiinn, the paator, baptlaad two 
with j Infants. Durinir the cerefflOOV Mrs. 
.T. K. Conn VJIIIL: :in BpDfOpriata aolo. 
AI the communion lereirr tbe preTl-
oiis lunday, five adoita Joined the 
church. 
The Brotherhood < laaa met with 
their teacher, tyor, '/. Smith oa Wed* 
needay areniaag, and tha WTadneaday 
erenlng prayer aeriioo wns ilao bald 
t it Ihe bOBIa of Hev. Smi th . 
Thoae attending the church aerrlce 
MRS. IIOIM.F VOW MILK 
TO RECEIVE VISITORS 
mother b; 
nma fttrct 
i W ; i ^ .'I 11 
mnde his 
leathi mnl n( an early 
• I o oara ror his .ether, 
Invalid until his icath, 
way in life by w*>rkin«t 
before and attar ichool al whai waa 
Martoe'i Pharmacy, now known ns 
tCdward'i Pharmacy, Mr. Qaruar hae 
acquired a hnowledga <»f the eoni-
twundlnR of prcocrlptkma ami Nrant-
ly toea the atate phi inacUta azaiu*> 
button, i io plane lo witer the Unl-
reraltj of Lnorida tha coming irgaoa, 
anil u i l l r ondnu , , tho sti i . lv nf < h'-in-
i-ti \ 
lael Sunday morning nt the park 
had any iiMnm-*- to waik bom*. 
given n chance to ride, by those 
had ears. This Lhoughtfulnete 







K l M i . l n i . Fl'NERAL HOMK 
The many frlendi ol Mrs Rodge, 
Kent nek] areaaa aad Math atreet, 
who gaa been conflaed te bat boaaa 
for sninr moataa, » i i i )»• glad to leara 
thai iho baa Improved rery much aad 
hn* beaa abarla i,, \ i-ii tbe ooat nelrh-
bara aad take abort antomobQe rldea 
Mi- Hodgf a in celebrate her birth-
day «11111v*• r-.• ir> .in no\t Monday nnd 
win be glad io I'otoiv,. bat maaj 
rrieoda 
CHIMES PEALED FORTH BY CLOCK 
ON BANK FOR FIRST TIME MONDAY 
"DAMAGED HEARTS AT 
PALM THEATRE 
FRI. & SAT. 
"Deniaaad Hearta" one of tin* Batoal 
tntereadag plcturee "f th,. yaav, wi l l 
Im ahuail nt th"' I'nlm ThiMitre On Vrl-
day and batarday nlghta ef this waek. 
The plctara is an ndnptiillon iroin | 
nnvrl hy Hnnll Dag, the fnmoiiM 
author. It Is mi lateaae lova story 
with tee aaa laid la th,. norlda i ra f -
«lll.l' s 
Tho gajg aoacataa i bay who Maaa* 
»-. ~ l i , - mothor o n h.*r d n i i l i h i t ! thai 
in- will never foreaka his Httla eleter. 
A wealthy woman adopta the prX bul 
wi l l nut permit tha boy luivi.l bo goo 
his sister, becanee his mann' ra are 
etude. Tho hoy pOBMH en ih l t t e rn l nnd 
sw.jiis raaajaaaca. Ha gaaa to live 
w l i h j , pool wonii in of tin* oniony, nnd 
twaay yours l i i tor . we f ind h i m n lot 
tor, erael outlaw. Dag t«> Bagtocfc hi-
lltttta si-irr baa died. 
Both winf i - id . II aaphaw af the 
w i mm I I Who nt lo| it t i l D a H d ' l sis tor, 
Ims mar r ied n rhnrini iuc g i r l , hut there 
is i f i i i o aympatby between buaoand 
gad w i fo They onarra l nt a pa r t / , 
nnd I I n : is rn i In-*. I'M w Inn to leave 
w i t h M m , They gfg hold np dy I 
niiisk<'d baadt l who is none Other 
than Dav id " i i tha bomeward route. 
and who n I in v Id |ei>rns that Dngh 
\V1ii f ield is th« uinn who is lodl rec. 
ly mapooaftile far his atatar/a itoath, 
ba threateni to uin Wlafleld unleaa 
ho t in ns EdwIna over to him. win-
f le ld In a Kruat eownrd and h in t ' s 
•dwlna with David, 
W a a | happens to tho bount i fu l u l r l 
when l b a IN left utotio w i t h th is jrronl 
brut , , o f n mini? Doag be merely 
trru'hi. ii bcr? Or ilnea he mnke her 
lova h im? 
Tho o l lmaa o f tha i atory la t i i r i i i -
l i iK " l i d t inumui l te the m i l doit-roe, 
nnd It wou ld lie a p i ty to I I IVUIRO It 
bete 
LEDDON PUR:M-\SES 
PRESSING SHOP OF 
SCOFIELD 
I I K. I..'ilil.ili. ,.f 1 Inini'S r i i y , Fl , , . 
Wl,.. iccclllll c.'.lll.' In Bt I'ln,1,| i.... 1 
pari ici-u.i ilic Pr*B*lBg ninb hn 
, | g, . . l ie ' |'B - I . . r i ' . l l l i " c.,ni|,l,.|c,| ih, . 
iiiai„ii.ii i i ion r the rerjr latrsl 
Iloffmnn winlp nt, a l.i. I, roil i 
bualnaaa moilern ind uni tary in 
, , . IV I 'ca.Cl 
Mr I.c.l.l..,, ci.lii.. tfl Bl Clfind Well 
I,,,,,. . Ill lonal 
he will n e 
LAMB BUYS BUSINESS 
PROPERTY NEW 
YORK AVE. 
This amraiag Loaa D. Laaah, local 
Realtor, pnrchaaed tha huiidlng oo-
(U]iHii iiy the Miovo Oonfactionery 
mnl Wt'strrn i niou office dam <'<>i. 
.1 0. MUh r. aad has awarded a enn-
tract for the hulldlag t1( ba remodeled 
.•ind BaVOdernlaed lo keeping with other 
ati*actnrea la the bualiiaaa aeetloa of 
tbe i i ty. 
Mr Lamb i*- vary gettva In tin* baaa* 
aaaa at ta in of the <ity aad O N tt 
our beet booatora, Bo aaaouaeei thai 
ho baa pUaa under way for the area* 
t i on of tag new homes in the eity 
before the toorlata aeaaoa baciagi 
w.irk mi .iniii.i of thaaa aaw baaaaa 
win nt ii rt n«M weeh 
CLUB MEMBERS BUY 
SAIL BOATS FOR 
LAKE 
ftfamberi ot Baal Lake riui> baaa 
I Min i|iiii I* to wi1 tho many ndvant-
agae for water -ports oa Baal Eaaha 
Toho\debkllga and tliis waeb there 
arrived five "• al boata*1 which were 
purebaaod al Weal Palm Beach by tbe 
Dawlay Brothera, aad they gve oow 
I'.inu' rigged out for aaa oa the hike. 
l ' i 'vory day now 0000 tho owners of 
these awl f t boata out en joy i tu : y jnh t 
lag on our lnko. I i has been o fhM 
w ondt-r* d why moi'i I units woro not 
to he found on our lake> wh ich is 
baautlfol in nre bady af wataf .nnd 
I I H I . ' ,*;in not bg found In tho stutc 
any Inke that U i non ' adnptoi l to 
w i i i o r aporta, bTow tha i tho etab ims 
s tnr lo i l aoOM real not iv l ty . no ihmht 
oi l iors in the oonini i in l ty w i l l take p 
the movement, 
Tho hoats wore ptuvhapcd hy the 
Dawley B r o t h e n , bad riaeo t h a n ar-
r i va l four of tha f lea bavh baaa dis-
poHC4| of gad the other w i l l smiti 1M» 
taken. T l m v owntag the hoats now 
11, afaean. Dawlay, Monro gad Vinson, 
t i ne of the purpoeee of the fo rm ing 
i.iiko Club waa to aacaarafo 
tatereal In our lake, boaidea tho aoelal 
ride ,>f the club, and the nramhera are 
to i mpUnwnted on th ereaalta 
they haVfl ohlninoi l . 
PETERSON RKMODFMNfl 
SEMINOLE RARBRRAHOP 
The I'oi' raon Brothora, ewnera of 
the Henitnole Bat Ijorahop, In tha N'MH 
tnola Hoi.i Building, are tb 
remodeling the Interior of their place 
plana Incluil 
ii odern 
Etaelsteln Brothera, funeral da?ae> 
torn of this i i ty , thla work rtarted »\ 
baaolve latprovaaiencte MI t their fun-
eral B-oaai on braaearhtioolta avenue, 
wi i i i i i will give them one nf the beet 
.it ita kind la thU aeetloa of the i l ite. 
Tiu* partlttona ot the lower Qoor are 
to in* removed mnl ihe entire room 
nm<ie hit,, g modern chapel* wheat 
funeraia can bg 'i-'i'i ivhaa aaatrad. 
\ piano and other mceeeary equip-
inont will U» provided go Mint eorvtoag 
eaa be canted out in tha vagy host 
man nor po*slhle. Throe show rooms 
wil l be oa the geoaad floor Bog eoavaai-
pmi' In displaying cnakcts. 
the halt million dollar bond oboul 
An_'ii-.t f i rs t . Tt ie bonds, which VOrO 
printed from the preaa of the Bt Oloud 
Tribune, bave been aaal to New York 
for daUvaiTi and ii is expected thai 
l l i r iiioTioy w i l l lie paid over as soon 
ns tha pnrchaenra bava ratiflad 11 
amooata, etc.. and checked game woo 
fully to soo that DO error hns been 
Hindi1. 
Mayor Outlaw atated thai the Olty 
Commleelon rograta aa mucb as .iny 
cltlxen of the eommonlty the delay 
that has ocenvred The gdvertlslag 
fo r hitls for I I I " WOt\\ Is held up he-
canae detailed plans and epeciflcatlona 
for the work have sol baea received 
f r om the oiiclnoors, but Just an soon 
ns i his in formal ion is In ha ml. btdfl 
will be called tor. However, it is gg 
peeled to have all of theee mutter* 
out of the way ind the actual work 
atarted In the rerj near future. 
Regarding tha now wall wort a 
which bat been under aray for levaral 
waelca, Mayor Outlaw u l d that the 
cooing wai now down 471 foal nnd 
that they woro stiii drilling. Water 
baa been found several tlatea, box aot 
nt aufliclenl quantity nor tho quality 
deelred. l i is booed thai tbe Ll 
win IN- completed within ihe next few 
daya, bul ih,* aiayor atated that It 
must come up io si.m.laid before the 
eommtaalon wtU be latlafted. 
( 0 > I M I M T \ H - ; S T I V A I , 
WAS A Sl'CCBSS 
A community feotlval wns (fiven at 
tbe «ity park laal Tueeday evening 
by tbe Bt, Cloud Oboral Society with 
Rev, Ivor O, Hyudman ai leader, Mr. 
Win. tea bridge aaag two wtoo gad 
leveral number* were glvaa of tlie 
Quartette 
Tho menibara of the (aartoal werg 
as l'idiows: Keeera \vm Landlao, i^, 
M. Parker, Buford Rnowloa aad Wca. 
Efwaabrldge. The club aoueo waa ! 
filled and th. evening wag en joyed 
hy all 
Word has baea received here of tho 
death of Mrs. Lois Mi l ls , on . lu ly 6 tb , 
at the i'i oshy in ian Roapl tn l al Ohl-
eafo Mra ICIUa Head m st. Cload 
ni nhio avaaaa "0(1 roartaeath i t i 
and hor many frlonda wil l reaTOt to 
learn of hor death. 
CAKNELL SALES CO., RE PORTS BUSINESS AL-
MOST EXHAUSTED ALLOTMENT OF PROPERTY 
< sma l l , iho new tu.vnsit i* jna-t Mat 
i.l Hurl! , uf i lateen, on the h i i n l mai l 
f r i im Si.nfor.1 lo Vow Smyrnn . Ims 
iH'i'i, n i | . i i l ly aol.l out In the I*nat l.vv 
BB*>* l l i r suit' o f f ice In Or lnn. lo r<> 
DOrtlBaf I II il t t l io anlca Inivi* Umoat PX-
baiiaad thB allantBtaal tha i i-1 raadj foi 
t h * murker nt Hits t ime, 
i t . K. M i tche l l , la'onoriii manaaar 
and owner of Cnrne l l Snles t ' . i . , BBS 
m u y ftlBBBB i l l Kt. OlOUd, who w i l l 1H> 
nlaaaad ta know Hint th is new town-
• I t * Im- Iaaii se l l lnu HO rap id ly . 
Tin* slonnli, "Celery muile I'.-irncll 
raseaaaars*' k a i e v i d r n i i y mmip n hl i 
w i t h psiaaaal who nre lUTBattai In 
rent eslnlv. lieennse the new Mwi i IM 
locatsd luai aeraaa tha I t Jake river 
I'roni Snnfon l . r ight la the celery . l is. 
d i e t . 
P i l e * * nre rej inrted to Bar * n i l v i inc 
.al ni.i ter ia l ly IH the post .'III .lfl.va. nnd 
Bf winter t ime ninny new hnl l i l in i ts 
w i l l IH ' in i i ler co im l rn i l I on . I n fact 
Mr. Mi lchel t hns plnns nni ier wny nt 
tha present t ime fur the ere. I i.si ..f 
„ h i i H k of ba i ld laa* to cn-t 1100,000, 
nn,I oparat loa i oa th is new add l t l oa i 
is cNIK-.I'-'l I" Le SllMli',1 Sl...II 
STRONG FOR ST. CLOUD 
IS P. A. NITSH OF i 
KANSAS 
0HADWICK8 HKIMi HOME 
FINE CLAMS TO FKIKNDN 
FROM CORONAIIO UK \ ( 11 
Tl i , . imiarnlflceni stork l ns l n l l . i l BJ 
the I'.'..pics Hnnk 1(111, M. an.l New 
York Ave., p i t i le i l for th It.a melodious 
.-.. Iln-al rn 1 chimes fur the f i r s t t ime 
Monday, Much f i tvurnhlo eoiumenl 
wns hoard on al l allies hv tlaBBI w in . 
•vara win.in raaga of th* *waa1 o o f s 
Al i l io i iueeni tu l of the nequls l l lon 
of .-. eli lmes ,-l.M-k wns iniule n few 
BBJNJ SK<> hut It wns not . m i l Mon-
day Hint I t wns i-ntupleted nud set 
In worklna- order The .-look Is of 
miiaafv >pi>er conair i ict Ion nnd Is 
pli iceil on t in- c u l l e r Bf the l innk l.ulld 
Ina*. I t hns four dfnls, eneh nhoii l 
tiu-,-.. f.a-t ,a|i,: i ic. wl i ich nre l l l un i in -
al.-.l at ni i f l i t . It. ' low the fa.s's Is 
h a . i d Libia., pnnel ln i : c . iu ln ln ln i : t h * 
i ini i i , . Bl the I..nil, Oorraet l i n n ' is 
n -a i i rc l -ia i h , , i Iiaiiia,,, la re iznla lc l 
hy ii timaie,. clock, A I I osara l loa* i r * 
cm.ll-.die.I In , lecl i ic i ly . 
l i la ,i beautiful rlocs, aVisaful to 
nil In iri\ ini,' the correct lim,. of *ny 
l.i in a.I.UN.n l.i I ts lncl.i.1 
i.MIS p.-Ill, ,\ . Omp l l t l acl ..[' W'c- I 
iiiiic.i. r , iiiiic- i r.i, each quarter 
hour. I ITS n r * Ilia. 
roproducl Ion . f ' i w aal 
Rnaland 
ihlnntlon arc 
A l . , . . ! , -
Hit* In III,-. 
W.'sll l i lnslc 
hour, elul l l 
In-*.** i|iliirt.M 
l l e v e l l l e : 
ir strokes an* 
• I'enl; nt hnlf 
slrokes—Ciillied 
a past the hniir. 
nt Ihe full hoar. 
ter pstit 
s.ii imleil 
| | . | Hie 
m l : n t i 
IS slrnkes 
l i t s t r n k ' s AVestminaler I ' t i i ineii, fo l -
low.al hv Hit* s t r lkh iR of Ihe hour 
I n - laMkuc- of the l innk'n g i f t to 
tha rlttaaai ..f st. Ckrad, Kmi it Kaa-
ney. ihe ( 'ashlar, w i l d : " W e hope Hint 
i i ie . I i imos w i l l inenii someihinir to 
n i l our people, thnt they wBl have n 
ini'ssiiKp for Ihe yoi ini tKler on his wny 
I.. schiiHl. „ l l i . n i ^ l i l f o r Ihe business 
nci i i » l n . hustles th ru Hi,* dnv. a 
• . . in , , - fa t iho o ld . nn.l Inspirat ion fot 
n i l . BTf*t*J> ' lay Of the week the .l i ini.-s 
w i l l lie a.nindliia, ' l i e i r BMMBBia the 
note or , \ . i i nl i i jr '.piiken In t ime : Ihe 
chilne of i i ' l . i l i - i i iu- ; the Ininenl In l ime 
Bf - . .now. T h i s c h i i n . w i l l la. n i l 
III sr llihi;,'s l i . encll nil,I c\ cry one 
III our i l l y for i l Is gotHf b. ia.l.liL,' 
BO| l.» na ; i | 1ml I,. Ihe men nnd 
w >i and ch i ld ren of * l l f cuin 






WE APOLOGIZE i n 
UOI I I I I 1 - I . K i l l 1 K \ 
In Ih , . I r l . u n e In 
to Bouti lie's * wi 
Mr. and Mrs It . W . 'badwick re 
I in-lit.,I home y.sl.M-day f r om three 
weeks vacation nt Coroniulo l leaeli. 
and dclla-liled Mr. nnd Mra. I t .mlc l lc 
owners ,.f the Mnt thews urnecry w i th 
n nice linn or elnms. iline BB Bjr the 
lunula of Mr . t ' hndwlek some-
nciir t 'oronndo, the ev.-u-l apol 
f ind not l ie i i iu revealial nt th is 
. \ i i \w i i y iln> I hudwicks had n 
viatl i l l tha bench, enjoyed n 
l e l l gh t fu l npar tment fur n n a c a i 
Hire*' weeks, cai i t f i i t some liiar f ish and 
enjoyed i ltp suit wa le r s of the At-
Innl le I,, the i r hearts ' content. They 
cnise home a b i t tunned, hut re lat ing 
such n de l igh t fu l t r i p t h n t they w i l l 
im doul.t laonca ninny of the i r f r iends 
to ipaad the i r vaeatl. ins lu Coronado 
ibis yenr. 
ma.le the statement tha i t in- Itoca 
had Is en more th i in .1.milled sin*-.' Mr. 
It. int. ' l ie liad put. l iaac l Die business 
f rom Mi'. Mat thews T h i - was our 
error, and In just ice t.i Mr. Boatel lc 
wc gladly milk,, con t ion. Mr I toelel 
le In forms ns ihia ar**.* , ; , i . . .he i tocl j 
n n d . . . I iT iHimi u i i c n i i , - purcbaied H 
recently, aad thai ii.- ims in. i> ased ii 
| „ ,,Vcr SlI.lllMI. 
Mi- l .e i i ic i ie *aya h* *nJoje i i I 
aj.l.. inli. l b u l l a * * . | ; |a | S:ilur.la,v as u 
l-e-llll nf 111 Ills i l l the 
T i l l . one . nnd In o l d . - thai 
ha.e a. i 
I 
• 
I*. A. Ki tsch, Of O l a r l i n . Kan-ns, 
recci i i ly i i i . i . l , n vis-it In F lo r ida and 
went to his Kansas homo boosting 
f o r the r inyi - ' i i .nn. l slate. H e spent 
several days w i ' h the I.. M. Parker 
f a m i l y nnd w i t h Mr. IIH,I Mrs. Parke r 
drove al l over smith, rn F lor ida v ls l t -
iiia, ih , . pr inc ipal cities. A f t e r mak-
iii^* tha round be returned to St. Cloud 
and nn,lie smile . \ l c , i - i \ e pure ti l l-*** 
He silva " S l . I'I,,u.I looks uno,l to me" . 
B a is i-x|M< I. .1 to aell b is Knnsi ls 
ho ld ln ja and re turn to St. Cloud fo r 
a pcr inanch! home ih|>. f a l l . We eopy 
f r om tl ie Oberl ln Timet, of Ju l y 18 
r* port of his t r i p smith : 
T n u l A M i s c h re l i i rned home from. 
I'I..ri,la the f i rs l of the week f ind It 
you wni i l to henr sonic.uie boost the 
soarhern itatra a l l t t l * j us i p*t la 
touch w i i l i h im. He's about as en-
thusiast ic about the Btata ns l i s t e r 
Parker and thoat of you *rhe im * •• 
l i s l c n c l l o Lester km.w what Ihat 
means- bo's « real l-'lorida booster, 
.lokes i iside. Paul snys thnl F lo r ida 
does look co,..I to h im nml Hint lie Is 
ser lona l j coiisidei-liia.' le l l tag here and 
s. r ic i is lv c.i isidei- iun sell ing here nn.1 
ffoliiK to F lor ida sometime In Hie near 
f n l i i i e . He enjoyed a good visit w i t h 
the Parkers whi le i l l Sl . Cloud and 
reports l i tem ni l well and prosper ing. 
l i e even noes so far as in ve r i f y some 
of the t'lsh sauries that we've heard 
I . 's ter tel l nialntaiuii ia* t ha t w h i l e 
he \ \as ihcr , ' Ihey enunht a ten pound 
bass—whleh was ample for the pn l l ro 
fami ly . Fr iends at the old home w i l l 
l.e | a i d to know of the cont inued sue. 
is.ss of the Parkers." 
BRAMMAR l o ERECT 
MODERN HOME 
MICH. AVE. 
it I.** indorotood taal eatoaa the 
ot l ior new homet* to bg oiaetOsI in the 
cltj I i ii modem baagaloa ol SpaaJeli 
stylsi* e l i i i i h i tec t nre, in !M- . r . i i o . 1 Iiy 
Mr S.i m 11 I-II m in.*i i T l io now li 
w i l l be modern throughool ,aod w i l l be 
. mi n ih n d of hi inf i l , . nn.l ItQOen 
f in ish, loo.'iio.l ..,; Ml. 'h i t i i iu Bi 
• ii l*i n ih iiu.l Rlerenttt 
Jamee w . SUL*.*. I em* nl con 
- • 
I * A < ; K TWO THF. ST. o ronn THimr\K. .ST. cr.oirn KTORIPA T H I RSI>\Y. it i.v is, lotir. 
To the Public: 
•i' I 
an up-to-date Pressing Club in the 
ScofieU's Gentlemen'e Fui - i 
will be nl your tertice :' »" -'•''''• 
latest of .*/'• - • 
('nil ''•<• 
LEGAL INSTRUMENTS FILED WITH 
CLERK OF THE CIRCUiT COURT 
•a, \v Et t i , , . i . .1 
• 
M 




Mortgna. . I • 
i* vv , -,i 
\ \ Ward -i aa t 
u 
. . . I.. .1 
\ l . . • M .i-
K a r l 









. . . a - , - - . .-*:•%".".-
i h . 
i l t t t r r l n i Jawel 
the old Soon, too r i . h ra t * 
( the l i e , - i . ' l l l l l . t i le ol • -
i * . in the t 'n ion 
BOto and ' I 
t l a . l e - . where l a l l an l Spunish arnni l-
. 




the m l : .|.c herry ; sod r/ lodlna high-
- ' I . l c ' u l l .. Ids 
fo r th r l ra harr fata, i nd al l bathed In 
;• I -t i i iali inc jet rooted bj 
a In an in • • . • -
-.- ,• . , | . , • • -; arlta He' - ' . I * 
• ,,f i pe r t * t sk j a I.an.l of 
• I f l o r l m i i -una- ! - • Bl i u - ' in- -
a nn de. p lak.-- r raol f l , w * i * 
ivhere in.Mkit i* Mr. I- slag ui I 
Bight, sad o r a a i - .v.vten 
the a i r " i t h r i . b 1" nn ine. l a d but. 
Ming spring* hold up poirttag tips to 
ki 1 lo 
M 
. i 
W.H! - i i l ' j , . ' \* V-
• reat, 
War ran l * Mlft 
•i Mai* . 
• 
. | l i . d v r l a 
V|. . i i , \\ i, „ , 
Mi.M.'.i.'ii --• Helena v> ih 
. i d . I ' B. UnlH-rts to I. I.. H I T 
Mo tgag< 
I OBI la.ll. 
MiBi l iaai i 
nf * *a,...ia 
Mori ,-at.e, 1 r,a| i 
, f (Bsweola 
M.or gag*, Sandci-a.-n I*itf^s Cl 
I I . .1. H u t . b in- . . i , 
Assign M o r - i a c feoale K. tasalej 
In snc i i Kate Hank 
l io r tgage, B P Baj let to Jennie 
K l.e-,|c\-
A i ' f i d . n i i . P T , - . " " . Sr to | fn 
del I.nnd .'•• 
l io r tgage, san.i.-r- -a Dajga to J. u 
1 . . - I . V 
Watramtr. s i . Clond l l . B. A Inv. lo 
B l l M. Crau- to i i 
• • : • • : • 
• " 
i n l t l l i -.. rt' 
It . u r i c 
c i : Roberts to Bank of 
N'elann M.iklnaon to Hank 
• Her to Hank 
to 
*,\ . i i - . i i i .*. I* I.. 
I • 
w i r ran ty , I 
i .a Mc Ccl i l ie l l . 
\ \ " n-.-iiilv i l i i 
An.l, r 
Assi - Mori 
Aai-c i I I , Rngle, 
As-reemen 
S,.a .'illl V . , 
Order, W I rt.i.,1 to all 
W a n I 
r t u a l aecn -. W i. w • ••• 
B " ' a * * "* 
i i. J a i l * Keeatck to M a n 
\v i,-i-.-intv * n i . . . -. I I sr 
1 .-: • l \r ma-
Mortgage, O, P. :t Ulngi '• 
81 *'Imi.I It. B. ,<i i n * * ,. 
ige, i ; t-' H u l l , . . 
' I ' loud It K. & In * 00>, 
M u l ..inc. .1. r Knrke to St, ' I HI I 
: It U. i Inv. OB, 
« n-i-aniy. St. Cloud B H * l*» 
I Co, to i i : Barks 
\V, i . r int.*. Andrew , * i i : , ! l . i i * t,, St. 
' r i oud It. K. A Inv ( lo 
Warrant)- , Ors taar u.-iit.v O to 
1 loi i A. . 'oats. 
M ai -r i n l j . I . l l l iau V a i r l c i - '.. l o * 
Butler, 
Deed, Mlaiu- Bank ... l ' . aal Co to 
t. l l l ... I tra.Jsll i iw 
Warrant.*. Joan B n i-li na I - ' -I 
Trust * Snviiitf H.-iuk. 
Wai ran t * . Valhai t I I . .Mat. ' in tu I ' l l 
I ' . ir i i isi lcs Corp 
I.ecd. Wi l l . I Ip|e t l l l .- i l l l I., l-'la . ' I 
Corp. 
AgreeBMBt, Miami Hank .v. I'rii-t . 0 
to l. l iei l l , . St i l t* . 
l i re.I t rarelers 
i ia -i ial..! " I lo l l iau-e an.l 
charm * * i i i icar let f lowered pola 
. laaa i and h. dae* t m i ik wl 
H I . I d a • and t h e r e I red 
hltilsi-us burns 
MI.OV A parad - o r- ami 
** here 
u h t ' l . ' 
-
i A n d ti 
in lltnlt. r ]....!< of wa i 
bin* land ..f hear, 
ui :i shining calm "f sea: wherr, tin-
, ll '•._.I ln-r 
and form a t ra i l im : wa i 
Florida i - a lan.I of entram Bg beaat j 
With ils > \ \ , i \ i u - Sighing, viue-olni! 
Iplnue; u - n . l d * srented oi 
" | W " - ' " ' . i i - br i l l iant t inted i r a r e f o l nowers : 
d i Is He- I n d oi opportuni ty , | u golden sunl ight sh immer ing throngh 
where e l t le* grow Jijr n ight and M. m u h draia-rv of tangled moss 
l ike wUd f l owera ; w h e n fame , „ , w l l l l „ r e n u l , nestl ing 
and for tuute «.u( i.n the •.•,•,! to'ab? p lan ts ; laaj saUing c loud , B B U T * 
m i , . the f l o w n . . . , .aa,,,,,. w h e n t m ) d t . l t W i . | | l ( , , , . ^ , 1 , , , , , , 
A land of anfat l rag tu r r ka t s yielding ,„ n „ . i f t e t ^ , , , „ u i , , „ U o p l l l g 
rich L-ifi- .,r ever lacreaalng wealth, bearbes where .a-.-,., spraj t h r o w i 
\ land where ispportuajty la Be DareId lamimds in tbe - I I t i 
- f l i r t i ng i y. " i . i i n - - . , , „ . , ! p, , UUini. , t , f l , a | , „ , . , , , . 
I D o t » morneot and then hurr ies •nowmca M l „ | plumed atandln, l ike 
oni to more eager hearts, but the l a n d , w n H n e l a : Ita beauti ful ind br i l l iant 
•rfarre opportuni ty larr lea, tempts, a- magool la* w i th their velvet petaled 
* • " " " " ' " ' ' ' n , ! ' " n n bl s: and far on the horizon the 
• • HI - l l , l.lirili-llllla' Iiie ak.I Wit!) 
Iy i . i ' - n pi. turea ot radlaal haauly, oa I.v - ink in i : r., i t - .-I..ii.l-l.uiit roach " f haantt ful hue*, sskil* 
, - . - . . i - - ic • i,iio|.y of purple 
i.i of man* cliaiii.- ami t-rlmson l»-f..re' he rests fo Hie 
otls and arrat l l la t lng colo the nine deep o l 
w i t h fantast ic s r a j m . . - . - sad a l l 1 T in . i- r.Mti.la. 
W a r r a n t * A M 
Itoln r ls . 
! as l | ' : 
l'l.-.II,Mai 
. . i . I ' R S| 
Beal i * . . . . 
Receipt, Joe John 
Kesl t j • 
l l l ' l a - r l 
W a r r a n t j 
I '...lie* 
M-— l . i l o r ' 
> V Way , , , 11 
..ff.ir.l :., Nelson 
Nelson .ro,. 
Wa: 
1! ,V I. nn i . ' 
W l l Mllt.V. 
«• B l.nke . .1. It 
M M. 
It. . 
a ta l l 
N ' a m r r a i " 
i magn. 
' " f a " bloom 
rich 
turns iu happtaeai of heart, riel 
r i . sad i-'ii eleai . 
AUTO FATALITIES RED UCED 
BY S A F E T Y TRAFFIC CODES 
W A S I I I M ; n I N i;., i Addressing I poauts t.. t h * faet taai no p*t laa* Bl 
: ni..I BMetlng of the Amerli ...ih .k i l led nml carefu l 
.MlloBlol.ile \ t lo* in A l a h l i i ,.|.„| that i l l . . . | i , | , : . r - i . i | i .v i l l i op. 
City t h i - week. . ; . . . tun M ' i ra i iau i s r a t o n of * taar tyi losporta-
..f . I"*-, inn.I. .ba in . , . in ..f the t ra f f i c Hon, .i i iKiinoi.j ie d i ., . a u k * aa sa-
• f e t j cni i i i i i l i i ia ' .,f i lo- National •••l l-ui ehowlag 
• • , n I ' i l " . ' 'ha inber of . • . . i i , , , , . , - , . . . - - , . , „ . ,,..,^.,,-.1 of , . , , bY. 
j . - . - c i i . i i Facts and r igure . . . . show , , : , . „ , „ , n l i n m i | „ . ; | n i j , , „ „ „ „ , , „ „ 
* I - IS l.i,,,- t imes L". w i th , | 
t ra in than w i th btgBWaj n i l l , \ l i 
' . IMl l l l l l l tOM t i l l I ivcl i l iol i 
17 i o n . n d .i l l n i ld i t ion Ih. 
S00.000 Injuries, B total -,ir..«».. 
lal number ,,f motor vehicle 
i- estimated at *.1.noo.iB10.oon 
Thia noui . i mean one motor 
vehicle a t f l d . n l f,,r ere ic i . iaa. 
bowing thai oa • 
lie tllllea 
lam I N T* 
BtJ I I ' t.. 11 \ 
Makinsoi i 
r M. I io l ia l . l 
A.-kii...- . 1. 
T M l 
M. i I I ige, I I . lund 
Bank 
ige. i ' i ' - ' : ink of 
bee, 
Mortgag. Mat l id I il ••• W H 
. • 
I * . . ' Ar l te I. Hnpkl i 
c i i it r ,v i 
Mortgage, s C Hunter, .a n \ >,. s i 
Cloud it. I-: a i n * .-... 
Uorhtage, I i I.lggi r l to sr Gtaad 
i: I • i n * . . . 
W a r r n i i i * Wu, 1'avi- , , , 
D. .11. 
a r a r r a n t j . 
st n I i t , 
\V I I l l l V. 
to Geo. Dp.* 
W a i r a i i t v 
R K. ,\ In* 
W a r r a n t * 
• la :li 
W S.iL'r 
W a r r a t r y 11 
t.-r and I I .a l l , v 
\\ i' a t ] 1 — pt i • 
Miller 
Deed. 4 l l l a aaatsnoa 
i-1, kaa 
HIMSI Nearj B, Park. 
tTargar 
Mortgage Wm Qals t l t,. t ; H . 
I • l i t ie t . 
W a r r a n t , . ; W l lopk i t ia * | BS. tn 
A. . : . Kenlpfer , Guar, 
Mortgage Bca l t j Da* «'oi-|. -., w n -
la-. Wi irr" n 
l leo I I Has t ing i 
et l l t . 
* 
I Hllpps 
rt ran i * 
I . , Ia.'ll 
Mot 
I ' loud 
lo 
* 
Hi t ] , Wil la-r WBr ren : 
-
It Bedford to Bertha 
I 
-
,1 H -on,I,, 
I ienhaig l i to Oeo 
I I I I Boa i. i . r i 
i Bl lpp i " Baak 
Wu. D a r l a to 1, M P» 
. iu, . It. I l . r i ' i i l i to r 11 





Ar l ie I. Hopkins r t a l to 
I I 111,- • . . 
st l i o u d it i : , \ i n , i . . 
,. th 
T .; M...T,. io si Cloud 
t . ' . l h . M Oarej ts I vv 
i iavb i Jaaalnga t., 1. 




l a a 
Jaa 
aad faconraglng haadwaj m tbe rs* 
t l i ic i ion of accident* aad fatal i t ies on 
the blgbwajr i 
Mi Grahi *te. ia ragardad B I one 
of Hie ti ' 
t r u f f l e matters at the A. A A , l a i h -
eriliL'. I I tba f i r -1 ,, 
f r re mon th . i*f IWB, Jan 1 to M 
.' l l . sbnwin i i i i i i ile i.-ii.i v toward ,, 
redui Hon " f B< cide. 
War taBt j . 
I b r r l l . v 
vTar raBt j . 
Hani ley 
Wnrrai i l .v. t i 
M. < i . l f f in 
M C l n f f 1.. 
M . i i r i f f t.. 
•t i i i i - . l for th • • mt rv 
I n l i lug iag in populai 
f rom L'OIMMI in the large*, c l t l e . In 
te W.l'e ill t i le : 
nn th . ... lli '. ' l 1.77:1 t r a f l 
this IM.--. t ' " i it..- i n - ' months of 
.vein- thi 1.1-7. 
. of j s i , , , , II) |a'r . .H I 
1 ti l" 
responding month la- i . . i . t the mar 
^!n of 1 • ' in . i i ' i i .* aa 17 |a r 
such largsi - .-is-1 - nf pupuli 
N.w York. f\i\i'.i'i:. I -
more Pi t tsburgh, I • - 1 ..• I, -. Wash-
ington ID . f i . Mlaneapol l i aad No-
•tins far mi 111-- rol l 
t.f hole.' for ll*'--5. 
.1...witii; a h u . i * | i r e a* B B U 
. i i c r ' * in tb* f lgbl f..r t ra f f i c safer/,' 
lc.z.i-1 I- ,, ie- l imes i i 
n the ease of tbe former." 
Mi Graham paid a high ti Ibnti t.. 
vvlint lie mai iul . i • 111.,in. 
.11 . .a, 1 i.i.i i,_. to the aaf.-i 1 
nt and i i t i reni l l 
r ' " tin-.- effort for Hi,. Improvement ..f 
• • in..' 1 brakes, i t e e r l n l 
1 mbllea. als quati l lghl In i and the 
.f nnlnb 11 n r • il 1 lalon to Uw 
dr l rer , 
i l l u s i on .he urged roppmi tag 
the Hoover r-aouTerei n - i t . . - ; anal 
tf, of Which the A A A 
ia . . „ . ,,r the pr i l l . Ipal OT, ,1,1/atloli 
Bsember*. 
•In order 1,, make ,. —mp* r ia l I B . " 
[ in- Bald, ii i - not • Bough to p lme 
-1.1. by side the niiinla 1 1 , | , nta 
nml I.. It ' i n lim-r 
W i n . 1 1 * Seminole I., and In f ' ' . . 
I., 1 N U.aala 
I.e.,I I I W I - e ia l 1,, M . H V 
A. W • 
s h e 1 1 i i , . , 1 . 1. 1: Para*, r 1 
Har r i s mnl Ba l la rd . 
War ran ty , 1 . ' . Ford to 1.. .1 H't.-r 
ux. 
War ran ty . M • TeatasBB ts 1. .1 





u 1 - ran t * . BTl 
1 i - lel l l inl l . 
W a r r a a t j , Bally 
War ran ty , w 11 
I thel .1. Wiggins 
1 n i * w 11 
r -ho l .1 Wiggins 
l. l l l lt c lam. W I 
w Karla*, 
I'ax dc.- l - ' i i i -
in -t V... k i ' a' 
'Pax tl I, Htats 
l i . . W i l l i a m 
•Pax de. d, s ta i , 
I I I I I 
Ta ideed, Stat,, • 
and A I I 
Tax . leal Wtate 
B e kc, 
Tax d.aal. Slate , 
Ha t lon 
Tax d*< i l . Mate 
W I I I,ll l l l ia I 
Tax .1. • -I Stale 
I I Slat. I 
TlIX deal H . , • . . 
HolUngewnrth 
T a x deed, Mate 
Welstr iKl 
T . I I deed. St.it. , 
Stout 
'I 'ax 1' i ial, Mats 
M Wor th lag 
T a x . b a i l . Ma te 
B. TllOIIIII-
Tax . I " .1 
Gi lbert . 
Tnx deed, Stale 
IV H a d f ' l l 
Tax deed, Mate 
I.n. I,. III.il l 
T a * deed M a t * 





I l v I .T ; , , 
Wa l ' he r 
AI*.->. 
x 
Baaa ta B t t 1 1 
..r Klor idn to I'.r 
.f Klor ida *•• • 
• if M 
t 
I' 
K lor ida. V 
I K lor id 
. Flor ida to .1 
f F lo r ida to Henri 
.< F lor ida i " Mrs 
. 1 h. i i . ia I., r i b , 
f F lo r ida to a. H 
of F l o i i d n to Ted 
f F lor ida !•> A. A. 
• .f F lo r i d , , to I 
.1 IFor i . la t,, M a i * 
• i f F lor ida to I I 
• f l ' l .o l . In I " Men 
of F lo r i . l u lo . In. . 
of F lo r ida lo I V . 
' i t iu.ai . . , , p..no Ten 
FORT LAUDERDALE CRO ESUS HOST TO 
FIFTY OF K IN ON WESTERN TRIP 
.1 A . 'KS . . \ \ I I.I.I-:, Fl.... . l uh 21 An, .at 7 .III p 
all-steel, twelTe-sertlnn type first class I b c r e Bl B n 
- L e n i n - ear pnlle.1 Into 1 aratlnn way Bttach. 
I k.-l . . . t i n ,a N.. ::o 1'lori.la 1 i n i t i a l 111 
Mr Graham declared 11 saowi nun rauaed by hhrhwaj and ra i l raad 
o w l 1 " 1 ' 1 noi bopelaaa i t i - t ranspet lh t la l i . Th.- t ra in mil*. M m l 
pr.,.,r thai lo.in,,n l i f , c„B be aaead I the Bkstor-mll* mast also la- tak*'n 
I..., u- from is pcant on, iMlarr as-1 |D to account 
rU l l roa t l l lealba 
I.,- laal >' I r lor whi . li I am BBtB 
1 io tin.I cotaplete ra i lway f 
l i i . l i v i d u a l . 
xani / .at io 
mesnberi of our or 
enl ra le to pr'ttia 1 l l i i 
t r n f r i . of our at re* .-I . an.l h i -
KiKhts * f Ir t l iers 
Mi dr . .ba , , , told ' I . . - \ \ \ dale-
. . .a i . * . i l " d r t re r m n . ' 
ae.a|. l i i - ., : OB t ie ' aaf.-tly 
r.f tin- parafltrlaB " f i r . i wa d r l i 
Jlollie lo ' l i . . i n . . n i l l l , . ' f i le |,r.alea-
I r l n n I ' nl and 
to the | . . - l . i - i r i i l l t i l l ! l i f 
.11 11 a ba r * 
• mpllafa It* i'-,' 
•Th. 1 
bad -.aiv, 1 
.-an l.e proved a m u l f n d * of times 
. d a j 
..f pedi 
atiil Hi. II of t l 
i n f i u i i . 
1933, with nfiia deaths .,,,.! .-,,1 nil 
1 , 1 - a total 01 c : : » - , 
k i l h d and in jured in ... i i in , leu, w i t h 
rai lroad operation. Th,- total ..f t ra in 
mileage, freight I paaseng r, fi 
1- l,llit.:-.n7t.ia. ,, , . , , , i iP I_. 
W, And. I . j ,n Ihe 
Monthly. Tl,,- would indl 
ll in round l l l imlara ther*' 
1 fj lt f e 11 IHIKSI 
.- .1,11,.' i ca r i l , . i lentn l i l . 
which motor rshlclea f igure, were 
Mi- 1 M r - .1 1: Bleech, and 
a-null .nn. Ot to I: 
S..111I1. a 
bearing * 
i ona i i , F< I 
deal. a i . i I a| . ic 
the park 
s t n i ' 1 la ter . 
t h * Waal \ . . r i h w . - t 
Weat F 
1 The Bpe. 1,1 I ' 11 ts lej'l 
in . . * . . , - tbe Soin i i . 1 a rai l 
I I., t r a i n s .,„.[ II 
w i l l t ou r 1 he United 
i i lw . i v . f rom the 
7 M •• ; - 1 
i i 1 1 hal l ; . - . l l • . n i l 
I .al l i lerdale I > ,11 . - l i t . 
Ilta.ul f l f t j l Si his relat ives Al 
1 11 -tali..11 ih.- Pul lman pr iva te e a r I o r * * manj ra i l road BJSXPIUS 
A.hu l l . . • WSS llook.al [1. the -Ice,.. _ ^ _ ^ 
and Mr Band*, ami I i i - i-.-lai: - • - — ' ^ ~ 
f .11 a grsad sltfl"1 i n f 1..nr " f N s t i r f nf App l l ra t ion for ' f ax Deed 
t ing polata io 
ml Hie Middle 
.ur and o i l . ' ha l f . lav- w i l l la-
tour ing Yell,.**-!..ne National 
Tin- . , .- . iai c i n w ill 1 rat si 
the W. -I 
l l tool, . h 1 I lie It.alea a l l of two 
yenrs to ndinnce f rom aBBBparatrr* 
p..*.-rt.\ io greal wenith taroagi i 1,1-
rcetBarat* ami t rad ing in ' o r l 1,1m 
d.-rdale real c t a l c A- I , 
bad aaaaaaad ina r,ii-nuie. he aakad hia 
I -e la l i * ' - lo allure II t j . ' a l wi l l ) h l l l l . 
Th. 'v a...-pl.-d The pa r i * w i l l t ravel 
in lie l ux , ' sl.vh- w i l l Ihe hi l l , whi , h 
w i l l , i l i l i x i l i l lo ula.nl 135,000, ie • on l 
Ing io Southern Rai lway Ryetetn o f f i 
e io I - . fta.l.al h\ I l i. fo r tunate 1 e.i I 
I ' - tale IIIII tl 
The t w o cats wi . l d ia l . I , • Ml Ilo.|. a 
to do l l l i l lk 's up in I t j I*. Wi l l i - l l 
imi evcr j 
NOTICE IS H E R E B Y O I V B N l l i a l 
H i m > w . Bgley. purchaaer <,r 
Tux Cer i i r i cn ie No. I0B1-10S2 dated 
the .".id. .1,1.1 of .lune, A. I>. I t l lS. 
has f l let l said Ce r t l f l ca t * in inv of. 
l i ' imi I I I I Ina.le a|.|, l i , ;i t ion fo r 
I I I * llaa.l In -al l , ' III llcc.U-.blti. e w i t h 
law. Said cer t i f i es* * CI I I ' . I ; . , , , ih . 
f o l l o w i n i described p rop t r t y , Itnsted 
i l l l l a t ' i . l i i ' . . u n l y , I ' lo l id i l . to-Wtt l 
No HI".I I H I Lota 17 ami |s p,,,, k 
.V.I St . ' l oud 
No lOW II I I I . I...la •_'.. ; , , | , | J | |.,|,„ L 
.VI Ht. . ' Inn.I 
• 'he SII i i i i m b * l a | I ,i ih , . 
modern . . n i e i i l e , , , , . ' ' I " ' ' ' "< t t * Issiuae* ef snid re r t l f i ca t * 
in Hie miim ,,r r Wel t ing nnd (' \ 
S, l l " l 
fnle.aa said eCTtiflCBt* ul iu l l he re 
damned according in law, t 
v, i l l i in- thereon „ n Hi.- 2tnA i 
\ 11 loan 
• 
J * io 
f" . 111.. 
I l l.ell l a 
Bieat in 
t r a * . I- i -
i i in i i t l i 
i - ., i c i * 
.1 all ' on' 




la I I 1 
the p a n * 
T l o 
I l l l 
' i n c . 
a l l 
Ice 
f i . l 
Fori 
tour wi l l 111 at 
lorlnnt lie., .-
should a 
nr i*.n ai 
i 11 I ' 
I I I " S o l , 
1 
I l l l 
'ur.v. 
HaveYon Heard tlieTalk? 
" / * Pays to Walk" 
PronooBCid BOW-TELL—100 <; Americm 
Formerly Matthews Grocery 
The House That Broke 
High Prices in St. Cloud 
Groceries: Grains: Provisions 
Fresh Stock: Reasonable Prices 
G900S OELIVEREO INSIDE CITY LIMITS 
BEST STOCKED GROCERY IN THE CITY 
An Apology 
l l /ntc- i we aihertisrd our spt'cial lasl wttV. vsv had no 
' idfa lli.il lln* whole town would luru oul. Hi* were 
simply oterw helmed and a great mail) had late de 
liveries. This will mil incur again. We \\\\e ni.i*!, 
arrangememls lor prompt deliveries and will put on H 
many machines as are necessary lo give prompt service, 
-tgain we apologize and thank you lor your co-operation. 
On account ol the large numbers who were turned away 
we have decided lo again run this sale lor three days, 
so that Ihey may all have a chance to participate. 
THREE DAYS' SALE 
Friday, Saturday and Monday 
(with every $1.00 order) 
With Any Order 
Van Camp's Milk, large 10c, small 5c 
Campbell's Pork and Beans o n n 
3 for . . LvJU 
SENATE COFFEE 4 Q p 
The Famous Matthews Best £ A p 
45c 
Aroma Coffee, lb. , , 
That Good Old Peaberry Coffee 
lb 
Bonus Coffee, the Best for the A n n 
Price, lb *HJL 
Wi also carry Chase & Sanborn Gold Seal, White 
House, Maxwell House and Arbuckle Cottee 
Every Day Is Sale Day at the Old Stand 
—Ask Our Grain Prices 
• • 
G U E S S T H I S W I L L H O L D E M F O R A S P E L L 
GET IT 
! TIU'RSDAV. 111V M. 1MB. T H E S T . C L O U D T R I B U N E . ST . CT.OITT). F T . O B I D A VAV.C TIIRKK 
• ^texotia MILK-* 
MAGNESIA' 
TOOTH P A S T t 
UtroduMurtjrrlees 
RmiiarStit Urrye Slit 
.19* .09* 
l l Stsuth,'* s*,r*' l . l l t l l* . 
• i leal f t i r Sensit ive Teeth 
I ts Dai ly I si- Prevents 
r y i i n r r t i n i 
l l Corrects 1, i,l Month mil l 
T r i ' i i ' i i t s T m i l l i D a * B | 
I t Knuoves t l , , ' I ' i ln l 
I t ('< Mill, Ilia N i l I . f i t 
EDWARDS 
PHARMACY 
JBU ^te^MxSJL Stare 
M dniKi Plorlda 
Remington 
Portable 
A n idea l gift for 
g r a d u a t e s . 
The best aid to 
self-expression. 
I ' . . . , *B*J*j|aS* 
' . ' $60 ' 
* , 
M i IIIKM 
i.l H i , ' 
TRIBUNE 
HI S l \ i : s i * I U T I . ' K 
GRAY'S BARGAINS 
On Ohio Ave, n.'lir luth M . •"• l in 
i <•].', 11 !<• Hiiiii- i.ait., garage, 
f r u d , srriidi'. furnish.-. ! . I • i i .-<* I2T.ISI. 
Tana*. 
(in Indian*, near tilth St. I', i 
i i.iiiii. rjbjf llfbta, *B*al*h<Hl, 
us., (araa**, fruit, and shade. if.t.~fMi 
' i . . na I* 1 ^ 
u.i . . n uliio n.'iir laka MNrJM only 
lalt lOOBlM ..li I l l i i". ll.lla... **f*U 
Knn nr Ml.htmin Ave., n*nd I.", 
II, r.a- liiilldlinta. 11100. Terms. 
Hin in. mnln read, ir*.*"l tuiaVllnjrs, 
13000.00, Terms. 
I r . Bar* h r a , BBUCUBA OaaiB «t 
$1000.00 
"SI i.ttii'r r.-iil bBrBBUU 
K.lt l ' l l i K SAl.MH. I.lfW' T l l l f l 
PROPCBTT WITH 
H. N. GRAY 
On lllli SI. 
N l W Ol.tJ. lJlT Of I'lMmUM'Tti' 
HT. CI.Ol'-B. I I U l i l l M 
ItfiHT M IM1AYT0N V. M. MUX 
DRAYTON & HILL 
REAL ESTATE 
I.AKi; Kill INT. B Hires mi hentlll-
fnl lake at n murine ldi'.H huihlliur. 
.'10 aires, HO f,.pt lake front nil hlitu 
and good land. $iMi.iiil par nerc. 
2 f i ne graven n l Kir;;:*!:! p l i e s . 
Come and see what wo have. 
S l K H I l l v s l K 
Os<e«l» flouniy, Kla, 
mwomwmwtomwmwm 
^.A»;.A.«-.V,%.;,^-,J.^.^^ ' . • • ^ • • ' • • ' . • • ' . - • ' . *^^*^**->^^+*'->'>+'*^-^+^**-W**^^ 
FLORIDA RICH IN RESOURCES 
i .K.I. l i ; fit VI Kit TKI.1.S KI1VANIANS OK THK VVOMIKKS 
OK T11IC EXTREME cOl 'THMtN STATE 
.•f.{..*..|..fr.:..*...ia.!-.'..'.+.fc.>.>.fr.:..̂  
l l h , Hull,in ( H i liii|illr*T, .Inl.v l.'n 
Tli.. speaker i.i i i i . arraLng al th* 
Klwanl. club lun.li.i.in ni tin. liii.' 
Si..,,, laal nlulil mi- ftrnrer ll i lntrr. 
win, ,li led his remark* In r.ni.li 
11,.ir. in Plorlda. where he ba* been 
- Ill l l nni.il li He said : 
M , . liilirlua n nnd Iv I w a nliltis : 
II ia alwav- u pleasure in Bddres* 
II li.,,...> iin.lh'n.i.', Imi. iniiiap-. mure 
difi'i. uii than tn speak to strBngem 
'l i ir stranar-r Is wmil tn thiol! thrfl 
any sl ip of Hie Inl i ir i i . ' nr nnirra innil i.a I 
I ' l l ' . is d lh ' ,,, n l l i iuuel i lnry Inpse 
or "i i-sii.ii. urlille a bom* audience 
k in . vs an. h .u iu ra n n ' .lust l ln- ord ln 
an. pari ..!' Hi.' speaker'* tnakeup. I 
am Irani.' I.. MJ. I l ia l l l l ia, last Meilsun. 
tin. ii.luteal i have ever ipanl awaj> 
f r i .n i li.une. la (tot B tm* pmi-s of 
w l s l l ' l l l l i e s a f i , , ' | | „ . t'l, l l l i l 1,11' f l l l ' I 'S u f 
l i i i n d a l ine ni.i*' Havel and dr i l l l t 
wiili innMlIng pleaiura He1 Batumi 
« . i m l i i s which Hie wor ld .III'. I - O B * 
Inn* hai'Ken In Hie enll i.f r.uunn.c 
mi l l ndven l l l i e ,.11'ereil Iiy ever.*' aee-
l ln l l nf Ihe land vvhlell enlers t.i man's 
i lealre I'.ir l l . l i level,,enl an.I llei'iu.l 
pl lal l 111. but, when, a f i T I l l l . Ilia 
Lest ef for ts l iave I n put f i . r t l l . 
whether rrowned with meraai or 
nilltred hv fallur*. lie la tint eiilltenl 
tn real ai | | „ . I,,.,., of In- labors, lull 
hie* I " Ihe ... i i ini l lM i, e .-ailed li.une 
The *... I iiiai ha* i n the theme 
•or nm ,i ami ni.'iv. iin- Inspiration for 
,...' i ami rompoaer, iad i hut - ' 
l l l inr we all long for « tan in .li-lan' 
el! I'.ir ll.Mil.' I* " l a ' * . ' I l l ' ' l e a -
is. and Hie pari " i -ai.- i refuilg* for 
. . . I . i i i . In i .hi i i l . 
NOW l In, l i m i l.m.M l ie l'l " " ' i l 
all*' a , 1 , , . , , , l a ' I I W a t l l I " I " ' ' ' 
-.1,1 a- briefly I I - la.s-il.le a,i|, f the 
tart, .a i.i.ii ha.e i,. .1,, with the re-
nail l.al.le and really phen i.al 
growth of I'l.iii.ia Todar H re* 
Of Ihe nalai l i are rent el ed lip.a, Ihal 
state, whleh, iu i i - r i ' lat i i . i i i . ' the 
United siai.a, for lUiisrratlon. mlghl 
li,. represented III shape na a large 
funnel «iih ihe lower pun of Florida, 
II I . a I l r - I l.ai'l .d' l l i r funnel. S l l 
h l l l l d l i ' d l l l l l ra I* mil l l i r n i . l i l l r l ' l l 
I....in.' HV line, while Hie width of Hir 
rlin nf the I'm I I* ina i l* Hi'1 length 
nf ita depth In i " ih,- f I there 
la pouting fi .mi . * ri * state hi the 
mil..n the wealth nf ,l ation, A 
i, r i a ! . i n \. r . i i ih that, la- l 1 ' a l al l 
I'l'.ilil the nn r l h invested mil l- bl ind red 
l u n , , i l l i .H I do l l a r * ui Fh.r i i la. as 
' r ight l l i i l l i iu i in le'ie'L'ia and 
nineteen million I" Nerth fl*rnllnn, 
Hir - . . i.n.i largral growth atate in 
Hi., south. I.n us keep in mir minds 
Ihnl Plorlda ha- an ar.'a a | .| a. .\ i ma ' e 
I.v four ll - lhai •' Ohio, I'd imiII 
berth* three-fourth i less ;u nopulatlon 
I'r..in a renslis laK.ll Ibis year tie re 
In foar hundred twenty-elallt inllll.in 
i ln lh i l s . as niri lhlsl an as-ess' i l s ta le 
i i iuaiien ef four hundred forty-lire 
niillhui dullai-N, with n eiuiiuierelnl 
Mil l ie uf Ihe sl.'lle in l l - p r rs r l l l de 
, , i.,,.,,,.',i, ..i' oyer two billion doll 11 
product i wu hundred I'iitv 
[Jlffl rent var i . i i . ' s r l ' .T. i , i , . l i ' i l l l s and 
vegetnhle*. all of which grne. Well, *0 
ih.-ii she is pre-emlDenl as an agrtcul 
Htral s ta i r III lie - l a i r ran laiul l.e 
found ihai ** ill i..... I * i. .• p.* • three 
props a * •• " hi. h « iih ini' lllgenl 
, nil i\ Htlnn ** ill return a mi pr.il il of 
two inindreii P. "ne thousand dollars 
,„ , a, II land tbal .an he purchased 
for I'min i'i:t* dollar* to two hundred 
dollar* per n. re She shipped lll-l vein 
twenty-one million boxes of citrus 
rinil and thla nne crop -..hi for enough 
money lo repay what Hie government 
paid Spain fur Florid, four times 
iiver. in addition I,, tin' . i lnis fruit 
last year tbe itate shipped .me hiin-
di-'d thousand car-loads uf cabbage, 
lutlll ltu.*-'. peppers, elleii inhers. s l raw-
tM-iiiea. pineapple* and eelery. She 
produced more potAt.s?. than Maine, 
ami more celery than kflrhlgan. Kifty 
thousand Florid* fanners pin ini" the 
market prop* and rltrua liaili t.. Hie 
rallies 1 hair nuill i. I. and krpl Illl 
lu,,,.i lire - i " l< worlh fifty mllllou 
.1.dial- I,, addition to I garden 
!in,.li i. i- -lir produced -' i enteeti mil 
II..,i I.II 'liris .,i' . .a, . : rive million 
Im-li i i- i.r peanuts : tw*. inllliun hush 
ela af b. BUS : four million gaUona of 
BJ ini*. a mi lent' million pounds ' 1 t* 
i.a..'.. all prodtifted ii abonl two 
million arris of iin- fertile hud ami 
sin- has twenty anllliurt .u res of ih" 
si I V I . .,f uildcvelnped -a.il. She 
has -iv hundred I a-rb i i. - of ti-l i. and 
sufi'h inn oyster beds i " abnndautly 
anpplj ih,. ner.is .,r tbe aatloo, Mere 
ih.i,i - r . r i in five reasels nre eiwraged 
in the ipoage liidnst rj alone, she pro. 
.1 1 nineteen n,1111 nn dollars worth 
..I' phosphate, nml i>* Illlon dollan 
worth "f Pullers earth, ami ii is estl-
t l ia, . . l [hal l l . I' i. serve supply of pll"S 
pli.-iirs am u- ... two hundred twelve 
million tuns. Florida, ol eourae, will 
never in- known a- a greal mnnftic-
tniinia' -tuie, : i , least, not along the 
Bflme iriiza ni ir plane with which we air 
a. .-uahuu.-.l. .*. i her . .-i |ui a I in iiiiinii-
fn.-ii.ri.,-- Increased from three million 
, l .d ia ls |n ISSI I , „ n , , , hundred n i i l l hu i 
In 1020, She h i s 10,000 miles uf ini 
i,i- , ..I i inula, hui l i three hundred 
eight J ti* He* " I ' Improved road* 
laa, 1. ar a l i i hns I'.air h i l l i d l r . l e ighty 
rive miles under construction, in l-MM* 
nil kind- ..I prepertJ In FlorW* had 
mi rsiiiiiiiirii worth "f three buadreil 
fifty - i \ million, which has )niT«a.v<l 
i,, iiuir i.. i in. e i.iiM-.'i ni ii *rly -iv 
hundred per . - nl l> a Ion pi 
nf fa nne s failure, ran he cited as an 
are on Illlon two hundred flftyafoii' l argt m for the agrlrulrurnl re 
i nl i . i l- . -n - i 'n " u r yon a, - - i . la. t h ru Flnr ldn Is al 
- i In , " f t h * w in l l i r r i l i r s a i r a,, p,r r i l l iin III tur - I I I ' I r n u i l - l l l i v 
kepi 
growing ami i " sbov, you ihni the 
a,,ales, growtb is confined tn what is 
known ,as central and southern Flor-
ida, Or the i e I I opll a I .'.tin,, uf 
Hn- -i , ie, I l . ten i " theee i i r m a s 
Jeekenni llle in IB10, .".Via 1020, 
:u iai,i in 1024, 'H 000 
pensaeola In 1010 23.000; In 1020, 
31,000; In WU »i.000 
lint getting .leiiii ini.. aoutbern 
riiiridii we find l 
Tamp* in 1900, 18.000: in 1010, 37, 
00- i„ in a. (11.000; i...lav Bft.000 
Orlando in IBOO, '_'..K>0: iu min. ". 
MKl 1020, 11,KHt I...!.-,.. . 2.1.000. 
!,. ,, and four tenths pereeul helow ih. 
average for ihe rematader of th. 
I'm,r.i Sim.- i i may a l - " Intereal you 
in know thai il,,• total building per 
mils for 1023 .mounted to eight! mil 
liens " f . h i l a rs , and l l i r 102* l i - u r r s 
wiiirh ha\" not vet i.e.u compiled. 
will mora than dauhla tbcae flgurea, 
l ' | i un t i l l l i r l ime I h l i He re. fur the 
year 1920, Miami sl,i,.,l ihirtrri i ih m 
i.tliin r building iH-rmiis in Amer-
ica, far exceeding many .-itles five or 
.-iv iin.es greater in ponsUatloa. 
I ha*. leavorod to give brleflj 
i tbe f i i tnres 
t in- I n na id in l s pUlUag la' iver w l i i - l l 
nendaajol bai offered to tb* 
wealth ,,r tb* nation, Some ot the 
i n n in..st tan. n r - ol Amenr i i ba r * 
tjikcn .nit; citlsjensblp papen in Flor-
ida, Al Palm lleael, al.air te n ml a 
list uf iii,. new cltlaasi uf t i l " - Ini" 
vtuilld iilia,,sl read like tb.' highest 
rating Dup ,,r Bradatraal id off r. 
on., man from Uaaaacbuaetta t*'l.l Ba 
Hull his agvtng in Im tax alene 
re Hum ,,iii.i his winter's expense* 
il Palm Beach. In other worda. Hi" 
'inne individual in atat«i wher* la. 
llle hives n l r levied ran l.r.'..ut*' 
a eltlien of Florida, s|a-n.i bu winter* 
there in ihe minsbln* and fr lorn tbe 
Mate offer* wtihoul it coating him a 
pri i l l . l 'I 'r r j ! , . .*"U at, idl ' i l " f w l l l l l 
tills amendment has donp in "in- small 
. i i . last ., i ar Palm Beaeh and Weal 
Palm Be*ch hank- increased ilieii-
deposits l..\ iirarl.v ten aud i Pi l lars. 
nn.l I doubt nm hul what increased 
hank depoalta not shewn in tbe fig-area 
l hare given you lor 192* amounting 
>" UP* i l l million win have doubled 
hy this linie. Nm alone arc these 
ainendnienls nnd the vnsl raaottrosa "I 
I tor id i responsible fur Hie ureal in-
fitix <.f new cltlaaaa, a boom lad* d 
BJfeater Hlnn any gold rush ever known 
fur Plorlda seems, sn fur In h:iv 
1-cHiiirkiihly clear frnni a lot of 
find laws whhi, max* llir rili/.eii 
ii.itiiiin.' mora Hum tba eblld at tba 
atate, 
liver u hundred years i.i*e llle I'nii-
lan from New Kiistlnud. the Cavalier 
ft-..in V i r r j i j i i i . ihe l l i iue iu . l an.l Ihe 
(j.rnuin fi-.nii it,.. Baal followed tbe 
pa l l , ,,1 Ihe sn,, and i l lnin Ihe hanks ef 
the greateal nrtary "f i merce ef 
ihiit age, founded the Com nwealtb 
id 'Hia The mlugUng ..f their bl I 
l i lar.I r i r a t iVfj i n * ' n m .• [ngenult j 
nn . [ i lal l rd siali 'sai. ' iuship and I n 
imslll '|,i i • il I r a . i r r sh lp Wblcfa I ' " ' " l a ' 
bun.In.I irars mad* more glortou* the 
Mil r i iiiii. ih. ny other nf tb* 
l i i i i i . i siaies. W'iiluiiii mentioning 
nr :i11i-in;iiini-. in glorify each particu-
lar i n i * idilal who helped make ihis 
his l i . l ' . il ,s s lU i ' i r i r n l l u say I I I " 
sii '.'ir.i in, bar i" Initiative, to 
enterprise and to the profit Ihal mi.dil 
accrue from their liih.u's. I.ni when 
I Mil,, nr any other s ta le seeks I., ' la in 
up individual thought and ! rdM .-.;,; 
c f i i . l i I.* I l l i lki l l i r Us wards i l is lei . i l e f 
ei l i / .e,,. Ih. n i l is tha i l l i rn -. r l , nl I r i -
tieid iii which tInii- effort! win not 
uu unrewarded nml where they mny 
live in tbe precepta of Jeffereon and 
the founders "f this repabllc. Today 
Florida is the laal frontier, though the 
•Ideal spot ri,--, ["iirhrd bf ,l,"s.• who 
eitine from the Baal i<> conijuer. It is 
in* prediction Hint If Florid* will con 
1 11,,M- I " rX l r l l d IIS leJUptillt. |,|.,i's,|a 
Us -I l r ilurs at i l l - ' p i ' rsel i l . t l uT r w i l l 
•weep onward a momentum of human-
ity iiiii ' . aiiiiui he stopped, leaving lie-
lifnil the reforniera in reform the re-
formers an.l tba wmil.I I... self-appoint-
.al -'iiai'.iians ..f ..in- sii. red l iber ty . 
' t l ie l l a s h e n . a Sou l l i cn i Knot I r n p 
fur Home D M and Halted 
iii- ir ia ii,, tile ..I' Parmer*' Bul-
1, i \ . . linn. i-aiir,i bj tbe tl.a I" ,- i ; 
r of Agriculture, Waahlagton, D.r. 
I,, it \ ^ . . in iu an rxpeii well known 
in Florida. The characteristic*. ..aa 
posit "a and 1' I value, and varuiies 
II tide dasheen are described, and in 
fi.riai'ii,in is gl*e>n concerning its his 
tnry in the I 'n i l i ' . l S ta i rs and pr.'n 
li.-es involved in ihe production, liar 
veating, at̂ oraga, and marketing nf Hie 
. rep . * \ i t h miles n,i .lise.is.s nul l in-
s r , , pests. The use- . . I ' . la-lua't i for 
•tock f r r d , as a sei i rr . ,,! fha i r stai-.h. 
ami Industrial alcohol are touched an 
h r i . i l v and il i i l l inher nf re.ipes fof 
r ,dinar* ' us,, are iiielude,) 
CEMENT INTERESTS 
. TO CONSTRUCT BIG 
BRANCH ALONG BAY 
Ooaatructloo of • $r»,(pO(».(MMJ e»mant 
plunl in Tiiiii|.ii. tn Mlurt wil l i lu llio 
ncxr ninety (Iflyg, wai ilcfinHii1" MB 
iiminci'ii ^wtetday by Jofan IJ. mniot, 
pjfotitiiiii ..f the .*• Bioiula OommH 
r.iiii|»:iny -i Ceroeni city, Weh., tad 
0t tha Signal UT-ountalB Cem»n1 Oom 
I ..-I n \" I i i i l I t i . ' < '"*>•. lifl m KM.: ;IM Pi I tig 
< 'imi'i'1 ny IMII I» t • 'bptl 11 KB, 'I'liiii 
Tin* plant, whli ii will be located 
si.iiH'w bare '• - tbe UlUaporouirii 
Bay water front In Tami>a, mi s« ,-i 
board Air Line property, will bare :i 
rapacity <>f 2.BO0.OOO barreli ..t' cement 
BDnnally. Bir, Benlor announced. 
( ,i-i uf conatrud Ion ot the pLant alone 
will surpiU'S $ri,(K»0,(MHI. hi* Mii.I. Whlli 
rousiih'i'Mi toni ii iviiiv (i in obtaMsinfl 
iin* siu* for tin* iiJiMtTn win odd eon* 
•idorably to (h<* coot ot the project, 
ComplatloB ot " | t ' " 4 W eaaaMBit plant 
w i l l l l lVdlvc Ihe I ' l i i j i lcy i i i ' nt o f Hp-
proxlsnataly sOOcanaaal nakarB, ii AVU*-
vtated. 'I'iiis nniiiini payroU will t*\ 
ceed $1,000,000. Offlclala of the .-mn 
IIIIKHI hoMiiiKH uf tiu- Senior COncatll 
OaVMMei Io DiflJn th/M 'PJiriijiH [limit nni* 
of l ln* l i i r ^ rs i in tbe T' l l i lc i l IStfltfH, 
HimcMirici'miMil of il if i i i i i i- rJectetoa io 
build bora aatd. 
Ituy ( lay I n n i -
AiiiiMH-ii i i ,,. (\:ir-i tita for the 
ptanl baa not in" n decided noon, ii 
will i'»' located s»nii'*\\lido atonj Tam-
pa Bay. ettber within or adjoininc iii*-
city limits Airn'"*iii'*ni- bava been 
reached with tbe Seaboard Ratlwaj 
w hereby ia much B I ' hir'; t'i * e or 
forty acre* of railway property will 
be ; i . allable for the plant Thli waa 
ronfirmed yeaterday afternoon by 
Charlea A MeKeand, frcneraj Indue 
ui:i i ;i^ont for tbe Seaboard Air line 
Railway. 
DID YOU HAPPEN 




» UK fOBT wi l ier p ipe* ill la'.ied 
condition 1 When you sraul 
t i . wnter your lawn and dlacoval 
Hint Hiini. ' t l l l l . i : is wi | w i t h 
Hie f lmv n f wnt i ' l ' , just tel l us 
al inl i l i t ,»ver l l le |>1|.me nnd 
we'l l f i x i l t,|i fo r y in i in n l i n r rv 
fflalterfjeurhQfffcPlunfiei 
\. ( I.. Tl> f 'OMil < I 
I I IIIIIIM KM I UNIONS 
t M. ' l l l l l l nf t i l l ' -111. . 
w.si 1'ain. Beaeh In Mum. a i.iwn u|1:it ii has produced, and what il 
iiie s' f KI in":" ,- . . ' ia-i I stop , : l h produce, which will set nt real 
p t n | I ' l l ' . ' In ' ' I l l ' ' e l i te tn ereaa Ha ,,,,, ,, a. n nn ll I of III e Il l l i l l le l l i ie . l mall 
lake tn Palm Reach I.. IIH0 iliis IMHI w h ( | , , , , . , , , , , ,1,,.,, withoist the tourist 
ninth.II had HI..,vn i.. 17<«.. in 1930 It trade the Klnridn boom would eellai.se. 
Iin.I grown I'. H.H00. and in f.nir IV. I I> ; , ( . (1 ,„,., )„.,. | „ , n . ,,nl tlnse sliileinenl-
.wn to 20,000 | w . n l , | „ draw v..nr attention to a 
I.airland has ri-,,wn from 1,100 l« | f e w linrs freni BabBOTI 
IISHI In I7..SS. in lli:M j " „ • „ ! , , . , i n , , , , r e . i l ei-.nin fa. Is 
•"?•»•• " " " , "1 v , h " "••"'•;' ,1 relative to the tllUWe I.n f riorlda 
ef l l le w .a l . l , w i t h lie I n d i l - l l * I " 
promote its frrnwth, numbered In 1000 lll lt 1,081 |i"'.l|.le. Bbonl the -size i.f 
Ply n l l l 'I'lie ten y i ' i l l s u rowt l l le 
I l l l . I shewed hn. B.400, l l l l i i l l l l l le s i /e 
Of Shell..* I l l IH-Nt ll had ITOWB to 
BD.OOO, nl ie i i l l l , , . am* of M l i r l on . nnd 
la Ihe . . . i s i i s }n-l r<mi,.leleil the tota l 
permanent population nf Miami, m.i 
Including lt» leurists. has aposrn ,,, 
tm.iNMi inid the tInn- is n.,1 fur ,IU-
tunt when it will rarpaaa JackBonrllla 
til l.I he Ihe laria'esl . i l v of F le i idn . 't'he 
a*.',',111.' | . rn . I l la i l r ot f r e w l l i of the 
•tat* a- a *\-h.ill* line* IMO has lie-n 
thirty ii.'i'.'in 
i • l lsal adit a word of w i i n i i n i -
rl i t.t K lor ida nlso has. l ike Ohio nn.l 
n l l i i i s l a t ' s , t l sands of a i res of 
nas i . , land and the un in formed man 
sl...ai.l never l.iiy lund. Hint has net 
a r i l . |,'..ill an nnre l i l l l . le seiner, any 
more than he would liny „ farm with-
out looking ui It nt home, of tout**, 
it he buya thru • rcapoaalbl* asency, 
r mil l , nde.l I.v the State Seeletar* 
o f Aur l i -nil lire, lie would la,, a- safe 
ns ttJongh la- saw ihe lund Beraoa-
ully " 
tin,' ,.i the i.r.'lli.'sl s|iols in l lnr i i lu 
|BBB| is Hie riiy ,if B i 1'lmnl. ami Iiie 
|io|iuliiti..i, j agricultural cniinly Willi »hi , l i it 
i.l.*.!. I I i- set ani l . I laud w l l i . i l 
The t u l a , l . h . I ' l iaml ier ef t 'e i imiei 
- ... r l l i f i r . l bj* t i l , . . . I la l l t ie <'"l 
I im- It alii -.."•! f ihrir excursions fr, 
.Metitu' i ' i i ir i* A h . . *'.'a* r. ...a. and 
hall*-. Ha., and Other ilitrl'ln' di, 
polota through riorlda, with st. 
overs a l lowed tO al l pni l l ls sel l l l i 
. la rks . . in i l le . 
T B * e\< Itl'siens a i r s rhedu l rd to 
irln . In ly 27th jni. l r e i u r n s uiuy 
m a d * ns l a i r us ,*.i:;-iisl I. 
RHEUMATISM ENDED 
Doa' t suffer any longer :rom rheu-
matism. Why endure such intense 
pains in the muscles, nerves and 
joints? 
T h t poiscn^ of rheumatism are 
carried iii the bloc;]. LJ-.ON A R D i ' S 
E L I X I R FOR T H E BX-OOD com-
bats these poisons, drives them out 
of the system. T h e i!ici:matism 
vanishes. You can go about your 
daily tasks freely, happily. 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D dots more than this 
for you. I t builds new strength 
and vitality. It 's use insures against 
recurrence of attacks. 
Try L E O N A R D I ' S E L I X I R 
F O R T H E B L O O D now. Refuse 
substitutes. At all druggists. 
WHY 
NOT U S E ELECTRI-
CITY TO COOK WITH 
THIS HOT WEaA/i'HER? 
Come in iinil sic our display 
of 





Fred Rankin, ,..' ..•• Rankln-Sbloe 
Motor 0o.i tponi M<m<liiy ftn J.i.k 
suMvill i ' nn tmsir 
666 
Is a i i ns t r i i ' l i i u fur 
Mal'iriii, C'liills and Fever, 
Dengue or Hilious Fever. 
I t kills the germs. 
haarlem oil has been a v 
wide remedy for kidney, live: 
bladder disorders, rheumatism. 
lumbago and uric acid conditions. 
HAARLEM OIL 
DOrrect internal troubles, stimulate vital 
•rgans. Three sizes. All druggiits. Insist 
In kbc origuial genuine GOLD MEDAL. 
CLEAN RAGS WANTED 
TKHU'NK OKI-UK 
(A&mmSLWLZZEPM 
wii l i iiiia lnrrea*B in 
li„a a nilv fnllowrd I , , , . Uiirrmini 
din, Inrrra** It .vmilili of tin i wil l prmln,',. n,irl> i.n.v ,r.>|i, mill, n l -
tatp During tb* ralanilar i.r i ms Hawaii lU.'r,. har* i«iii m<' Mii 
:i pn.fil nf frnin *HI.' l l l - l ll..TI- *,na nn in.-lraa.' of f i l l * IJWl "SB*? L.-jl\<- n rufll of f ni «OJ 
. , . , , ; , ,,,'M hunks Hn i il..' a, ! , , , ,
l l i i i i i i lml fifl> .Inlhira t<> (» „ hiin,H..I 
with n toto ' banks In the state j aasBara par Brtf Ami. u l ymi visit 
, , „ ! „ , ,,r three linn.livl and I >*.!>. ! Klorhln Iliis ninl.'r y<«i <iinn,.| iiffnnl 
I,,ml enpltBl and surplus .,r , to nilas sn-in« Iliis <»>. «h,rli ia ,l.> 
„lii,'|,'..|, million. rtetMwtt* nf BO* lum tinei I" BBMBII nn. nf ih<- raal .-.ti.-a-
,l,.,,l a,.,, nl* I** Illlon lima' Imii of Kloriiln. anil. hi. id.nlally. >nu can 
.h-,.,1 . i , . , , „ iiii.iiaiinii. nnd, f t i in-,. st„n in » Imti'l nBiaerad l» BaUen 
l lmn ' ia i i „ . ,„..a ml . l . ' nf i i l l . nn i i , , m p i l i i l . n i l * m l ii theater sixma.ir*',! Iiy 
ere*** tn depo.lt* for the taleadar linli.'n rsapttal, porrriaac an, ,,f ymr 
v.--,,• in-'i of rtfty-ali million ebrat nattlB hi tha twrive)^«r* raonai war* 
n n.'.i ,'l,.*,.,i ilmuaiiiiil tare* Hun- wil l be In Ihis huildnnr. mill Ih ' i i 
i ln. l alxl.v-.veil ilnlh.is. ninilv oa*• when yon divide yon like the rliniaU-
third of 'ihe I,.tnl hiiiili ileia.mis of i nj'ii ran Imy a h't »> t.alnn, l.ard.i,-. 
the Itat* ivl.i.ii wire deposited .I.n | build your winter lionu- thereon, bailie 
iliK the last rnli'iiiliir rear, ..f w l i l .h . in tlie l-akc. l l i i r t j - fne miles i „ ,lr-
mors Hum one-half fnllmveil the tdap I eiimfereiw. whleh skirts the shore nl 
ll.ii, af a new I'l.lialllulinniil BBUBld-1 lialioii Oarilens. anil live as reaannah 
in. in lust Noremher, of •rhleh I -hull i 
speak Inter l l f l i v in t * iiilllhII, llll.-illle 
r.-a in Khii'iiLi. I.ui tarn million an 
under cultivation anil tb*** tiil.ii.le 
inn s produeed Insi yenr a eitrus . r.ip 
Wil l i „ vii I t Iw.'lU.v l i ve nml ..n.. 
hnir million iMInrs, nml nn afrteal-
inrni prop tnouatlnjj to eifii i* -. r*n 
Billion. 
In ml.Illl..ii il produced lnal yinr. 
. , . , , , , inmi.,n dollar* **..nli of milk 
nn.l nutter i r**hi nsllllou rtolhir* worth 
I ref nml in .n l l i ,i : nine n i i l l lnn dol 
l.n-a •rorth ..f lire sto, i . unity mil 
ll lollan worth of inlnerBls; tnl it v 
innn lollara worth of lumber; four 
I,., i, mini.ui ih.iiiua worth of Hall . 
iv , nn million dollars worth ol tar 
i. ntine nnd kindred product*; on* 
hundred fifty million dollar* worth ••! 
i i i l i i r i i . l i i r in i . - . whi le It* l iu i r ia l t r a d * 
al ime i i im.i .1 l.i BB even nne l inn 
dri l l uilllli.n dollars. Ha uninil total 
ly as you run at home. 
in addition ti> the ti ;i, i i i* which I 
in,v.. JUKI read r faddi 'ma thsurnilnod 
I.. I.i.l .'iipii.il t.. the aim,' wiili n aimr 
l l l l lee l l l l l t Ihe Inveslnr wnuld lint he 
I.I ve.l ..nl i.f i l l i r e ,,r 1,1K en rn ins**. 
I f hN e f f i u l s were sun essl'll l. nml nel-
iher weald al.,. rob the widow aad 
, ii i i i ir.n when death sadad th* eara-
inir |i..wer of the liu-l.nn.l I'nlher To 
ihia einl the - i u , adopted • con iHtu 
ll..mil anieliiliiiiiil Inst Nnveiiilii-r. l ' l " 
vidl,nr Hun Florl.ls shall never le* y aa 
Inherll *a inv nor an IncoaM inv. 
nml ih.il an Memptlon of five liiiii.lr.sl 
dellan shall b* *llow*d ih,. aeedi " f 
fninilii'- p..ia,mi,l property taxes, 
nml ihla iiiueiiiiiu.nl no lealslnture 
. a n . hllliire. It l l l ls h ien r.-s| ail. l , , 
f.u- II araater growth In population, In 
,i> u.i wealth Hum fUrur** 
i;.', ihoa, for inai* bara nni y.-i baaa 
implied, lun i."in a personal ..laser 
• of in.', ir.'. front nil ioare*i imauntMl rBtloa i ran snj tbal *"u little 
—But Into a Home of Your Own 
Why Continue ;is ;t ranter! At the end of eij/lit years you will 
have alioiit one liundi-eil rent reeeipts and that';, ail. 
Kiiilil it hone ul your own even though you have to j^o into iltht 
to do it. In n very short while it will he yours all yours. 
H e g i n y o u r plans now for tha t new home. M a y l i e you have a 
Ironie and p l a n now f o r a n e w L/araire— a n e w r o o m , sun poreh or 
s l n p i n j r p a r c h ! M a y b e needed repai rs and a l t e r a t i o n ! a round the 
house or other b u i l d i n g t l T h e sooner you start the sooner you w i l l 
e n j o y the pr ide o f ownersh ip . Y o u w i l l be repa id m a n y t i m e * o v e r in 
c o m f o r t and eonvenienee. 
L. L. BAKER 
Contractor and Builder 
ST. CI.Ol'1) Kentucky Save, end I7tjh HI. F L O H I D A 
•tw^wmm^simww^«mws\ 
PAtiK F « I R T H E ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD. ET OHIDA TJI I itMt I T , ii i i N, ioer 
ST CLOUD TRIBUNE 
ruhlUI .n l BV-SVS ThuradM HT HI* 
BT. CLOl'D T 1 I H I N E r o M I ' A M 
(*LAI D P. JOHNSON. I r r f l . i f i . 1 
•utari-il .ia N*-coii.» «•.»•• HKP Mutter 
*tsri) 2Mb, EH in. nt i ii<- Efitofftri- at St. 
Ot ood Mtirldii. under th* Act of Cong rest 
*f v 3, 1*79 
Using 1>H)» itfJ i-nytl-le on th* 
of farh in..IJTti I'urilei nut known 




TO* Tribune It i«ubllnhiMl every Tra in 
*Ur m J mallei! to any part of th* T'liltei 
Bute* |M»*t«j;«- tr**, loi W-Ot a your: BUI 
•M* oli noDtDi, «>r TV for three months -
Uriel'.v In ;:.. 
! • «rniilri3*r In y nr m b script Ion, alwara 
9AMle M ' h - ' t t i . r r* I . * .! r 
a ire** b« »ur<e to state 
tenner mMri'm. 
Basal na notlesa tn loc«] colon 
•BO. It.iti* for iliapla* advertising fur-
AUbril un a[ipilt>«tK<n. 
, Forvfun AHvrr.n.na Ft*pr*»*n:atlv« 
THE AMI RICAN PRESS ASSOCIATION 
Wf con n"f think nf Bttythlug BMM 
11 tttempttble t li tt n n parson who would 
U'tniy Ui home town. N"r tOM tm 
think nf niK' more bonoraBM th.ui ho 
who datrnda his homo town from tho 
mi jus: attack! Ot those who »""I-l 
betray it. 
Hnre you bivn after tsBOae t$MO$M 
firound your hmne .or on Ihal \;M.IHI 
Letl Let'a all ial busy and ctssui-vp, 
st, Ofcsad bai ai beantlfnl homea aa 
. j anywhere, and if wa BM 
• little pfforl to k< sp our premises la 
trim, no bo.iy can dispute oar word for 
U Ihall wa da it? 
; a St. Cloud foldtr 
party In tho north 
i - art »'ii 
i.an.l DO* al lba Chamber or* Coin 
ruerop room and aboold ba naad to tn-
goes rlsttora here tbe coning winter. 
Band tlo iu io yoar friends and en-
couragf tio'in i" Mvi Plorlda • 
- Cloud. 
x -
Tha tpacial bomesee-ker'a rata re-
cently put Into affect by ihe Atlantic 
; |na Rail* ay, la bringing thou-
• tm northern 
to Florida, sr. Cloud li benefit! i -
• i i- every community of tha itate 
] ronbtlt i of those 
DM a 111 lori -' and return to 
u...*.ki' thi- itata iii*;: perms neat 
I 
How'a the waata-sr an Hori I 
delightful lummer ghosreri in sr. 
Csood these days ara keeping things 
Dd pl< i -.int. On« lias to "pull 
up tbo . orera" at night to beep i om-
forts bh Th- n too, these ahoa 
Baking the truck fardena flourish, 
and tbe markets now afford all kinds 
. f fri 
- ut any thing bul agriculture, 
Without menttoulni anything alga 
pai tt. ui.i riy. it t nn* aoj thai -.MHO at 
iii. worM*a most aiagniflceal baantj 
is hi this part of the ttate, Tourists 
win nml tins beauty and taa dMna 
whi. li BOSS wi th it in n few niori' 
ya< i's, and then look onl tNist .ind 
waal -toast nnii rMga le^tloa I'm may 
ba i>y th.it time those regions win hint' 
ail iio* people they can accousmodate, 
"The aaneraJ fanner has always i,.,i 
i n t h i s in.I *>f tin* s t a t e . Hut ho is 
•ooa to take a minor place. Frail 
growing is coming, Tin • there are 
l] Indleattona of trvnaendoua 
Infernal in poultry ralateg, an.l per-
ha pa dairying. 1 noticed PLvaay now 
clearings already planted to or being 
to \ arlous frail blaeberries 
sntsumas, penra, irapea and farm 
A fellow traveter I a county 
igenl • iiit'i'i'inoii nn* that practically 
all these plantings ara lees than four 
yean old. Ph« aetaumaa were coming 
;uto bloom, an.l iin*, fragrance was 
.inino it made ese feel thai Qod Is 
constat i , ; : ' ' i ' i s awn In this purl of 
the -tat.' 
•in light af the railroad 1 aaw 
aomeroui poultry plants On 
ST. CLOUDLETS 
'Continued from Page Tito) 
I . C. Riddle, It. nn-1 Conn llui.dU.ic 
Appoinlroeuta made. if 
-M is. Not t ie s r \ r r n , re,-* nt ty . p n r 
. Iia-iti t h a S tuorn hoUM at t he e o r n e r 
of New York aevnuc ami Btgth •tragi 
from at bX i.owiv lira, Betetu look 
lHiKS(*s«ion of her new homo tin**, weak. 




M • Berths 
da *> for 
she lias be< u 
of h.r 
Knight, 
* • Klmbs n lesres al 
Cleveland, Ohio, when 
called i>\ ih»- -• i 
broihi r, Mr .i \\ 
BEST SWBRT POTATOES AT 











I noticed many »htyping crates 
fowia and of tgga. The plants 
nongki bs tea were modatn, as 
I am ahlo to My, l l l j lh wiro 
i tu ami aaal houaoa nml ban-
mii thtuisainis of white chicken*, 
"Anil as 1 utoilitato Over my trip 1 
am Uapreeead with tho vast area from 
River Junction to IVnutietiln- that 
pari of our atate we ordinal Ily qiaah 
of II- West riortda, thai r a n of aa i 
fair domain Ahtbaaaa wants ao rflwai 
it • •!• fit la vast empire, it coutd 
almost feed the nation, [ta 
\o nnparralleb d. Bera reata tha fatl 
.»r the Appalachian monntaina, a na-
ttra told in". Wond rfully bllla nnd 
lake* and t*l ream*. Iff a, l 






l l i . h s. In 
I-I* lit. Dora wag i 
Bundsy, Mr. Garnet 
• f tho . laaa of *JM si 
ol. .mi haa accepted 
ws druggisl ai Mt Dora. 
VACANT CIIAIKM 
AKK DKAPKD IN Iti A* K 
STII.I.WA'rKK. Minn . July ft 
Thirty vacant cha in drapad m blach 
and aaa thai wai aot, rraated tkraa 
of tin* foiiv rare!ring membera of the 
•Vast Han*i Club*' when they mot 
FLA. SOCIETY NAMES 
CHIEF RESOURCES OF 
STATE 
» » • • • • • I I M M I M M I M H I M 
:• URTUM TO RDITOM 
• : * • : * 




July 7. 19M 
Tribune, 
O, C. Outlaw says thai the 
* ill IM' undertaken 
i newer 
D laid Th.' itrei ts will 
be pave •! in the order that | i 
Seairtni their 
I - l l i ' l l l . l | 
and get iheir petition! filed, Lata 
tha aataka this 
winter. 
- - • Inue to -''• * 
Steps ara BOW nnder way to eatablleh 
,. u t '" ' 
u of the acbool aottborttles, 
itii'l ;,, hare a tralaed Instnu 
An .'itiii''';'1 coach will also 
be faculty, and will have 
charge of all achool ai 
that Hi i build-
In " p i - r. 
T h e . i • haiiilx i 
• 
•-in-.l.,*' 
apartment b 81 Clond. Tha 
next rixty dsya will aec pr i 
• rery available i for the 
winter, thou what ihall w« do with 
bo coma ia' ' rl Let some "ih<r 
community benefit by their , 
-'•n„. action is taken * 
BBOdatc them here. 
Eleewbere we print an article from 
' Tho Gallon lm)ini'«T" of l 
which contains tha am * • b 
Orover Hunter b*fore UM Klawanta 
("luh Inncbeoa "f that <ity, Mr 
UunH'r is the fonndar *>f ' * I 
Oardena," st, Clond'i naweal raaarlcl 
»il raaldentlal aub^llviaiog, as waU aa 
an Inventor lg the buainaaa aactton of 
Tha article is w* 11 worth 
paadInf. and showa that Mr. Hnatat 
atet for Florida lo genaral 
ami St. Clond la particular. 
Tba 
eoarae know. Is al present ina king 
wonderful 1] progreae, the greater part 
«>f which, ir la thought le attributed 
.' IOB n r i nl ly enacted in 
Florida, which prohibit 
from arer imposing either an Incoma 
or Inberltan 
•alted in wonderfully Increared hank 
- and in the aale of proper 
tng hundreds of million! uf 
dollar a it la aald that • great many 
anbatantial puirpla of all claaeea, wagaj 
< ainor-, farmers, tacjamrs, fruit grow-
i r-. ipeeulatora, in. eatora, c^p4ta]iata 
—people <>f ''nly raodert and thoaa of 
araafe aisani bare, aloea tha laglrtntlon 
raossrvad t,, and bacaaag eJUgna of 
riorida, nil o*' whom ara eontrlboting to 
tin- acaaant wonderfad development of 
of thnt state, of which development of 
that ntafo, of whhh development BMCh 
evldanca is efgfywgjera to ba ahnarvaal* 
* • • Tin* greater part ef tha hnafi l 
'.f tin- exceptional proaperity, aa al-
ways is nun* as always should l* the 
ease. Is being derived by tha maaaea.— 
W It KiiiL'. in an m l d r e s s heforo tlio 
Inn Antonio (Texas) <"harnhor of Ooaa-
OM r< a, 
WONUER8 OK WESTERN FI.OItl l>\ 
A friend of tha editor of the Florida 
Grower recently aaada • trip acsaaa 
Nnrfii Florida I" Pananrola. and ta 
a lot:or abonl it tha sdHor qootai 
Jn pari as follows i 
"Too Haw of os Florida folks know 
• : - u t this greai 'unknown' ragtag, 
luiowing abonl ir. dag*l 
• • of tha *-»at" 




i am ancloaing two dollars to ranaw 
:u\ «uher*tprJon to your pager, I 
reading it and I gel it quite 
..•iL-niv o\ei j Mon I iy evasiiag al* 
though there la noi mnch aawa la 
thta time *•• . there will ba 
more later ou when the tourists be-
I n to flo tha winter, i am 
.ways g|gd to bear of tin- Improve-
DafUts thoro and according to the 
i _. | trom frienda 
as been a good many aln< e i 
. r two yean ago, i hor 
of the people al tha 
Bncampment at Orand Rapid 
•an Hits -atmmor. 
Vou aee by tht heading of this 
t.-r. i ;,!n still at the Wisconsin 
\ - 1 : 1 his is my 
ir bera ••*•• I lik>' it very mnch. 
Just ii'•'•'. three hundred and 
Lghty-two men and women here, on; 
ti-* an 'ino,- • >ut numbi i t he men two 
ihtaen ttpanlah 
W a r mi-it ;ii;il t lo i: wiVCBl If io BOW 
and thla summer the Home is in be 
opened to them nil. "Spanish War 
Veterans, wlvee, wldowa and mothere." 
y of room for them and 
wt -imii enjoy having the 
with us. 
afi | -an** ind kaultary 
fourth" ai the old holy said. Nothing 
. In our little burg Bui tboea 
a in---' | • Eceaded their • om-
I ad lan Cross-
"tii-o.l bul I 
:• haa baea Ideal 
any real hoi .lays and plaaty 
• <f rain • and .'i-- • eon-
rtequi !. . 1'iin-. 
Reopectl ^ oars 
KMMA HKARN 
hers today for the forty fii-t annual 
banquel of t be orgs u laa RI n. 
l i-t Unn'a <Inb" when they moi 
in 188 ( by 81 membera of H i niupnnj 
first Minnesota volunteer Infrantry, of! 
civil war fami \ bottle of w Ine araa 
purchased, and it was I i ide*| that 
the la-t aurvlvor would ilrin ; 
to bis '!• pa rted nle> Th.- bottle 
is brought out from it- • t.i deposit 
vault here for the annual hnuuuet Un 
Jnly 21 "i each year, 
At the IBM gathering II waa agreed 
, that the two laal would 
drink that toasl -n- present the bottle 
1 to the stat,* Blstoi as they 
may decided a t t h final ga I tiering, 
John s. Ooff, st. Paul; i'- ter Rail, 
of At water, Minn., and Charlea Lock< 
wood, of <'bamberlaln, s.i>. . , 
for today*i reunion, but the fourth 
•nrvlvor, Rmll draff, of Bt. Clond, 
i Fla.. was unable to be pn aenl be-
' cause of infirm It • - i»f old age. 
Mr Kmil Qraff, to in tho 
article above, is one »i st. Cloud'a 
ploBeer cltlaena, nud resides with Mra. 
Graft on Rh Vi nl h -r:. * between 
Florida ;in(l Ohio avenue Mr Graff 
haa been conflui •! to a «beel chair 
rhe past two years, and i- pasi eighty-
four ypara of aga ,so wan unable te 
attend the banquel al Bt 111 water. 
However, ho continues oheerfull in 
spite of the Infirmities of old 
H O L M W O O D , F l a . - The rhlof 
reaotircea of Florida roosts! of climate, 
oJtrua fruits, phosphate, Fuller's earth, 
limestone, lun&bar, entton, grata, ta 
bacco, augar, produce from truck farmi 
ami from genera] farming, naval 
-ifi ' . bi lob ami tile, according to tht 
raaesrch d< port mon t of the Florida 
Sooioty of America, 
The Bo. li ty. of whli h Joseph W 
foung, of Hollj wood, FIoi Ida, i- pre 
siiifiit. is -i soring the Florida In 
• rat, whh ii offera 130, 
IMHI in prlaea for tin* namea of produets 
best •nited to maiiufactnra In t tn -
itate, 
From ihe ahore list, tha Florida 
s.ioioty bellevea man> profitable In 
duatrtea run ba derived, nitlmatel.* 
placlug Florida among the teadera ol 
Iho na t ion ' s uianul 'aot uriiitf s t a l e s 
Work i*- already going forward it 
Bollywood og n timorous Indus trial 
plains. Tho Soul hern Mill ami Bungs 
Ion works, whleh win ntumnfactun 
randy enl houses, la building op a 
larne tradej, 
Couatrnctton work mi a $10,000,000 
deep wster hartmr is going torward, 
wliu Major General George w. Qos 
thi |a, 'mil lor of tlie Panama Canal, 
as engineer in eharga, 
The coBtsal i--* divided Into thn'. 
periods, one *f which ended June I 
The other periods win close on Octo 
1KM- I ,iiiil .iaunary i. respectively. 
\ prist of $1,000 Is offered for 
augguesl Ion rei eh ed during 
oiuii nf tbe three perloda, Tho worh 
entries in the firsl con 
.1 i-- now under w a j . sod t b< 
winners will iv announced within a 
rs. 
the three periods will 
constitute the eligible contestant a for 
,li, 110,1 "ti ftral prize whioh w ill be 
I i,. ana rj i to th« persog a ho 
shall in Ho* ..pinion of the judges anh 
mil the name of a producl besl saltad 
lure MI Florida. 
->*->+**'V^+**+ + + * 
Maps of St. Cloud 
I liavi* r r rn . t lv N ^ r i f l l M I BM Miuill mi|i ol (hn Tuwn 
*•! -I ( loud I II.M.I.I iiirliiiliiii; th<> I .ii.,- I ."in .nliliti.il, mnl 
um inreiMrol lo l'i.in»li a.i,ii,. in liiiv-i nr siuiill qiuui(ili,w. I':.rt 
, f lliwr inii|»- art' print,tl on liiltcr pillar lur offl,<* rnfoniu-,* 
and |Nirt on It, ml , .,.. • Miit.ililo for llir IBHBM M nl <oni-
riM-rtJal l,-,'l,-r |,;i|kr , r tor adv.'iilsini: iinrposoa. 
W. G. KING 
( I T I / I NS REALTY 
1 M \ Y VtlllK A 1 I M I . 
r+*">"S"!-+->*-;"!".,-l«!"l-«.^*..;.....;.^..;..;..:..;..:..;..;..;.. 
t t l M I ' W V 
BT, n o i l ) i l l . 
••M*'.*"i-M-:-^-:"i"!- *>»»»» 
INTERESTING FARMERS'WEEK 
PROGRAM IS BEING PREPARED 
HOW SMALL 1^ HAS 
nail is nisn snd yet bow graau 
j plan 
rof him UM planits clrculsts 
Thai ho thoir ways 
baa beea awhile to viali thi near aaafbe 
Kept record claai and true. 
Thai ha Bight read tha pagi ar last 
And faith in <»"*i raosw 
Bterosl soul, immortal mind, 
Bestowed og man alone, 
Th.it ha, earth's wonders tbu 
find 
A ii<t Disks God'a wisdom Known 
it A , jot opag widi 
'Do ' •- of knowlsdgi 
i - sl last may ataad beeids 
n er and bis Kintr. 





" ^ m S I - W V . WM. WEffTO\*KB 
APPRECI \ I K S REMEMRR I N C I 
Editor Bt. i loud Tribune: 
It is with pleasant happiness thai 
the men l iuk - Ulaslon and 
othera 11 i« ads hsvi ..ppieeiated my 
work and presence among them -uf-
fleh inly for the l.i- ill yeara 
and i ahall tier them. 
Tho beautiful Us sonic pin which 
they preaeiitpil me In M 
nage, will ever !>,. an easblem to blasl 
mo tn them In aincerity snd a 
aad that 1 shall i tbtgj 
as long .i • m< i or] and lit'1' ahall last. 
I have alwaj a ei I to il" my 
doty among them to tha i"st of my 
ability aii'i itrength would p a n 
I can i i i i / o Niv work wa-* Imperfect 
ami much lefi undone thai o*ngh| t-* 
hav,, t> en d 
ll* « •" i I - i' • • ly appreciate their 
N,\ gosne and. 
their expression of their -
in leaving for a v-hlle u* visit my 
norl bet end lba 
' tve me in pi. tenting m(. a Ith 
• t token of the llasontc fra-
ternity. 
WM WB8TOTBR 
J u l y 30th !••-•' N* »uk, a'onn. 
FORD SALES ESTABLISH 








whlel t 1 
J u n o , 
i: ; 
V l ' l l t l i : 




Urge i • 
men i 
th . 
d n h 
- | !• 
'The program for Farmora' and 
Fruit <I'TOW< i- Work, \vhioh la now 
aaftag sooa^ttad, is on,, mt ttie host 
programs we have ever had," says A. 
P, spoilt*r, \ i. o iiirootor of agricultU" 
i,:i extension snd chalrasgn or the gen 
aral cossmlttee sponsoring ths wool* 
"Thlg, the fourth annual K.M- n> 
snd Frull Orowsrs1 Week to bs hsM 
•ii ths Ool'rge of Agrimlturn, t'ni 
versify ol Florids, (lahnesvilla, wtU 
be held August 10 i"». and I would 
Ilka t'' urge everj farmer and his 
wife who can pooalMy de -«» to nt-
teud. 
• rin* program has been divided in-
to *.,.. tlons ao ihat a oumhi r of dlf-
fotoir talks and demonetratlona caa 
i il on ai the aa me 11 ms 
Th ae al te>CKd Bg maj thna -rl*»t tha 
topi,-, which Interest them aioal and 
attend the lectures on theee topire." 
i . • aectlona ai •• aa fo l ios - l ive 
• i farm crops: track, pd soa 
and smsll fruit-; o h m s and -u1 
frulta: poultry : ami haags 
oooiiotiiii - Of wogjgn'i work, 
in addition to memlwra of tho far 
ultj of the roiiouo t>i Agriculture, 
i:\i«*. t in ion i Ntation, i:\tifi-ion, and 
State Planl Board stsff membera Iff 
sp iioor atates thai a oumber of pro 
in i inn t farssers and agricultural 
leaders from Florida and ether south 
Motor Companj ...n atstes hnvg been asctued 
a| passed, when, p r .i i i • , i , , , , 
more Ford cars i,,r ,,( tbe Alabama Enperlmenl sia 
tion. is among thoaa a ho will I*** 




l 'a i i n 
Ivo aln 




III l o 
H I T , SdltOf of 
r. BlrmIngham• 
niaaaal during tha 
pata in the pro 
Of t he Soil Im 
Of th , . Solltli. 'IK 





H t i o i h g ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ — 
"We are giSd I" be SblS to 
Bounce thai \ w i.ow Is, marketing 
-peelallat of the \or ih Carolina 
Service, hui at repted an In-
to he pi. -< nt ami p.i 
ho program," snid Mr, £ 
^ ^ ^ ^ ^ B w n e tho 
onl was ' nne aales 
• • month ji 
, ' . l y . tl.iHNI ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
,- were d< Hn red to retell 
In the United States than 
BM month a year n en, 




I M I ; 1 op. 
\V. C T. I . MeeliiiK Held 111 faggggl 
i continued 
m aa t brongfa ths 
-,- with a higher buj Ing un >' 
,- i-tual dnrta tson of 
••:• a n 
kklnf month for July. 
dltloaal ahip> 
• 
- July production sehs 
,,. u BOW calls for several tboa-
uore cars and trueks than were 
The r t iii<in hold 
lur meeting July l£th with IB 
I-- ra pro-- nl lf< etlng opened 
8i me Olsd i > -




• i |n June, 
s figurea jusi given onl by ths 
t .imp v show thai ths total aalaa 
100 Ford ears and 
trucks of thla nutnl • re 
pn.., m domestli , red mention to bt 
with 1T0JM1 cars and trueka aoW in bi r 
Jane a ••• Mr 
Buj ing condittona alao cool tone 
•.! in tho high pi li rd • -ar market 
I'. jilt Noe of thla ap] pars to Ih 
i i. iM-'iln cars daring June, with de 
t.i • i - •; • i ist omen 
. *-!>_'. an In i i )ear 
tlonala, r* sdlng Twelfi h i banter "f 
P IBVI ••• *• Rei Smith 
owed i',\ Win. ' Klbbtm Bong 
Minute* of la-t meeting read hy the 
ac rotary. Tressurei being absent ra 
port was ii"t given l ln Hmlth gave 
a abort talk • x pis In Ing the aeed of 
bai II | tho a Idltlon to the T«mnh* i in 
eluding toilet ami real room 
at once in order tbst it mlghl bs c 
plered and rend] for the Bests Con-




Under ths new Is ar antonuAitli 
ine in from other itatsa oan lie opera 1 
new law also redness the d a i 
til beta under the old time tass. Th" 
tion of gam from 20 to 5, snd provl-
alon is Bands to egtaUa oar owners to 
pet tags in agencies to bs established 
in each coonty, 
II.KKMNK OK H<HU1>\ 
Tekealnk, 0 ; 
Where ths fool daai 
Wake iu tin' i 
I an gone; 
Wsapumonk of rlsln 
Tin-its ths brooUets si thap run 
into ra Inbow spangled rllla 
fhaaiii i dosrn ths verdant hills 
Dash ing, splsshaUsg al iny feet, 
Wealth of aratat pars aad sweet. 
Tnkenink, aaeh ahnrb n d ttaa 
TM the hunter still is fees, 
To the hunter brave ami hold, 
liOcintf l>eaut7 more than gold, 
I rv ing song of happy birds, 
Sweetest inusji- without JTdS, 
Loving spring with naossy hrink. 
I-x>ving till Iktngs tskenlnk, 
Wompanniid, to The I pray, 
alva me paaea tlura 'ill ths dny 
While within the woods I roam 
As a little ehihl af boOM , 
Iahplmlnu the akiSd *•< "-lue 
Guardian Bsg UkS CriSOda most 
true. 
while of health and itrength I drink 
Neath the pine trees tskenlnk, 
Indian words with (poetical n 
"Tskenlnk" [a taa Woods, 
•Wamprinatid" Ood of Dawn, 
• v\ji>miioiik". Brightn 
'• I vhpi min-af", Above all. 
RUTH RAYMOND 
Platinum wlrs bai beta drawn go 
fine thai a mile of it would gi 
mors tlia.'i I grain, while seven OUncsS 
of V would extend from New York to 
TALLAHASSEE - Inquiries havs 
been rgegtred by tin* depacl• 
ii ter .culture from northern camp pr"-
prietors who are considering tha anV 
\i-al.tllty of Mp.ninal 
iii win tar, similar to those opersl <i 
in tho mountains of tho North dvrtng 
tbe satgsaar months. Huch • movassanl 
would tirlnir thonnsnda of rlsttors to 
I ii* stata aaeh winter nnd tbe depart 
meni hopas to ><•* plan- materlaliae, 
Smith exp i *t the roal 
for Hgbl for tha balldina now > i 
M hi. ll mus t IM* put III a I oil' o II-
weal over tha plana he bad aecored fot 
the plumbing for the new part snd 
r thS aildi 
i ion Ind nd Ing thi fixtures and a baa 
, he hud conclud< d 11 a a - v nted og 
ad unaniiiioii-iy thai tho work of 
ng the funds need, \, ihonld be 
Plans woio talked 
ind M Kibble moved tl 
baka aale be held oa Satnrdaj the 
•j.'.ih al Ur Ualery'a grocer) store 
.Motion waa • • • nd. ti nnd carried. 
every ono pledgiag i" to i '1 , |r pari 
;i'"l DSvitS Others to do that same. 
Other plans were talked SVSf with 
enthusiasm nnd ths outlook for ths 
in October seema 
I o l l v j o l 
r Ita tion 
pata i>> 
.-. r. . \ f l 
mai ketlim apcelallsta of the 
South. Special attention will !• 
io marketing during the we< k, and Hon 
Rhodes, rommtulots r of tho 
h'P-irinient of Markets will bo 
present nnd lake part." 
Hon Viithaii Muni commlsstonsr 
tilt ure, H ll Rlmmona of ths 
Stock Hani tar) Board, .i \ 
atate reteranlaa, Ogrl H 
horttculrurtal of tha t I N 
Ha 11 road, .1 M Patt( reon, pi 
of tbe \a i tonal Pecan (Iron* 
i and it * Gardner of the 
Boreas of Painl ami Varnish i; 
M'.'Ch tnvestlgattona sra othsta who 
a HI apneai on tho programs 
Among the growers who will *ii-*-
, u-s topics of imi• •-• —t ,ir.' T, K Ood 
bey, imii. grower ol Waldo, w n 
sinii/. I'OIII grower of Aubnrndale, E 
' ' Truskott, grape grower af M 
D I I - Ifbei toa ol Howey, Ooj 
ti i.f Tsmpa, s I Ifoder ot 
Sorrento, W. *t Blaod of Orland-
Tin',, si ra « n of J fi»le«»i 
• \ i - - r i n i la • • 
Up I v o r \ 
t h o w o m e n 111: i i n . ' I l i , 
are expecting • 
of these home k< 
t .nio'i imt.l thai the pi.ini gig 
i i n d ! 
of the K Xpert men | Htation a ill 
ta and di-* 
nd oi Impoi tant r 
U rops 
\\'. are planning for an slti 
,,f i BOO ' aayi M Rpeiu or in . og 
1 eluding his annouscenx nt, "and t 
1 bi lln a thai it «HI be wall worth I • 
while of gnj 'ui r or grow or i.» 
Hn fi. - a ill bs charged 
a in i the cosl for board ""i roaag |g 
ran sons Ma " 
\ t t l RANS kmatN I \ I i o \ 
gs, and 
ii i- worked 
i ' n f« i r 
nasE, ami are 
n t a t i •!. 
Mr Sl 
The \ ' 
» order hy President \V. I ran 
Iney Opening aong, "America." Pray-
i \l i: in,, i • [ lead I 
utes of |,ro\ long meeting "Fwrkl i 
Kong was aong. followed with ti" 
i rioud Veil, ami the collection taki a 
i in io i.oiiik' no further biiatoass tha 
r-ft lal iiour foUowod. 
the Bbeence of tha lagdaf I 
ampa in Florida IfinUhed hu Id Ing 
vety promising 
\h i Olllette was appointed or nut 
1st for the W. i . T. IV her term of 
office to continue Indefinitely 
Mrs. Nor lab gave an Interesting re* 
• o . v e r n n r M a r t i n i*s nf w o r k 
plann t" goi n i a m i f a e t u r l n g en t 
l a l ' h - t i . d at S t a t e in- t ilul ions 
aa provided bj an set of tag bul 
o gtsiature, 
Aileen Riggia is again demon-
itsStlng that she is queen of the 
| waves in fancy diving and will 
easily retain her rat ional title <lur-
192&. This excellent photo-




iti . BUSS • • on •' tr v ooui'i 
•is fallad to hold examinations for 
seholars-hlps offered under the Inw 
for ihe University ot Florida and 
Florida Stato College f«»r Women, 
prospective) atudenti in thoaa conn-
t PS may i«i denied nn opportunity to 
'ii.lv ut thS Bel Is tills fall. Tbs 
. • \ : i juinat lOM wil l now h a v e lo he 
held inter and because nf crowded 
rooming conditions, it is doubtful if 
reservations eau i»- lecnrad tor the sp-
polnteea, 
O n a l strides havfl baag made l,y 
the agrlcnltnral depnrtntant of the 
1 lurid a A g r i c u l t u r a l nnd Meohanl-
i.al OoOaakj for NsagtsagS) n e e o r d l n g to 
rejKirts re<*rlved at the Cgpl toL 
Banatot Brsssgaa la one asaagbaf of 
the State government at least, who 
Iwdlovej* QafSrnor Martin wins the 
Inurein »s a puhlieity getter. Speak 
Ing nt a public meeting lore gsnstOT 
Ttodgnu said: "Governor Martin Is the 
firsl governor nf the SIntP of Florida, 
from IK fore tori it or ini days to the 
present thno, who aver trained for hia 
s t a t e front, p a g e t\ a in t h e g ren t 
oewspapars af New xTorh nnd ciiieago 
on aucceaaivs days " 
bfoeh of ihe labor in laaoigg papsrs 
of Incorporation and • great portion 
of the <leluy hns been elimlnatsd by 
the Mpenitlon of ths new Incorporation 
law, whhh recently w nl into effect. 
Ttie RaOroad Oommissiosi experts 
to ho ahie to Igans ordsra con earning 
freight ratas based upon the derlalon 
r ths Houthea«tern Rats <*ase some 
time during the present month. 
iH.rf- of thp \v i T \ i 'onvenrloa nt 
Melbourne n hi. h aha attended with 
1,11 othera from st i |ond, Including Rei 
aial ,\li- Pnrkni Mrs Bleeeti and 
Mr-. Boss Thej were delightfully 
entsrtalm il and bad • rery enjoyable 
t r i p 
111 Uable Llmec road nn origins! 
paper on 'Charm ter Building" which 
showed gresl aMlHj and l thorough 
knot) tl I- ,,f l,.-i '.;il.|o, t. unit was 
i i n n .i i laing rote of thank - Heel D | 
and > iih tloa by 
Bar. Beauchamp 




Talk, ' T h a 
Ida," hy Bsv. 
hsrge and a VOlonl • I 
.aiiod tor. 
Ni in,* Clark, 
V I * a n . t l i iont o f 
Kenney, 
Reading bj Ifr Biaaat t 
Wattle oy Iflsa tAvarias I** s *-11 
gong bj Mi- llobaon, 
Reading by Mr Benedict. 
Piano nolo bl Mia, Msttia ( lai I 
The meeting rlosad by sinrlog mTno) 
st;n Spangled Banner" 
NOTKK 
Dog Ta\ becau lee Jul] lot, 19211 
All dogs wild out 1090 i-n:*-. Will In. 
Impounded Ownera of dogSi w|v i 
ha*.i' Fslled to procure license bsfora 
i it a 111 i" lubject t*• fine aad 
Imprisonment. 
JOHN H I ' U I . I . I N -
Cltj Mi nagar 
Mind Your 
Own Business 
'I'll.- ir.iiii ..r u.iiiinn win. .l.xs LaU -.1,1,,in fulls of fslr BBBMa, 
If one Idles awny tlxir- ,1 Il„'j >,,„„ K , „ w , . , i r , . | r a , rognnling the 
tlilnira u h i . l i ih,.y • l . r l r . l . . . i | I., ,]o. 
Tlif »uercss of this bMtltatloa la liirui'lj- ililn to 
attaatioB ( i n a n i.v Id . . rn . . . , „,|.i,,.,.,., ; I I . .I 11....r.i 
n-Kiircl It as n jmrl of ,.nr Ixi.lness to g |> | \\>-
i ) . , ' < loa i ' 
..f Mnt -
, , . 1 . 1, .• 1,, 
patrotu ui,. •, o.ak.'.i. 1.11,1 it **iii i iwar i ba n > l w i n i . to ,i.. tfela. 
Bank of Saint Cloud 
SAINT ( U M II. IUIKII IA 




\ ISlTlNfl SOf IAL 
St* doublets 
rEKSONAL UOING 
8. W. I'*..,. r real < -i.,ic. Insuniarr. 
Mr, :,n.i H n , Or*r*aa*r snd M M 
Itn.v mnl BJarl, naviiilv vlilted It 
Bartow, i-'in. 
Smul.nl limit*, mid r h m » ill firkins. 
V. I |j-,l,* Kihvnrila, nf I-Mwiinr.a 
Pharmacy, **n- ,i i.ii-iiH'.-s c*U*r in 
Orlaud i Tuesday. 
MCK RIPE GEORGIA PEACHES AT 
HAILEV'H GROCERY, -18-11 
v. ci.v.i.. Bdwartti i* aractlag • r.-s1 
l l . ' M i ' . . I ' l l I I I ' I . ' I - J l l a l a i . l l l l i , . f I I I -
IMIIIIO oa til,I., i .nana, 
r.F.1'1 tliu lint ' w i l low suit,* In wlmlow. 
r. |il«..'..H *,'.»>*.00. Sui i i incrs F u r n i t u r e 
M o r e , l V n u . Ave. & 11th s t . 30-tf 
]> r U a c l s t i ' l n r e t u r n e d hnuii* limt 
w r r k fi-(*ni nil I.\II 'III1IM1 t r i p t o l l l i io 
n n d a t a r i polBt* Nor th . 
Mrs . M A Root) 1'fl T l l a c l a y for 
Ohio , wl.ii-*' l b * wil l visit frl.-ml.a m n l 
r H i l t i l v a I".**' .aullU'llllH*. 
S A M U ' K A , l l . ' l a s t oil viirnlalioil 
H n u . I'llll LIB* ut Siini lnors f.i,,,itti,-,• 
•tor* II \ i-i (or 110.80. full im.I I N 
th . io. N if 
. I ' l l , I I 1 1 , l l . l i > , l , ' l l . « l f K . ' l l . ' l l l a . i l l . - . 
1 III . **, ' |a I) l i l l a l n r a a , ' | | l l . ' l ' i l l S l . I ' l o l l l l 
taal Wednesday. \ti llslsden i> in 
tb ' ' ' I OHllll.. I.llaill.aa nn, | lina | | ' : | , | 
sacted B*rerat larg* daala in iliis 
* i. uiit* ro. i-iill*. 
Word hnai IH'OII riMolv,.,! l iere Ihiit 
Hi \ A I,. Iti'mi.l IH liiiil.llni: u n< w 
-,i in MI,-,- bOBI* al Nni ' lo- . N V. 
Tin lot! Ill Hl.v or Siiint Cloi.ll for 
•ale, i''.,-ii.|- , \I ' \M..II, Ki- ;IIIIII. . , ri.. 
43-ff 
Mr. :i 11*1 Mia \ . I., DdWirttl .nn.l 
children, of Lilt* Wale*, i-'in , ipaol 
sun,in.*- wiili Mis Edward*' parent*. 
Mr, mill M i s . III. . . A l low Slllll ll, oil 
IViiii-ylviinlii mi ' i i l i i ' . 
i.oi.a in.oi'it with team nml machine 
iiiini-iii'ii. tm in- wrlta D, l- siuiiii 
SI. I 'lollll. i s l l | . 
It . II. AlWOOll ba* li.-.'.iltO*! H 1MN-I-
ii.ni win, ,\. i,. Bdwardi nt I...I.. 
WnleH, F in . , Bad loft Suil'ln.v nt 'lor 
l loon for lli.il pliu-i'. 
TRY Ol K MYT-«OOI> ( S W I S S 
AMI TEA I T I'lt 'KKNS. 18-lf 
Win [ii'N'oyiT I- erectiaf H I-*"HI-
ili-ino i.n Ohio u*. nor, wblcb **il! h* 
;. raluaMa HH-.-I to thai neighborhood. 
Dr. C SnrLlniff. Oiiriipnu'tor, Hours 
* lo 13 and 2 le 6. I'onn ltuUiliiut. 
llllli SI. & Pinna. Ave. 24-tf 
Mia I >lo Mlilal l i ini Mills ilii'.l 1,1 
!..-, bOBM III I hi .ni l . . . Ills., on J u l y 
8th, HU.",. nil-. .nl inx to word rri-i-ivoil 
I H I . ' II,'I- m u m frlefldi **ill I . . -mli 'voil 
lo l.-lirn ..( I,or i l ' i l t l l . 
I'll.- Ii.st i i n i - l n i i ' i i l In i lo l l i in i : is 
it I 'llll nml Wiul i - r S.mil „t;,,lr li* tli ' ' 
f. inn . ii- •a**N I o l l i | i ; ln i . l u l l on l l . \ \ . 
D a v i s an,I see new | , i l t . rn - . IS 11. 
I I I I M I ; HADE CAT8I r A T n \ i 
I.KVS GROCERY. IH-lt 
Mi l o n o II l l n i m . l l „ii.l Mr- Sn.li, 
il.in I **er* married nt th* Baptl*! 
i.n n .'is.' Laal Tu. *Aaj iftarn 
Bar. it. A I . I I I - H offlctittaf' Tba 
i.rfiii' mo) ur i are both n.i.*. mam 
ban HI i a* Pa| il 1*1 ' 'inn < h 
K U t i l e , l.KTTTCK AT BAI* 
l l V a l» 11 
i.i-.. II 11. 1..111.I1. win. ba* ia * ii a|..'n.i 
ini: i io- paai >.*. r,.i *M,'ks ni h i s oiii 
lun.io in \V:isliin. 'i. .]i, li, C., mnl i.Ho r 
p o l B t * ill ' I . . ' N •' 1 I 11. •; I s I, • i ii a l , i l . s . l r 
tui'ti.'-l liono' In-l Break, Mr. l.i,ml. i> 
oas ..f iiio .ii.*'.. leading traitor* 
Dr. IVin. II. Ilmlila I'hyslt'ltin ami 
SflBEaBB. ofli., ' I l.'v.'iitli .nni Pi'iiniL 
Ave. Day aial Nicht rails |iroii.|,tl> 
Btt.tnl.il. 17-tf 
Mrs A,III,, Krillikllll, Kim Hlizol 
l l l i r l . l . y nml .Misa Mny I Inrt nit in . nil 
of ' r u n . i ' ln. . nr . . r u d t l a i .Mr. mnl 
Mra, I. M I 'n i l .or . 
I.. I.. Kililii* r . a I e s t a t e oMrs* w i l l 
!><• f,".uul in .l.ilinii ' .1. .loinis!,. ,i 'a of-
fice. 
Mi' ;iii.l Mr-., .1, K T.wior nml son, 
who bare tsarn ipetullng Beveral days 
**iiii relative* al WlUUtoo, F in . ro 
i i i r i i i . l I.. Sl Cloiiil l.-,.t l'ii,l.,,\ 
RlbbOBl for nil innkoa ..f typa . 
..-in b* had nl Ilio Tr i l l ium of-
11.... 
U II M. l.itnsh. forotnirly OWMr "l 
Ho- .1..,* iniiii Beach Boot Hon**, bnl 
in.**- i. realdenl ol Plnecaatle, Fin.. vrai 
in Hi.- city 'I'm-.In* calHag on frlead*. 
.1. \ \ . I ' i r l i i ' i ls t ^ r n t c i ' i . t ' o r n e r 
ami cli-voiilli Sir*,'!. 18-lf 
M r I M r - I U' Al,. |- nml Mr. 
.uul Mr- . Bar ] Aker , w h o recent ly 
motored to Kent ucky ri porl .. iaf* 
in 11* nl .-ilul ,i sp lend id t r i p , Tin * *\ ill 
i , i m n I,, s i , i 'i.ui.i in i iio n e a r m i nr*. 
I l r . .1. I) . Clit inii , l*ii.vsi,-iii.n ani l Sur-
IBBB. Olfi, ' , . nex t ,l(i(ir In I .ml l i a r a n o 
I ' . ' i ins* Ivaiiln. I i i ,HI , - n t . .H i , , ' a n d 
1*1 si . lot ix ' . 48-tf 
B a r , Ivor i i . I I .MII I I I I I . I . . p a s t o r of iho 
M . - I I I . H I I - I c h u r c h , | i i . ' , i . Ii.'.l n | t he 
lililon . ' l inroli s . rvi i 'O nl (Iio (1, A. I t . 
Hul l lust S u m l n y ovonii.-i. T h a r * **ns 
A oapaol ty eoBEraaTBUoo. Th* t ' h r i s i -
Inn r h . i r . h i-liolr lcn.1 III,. sii,|rin|r. 
•:-'i"t"j--,'..:-.:":"*—•..:..:":.-;••:-:••:•-:•-:-.: -:--i":..:--:.-:-
f SOCIETY NOTES : 
I ' l l .HI,. | t r i l l s t o r I l i is < e l t n u n -I* 
CaU No. 6.t. * 
Dr. M. Ciishnian-lirlsHolil. Ilom-Po-
ii.iih and Os(r.i|i iih. Hours from 9 lo 
11 ; -» lo 4. l*la. Ave. bet. In & A (if) 
I'l.Hik Parker motored t" s r Olond, 
i'i M* .Hie. Tampa and st. Patersburg 
in ;i iimiire track, lie sojorad hso 
vraaks1 racatton in ths araat. Holly-
stioti Nswa, 
r.nnl'i'N ;iml nil Kinds tif sasasjj fui 
Ihe Kills. I'h kins »;rne»'r>. 
Mr :iini Mi - i' i * Karina, ef <»r-
l.nnlti. arsTa risltora in si . Cloud nn 
Tuesday Mr. ICartaa rsprssants tha 
Tsmpa Drag Co., aad araa calling oa 
t h e |nt ; i l t l ; n | e 
!l;i\t* v n u r I ill n n d W i n t e r Sui t 
• f e d s I " m e a s u r e . T r i ce S'.'K .Ml up to 
S.Ml.nO. Sati*sf:u l ion m i a r a n t e n l . K. 
W . D a v i s . P r o p . s i . I h u i d P r e s s i n g 
Sln»|, IK-lt. 
SPARE K IDS. TOKK < HOI'S 
BRI NSSWAIiKK HAI'HAQB AT 
HAILKVS O R O C m V , IK II 
Word has heen rscslrod Ini'v Ihal 
Mr. gad Mrs, John J s. Phillips are 
th,. proud p*rants «>r a imh.v boy, Mr. 
Pbllllpa \̂ H-- aeprrtorj nf the Chamber 
of i "nn . i f i c ' ths ] , ; 1- ' waiou, snd he 
Sad W rs. PhlUlpS .'ire \ Isltlng rela-
tives ai Syracuse, .v v. 
I HAM ROME 1A<TJ'TIOVXI.I.Y 
NICE PROPERTY IN MOST DESIR-
ABLE i n ; s i i > r \ ( i: H F C T I O N T O 
MI i. \r PRESENT WORTH, SKI; 
MI AND M r HOME K\I;I IIAR . 
t . \ l \ s U I,. KHiHK, M l l l l . \ IMII 
STREET. 
fcfr, aad Kra L U Parkar BJKI son. 
aforrls, nmi Mr. p A. Efttarh, of 
OberUn, Kan-. \isii r .l srlrh Mrs. 
Parker'a brothsr, I.. W, Oolrtu and 
wift-. at st . Petersburg n short tlou 
lasi wesk, From Bt. Petersburg they 
an nl I,, Kul'l Mit'i's mi Ini-iin--. i' 
turning rta, Bartow nml Winter 
Haven Iforrls remained for a fats 
w. ik- rlall arlth reLstirsa in the "Sim-
ahtns City." 
run VDKI riiiA ORAM AND 
IMI'IUMIH CiMil l i m t r (HKEHE 
Al IIAH.KVS I.KIKKKV. IK-H 
A )>iea**mi rsller at the Tr lbaas <-f-
n . r ..ii M.niiiin ui' this weak vrss Mr. 
Win n . I.MSP r, n\- Reldsrtlle, \ . 0. 
Mr. Laatar aai been a lubsortber to 
the Tribune asrsral ysars and has 
visited thi*-* aectlon many tlniag, He 
itated thai bs noted niany Improve-
sts m the elty atnee hi*-- issi \i-it 
hers Mi' Lester was accompanied by 
M I' s Brsy, al f Rsldsi ill.*. \ . & 
.in<l both fentlemeu are conaldertng 
Investment! in I his noetiou. 
m 
^.>.:..;..;.. :.. :.. :„ :..;-^..j..;.^^^.;..;.^^^.:-^<..:..:. 
DANCE MONDAY NIOHT 
AT KAsT LAKE CLUB 
{Bl I t a t lOBS h a v e heeM isviieil tin" a 
dance nl Eaai Lain Club mi next Men-
' lay Dlghl n l Ihe ( ' In! . HoQSS en Ohln 
avenu,. anil Lake Kren l . Mnsie w i l l 
he furnished by a apeelal orchestra 
1 ft.i' ths Oeeaslon. Thla a in 
he Ihe sen.nd nf n BSrlSS Of dames 
in it • given by the club members and 
Invited friends, snd nn donbl it win 
ims'i win, the Mii«'t>v< it mertti A«I 
mlttsni •' w ill be i>y In vl tat too only, 
and ,i nominal aum will bs charged !<» 
defray ex] rensss, 
M M . \ l \ s o \ ENTERTAINED 
BRIDGE I I 1 It i K I D W 
K r i stack \ i l is . i i i e n t e r t a i n ' d l l i r 
B r idge ' '1 ' ih at he r I U nn t he l ake . 
nn F r i d a y a Hern iam. Mr**, I ' h a r l e s 
i.nwt' nada blghsel seorg and s n 
jiiven an all met ive BOVaKy towel. Mris. 
Antoinette Rode wan (flven a useful 
cok,. leHier for Imv score, A delicious 
loin heen nf saiidu hhes, salad, oil ven, 
ii nd Iced tea was sagvad, 
The member* present w r e : Mn*. 
A n t o i n e t t e Hnde . .Mrs. .1. D. C h i n m , 
Mrs, Aaron Kory, Mrs. Cbarlea Lowe, 
and Miss Madelin,, Rode, 
RAIN INTBBI KKIOS WITH 
EASTERN STAR PICNIC 
Th-' hi ,i '* y rain*- last ThUradS] 
jtfiei in.iHi interfered with the annual 
the Order Eastem Btsr and 
Elaaonfi friends, and the affair was 
n«d tin' ••!). .'i-ss th:ii tin asitin lia^* 
hei'ti in the past. 
in i •. nf tht* Inclemency of the 
th< re wen- ., rsn< «>f "the 
faitiitni" who gathered at tin* picnic 
grounda at AlUgsto** Lake, hut find-
inur Mmdltlons ao dlaagreegble, return-
ad to Bl Cloud and went t.i Thg Baal 
bake i lull mi iin> Iskefront, 
ai the t inh bouse ibe picnic 
liMiiii w n apreed on the tables pro* 
ruled for ••ii ii occasiotta, and those 
Bresen, .lid Juatles tn the dellcloui 
"eat-" width hail heen prepared, Bong 
W i r e not tn he den ied hy (lie u . a l h . ' i ' 
I.ni enjoy, tt tbe delightful bathing at 
th(. eluh aial voted t*eS day a •UCceSS, 
B0ECHER— GR88P0BD WKD 
DIM; TIKSDAV AITKRNOON 
iin Tueedsy afternoon nt five o'clock 
tin* marriage ef Mrs. sieiia Roecher 
mnl Mr Bsrl (;• Bsford w.is quietly 
•olemtsed at ihe heme ot ihe bride's 
parents, Mr. nnd Btre •;. \v Kiseis-
tein. na ICaasachusetta avenue, Tho 
Ceremony waa performed hy Rev, Ivor 
U. Hyndnun ef tin* M. K. Cbnrch. 
iiniy ;i few friends ami near relatives 
were a resent. They arera: Mr- Dana 
! Mr W Elselateln, brothera 
nf thi' bride, Mrs ]-•),.,i Kenney and 
Miss Bertha Rsrkness. Mr. and Mis 
Oasaford wW havg aa apartnaenl la 
the former Peoples Hank huildlnt; on 
\ e w v.irk and Twelfth Sf. 
COX—DI NSON W E D D I M i 
SATURDAY AKTERVOON. 
Miss Mad* line Cox and Mr. Attest 
iJ. Dvnaon were qnlstly married cm 
Saturday afternoon Mi '
 : ; o o'clock at 
ihe aaa t ths bnde'a parents mi 
Mary hind Avenue, Alleiidanls WSTS I 
• i i - WUma inv. sister <-f the hrlds, 
and Mr OeorgS la limiiii. 
Mrs Hnns.ni La the daughter of Mr. 
and .Mrs. I, M. C o x Mr . 1HI I IS.HI ggjd 
his brother recently started the Amur 
lean Cafe, Thej *\ 11] mski their borne 
in si Cloud, 
CHICKEN PILAU ENJOYED 
AT EAST LAKH CLl'U 
Last Friday the membera of Baal 
Lake I lub nnd their frlenda enjoyed 
a delightful evening JII the club bouse 
i.n Basl Lnke Toaopeksllga. Tbeovsal 
as scheduled WII.-I a swimming party 
io bg tollowi'] with a chlckn pRgg 
supper, tin aetmint Of the weather 
only a few ventured Into ths water, 
hut It Is needless to say that all were 
mi hand when the pilau was served, 
The long tahles nt th eeiuh hOOas 
were filled tu eapaelty and the t|,.]j,*. 
inns chicken ptlen nnd raUg and hot 
coffee which had heen provided for 
I li t a s i o n . w e r e s e r v e d . This* w a s 
followed by dancing and earths for the 
remainder of tha araalns> 
Tins was the aecond social svanl 
for the eluh membera and friends lines 
iin* d u b took over ths boa* hosjae, and 
w a s Voted ; | dec ided s t i t c e - s , Nn 
donbl many other delightful occastona 
will follow in the aaar future. 
ceremony, after which the happy 
cet ipie went to O r l a n d o and o t h s i re-
si m pi lints, 'ihey win continue to 
m a k e St. CXOUd I h e i r home 
1IOLOFAW NEWK 
M I H S Art Ire WotMlard h a s r e t u r n e d 
f rom a visi t to h e r h o m e lu ' • < 
KANTISIXA CLUB 
\VKDNKSI»A\ AFTERNOON 
Miss Kathla a Qoff. i ntertalned the 
Kan tells Club oa Wedmasdaj after 
noon at her boma on Indiana Avenue 
The gfternoon waa spenl \ovy pi< as-
sntly \\iih aewlng. Al the cloae of ths 
afternoon bsnsna sjiiit ami wafers 
w i re mrved Those present weri airs. 
1 >an A i• m-T rong, Mrs. Otto Bleech, 
.Mis, OolvlU i'aiker. .Mrs. ('. A. Itai 
ley, lira. Boluses Crawford, Mrs. A. 
I; Cowger, HUss Qladya Teed, ami 
Miss \er,i Johnson, 
BWOfhONG PARTY AND PICNIC 
SUPPBB AT K A S T LAKE CLUB 
Enjoying • picnic auppay and iwim 
mlns party si tba Bas| Lsks Club on 
wvdiiesdai evening were: Mr, G. A. 
Bleach. Mr. and aire. C. P. Parker, 
.Mr ami Ml-'. A. Iv CoWger, Mr. and 
Mrs . H o l m e s ( rgWXOTd, Mr. a n d Mrs . 
c. A Ballsy, Mrs. Janet Wlggloton, 
Mr, and Mrs. i>:in Armatrong, Dans 
Elselateln, will BlscUteln, and Miss 
Kathleen Cuff. 
HAMMOND—IU NNRLL WED-
DINO TUESDAY .AFTERNOON 
Tuesday afternoon Mrs. Badta llam-
iiituid ami Mr. P. l i . Bunnell wen 
quietly married sl ths BsptuM p a r 
sonags by tho Rev. Bert Atchtnson, 
pastor of the Baptist chnrrh. *mi\ 
a fsw friend a were present at the 
Mr SSOBSII Batsrn left Thursday 
for Id HI h o m e in H a t t l s h u r K Miss. 
a i t < r | t h r e e wicks" visit to Mr, and 
Mrs, r D. Battsa 
Mr Cbas, (.iyna returned Haturday 
from his \ acsl lag spenl In Qa, 
Mr M. Matthewa |.. nl Monday in 
Kissimiiiei-, Gk>ing np tt. meet ' the 
st Intel board, All our high achool 
puplla rnii cease their worry e • be 
assures us there will h,. a wa\ pro* 
vlded for them to go in to si. Cloud. 
Mrs. .1. ir. Hawthorns i-n Matar* 
daj tot Laka Olty, where * be goes to 
Snter hospital at (hat place, and ho 
under beg old physicsn'a care. Mr. 
a n d Mrs . H a v v t l m r n e h a v e (he sym-
p a t h y of s bjoni of f r i ends , w h o hope 
for h e r u s p e e d y recovery . 
Mr. HIMI .Mr". Hiurh H o m e a r a 
d r i v i n g "u n e w Ktode lu ike r t heso 
d a y s . " 
Mr . < h n s I h i r h y of T a m p a spent few 







This picture was taken in 
the Everglades oi Florida. 
SATURDAY, JULY 25th 
MONDAY, JULY 27th Main Grocery & Market Specials 
SATURDAY, JULY 25th 
MONDAY, JULY 27th 
SenafeCoffee .43 | Sugar 5 pounds for when bought with other goods .34 Valley Park Oleo, per lb. .35 Rock Springs, per lb. . .30 
Grandma's mil Soap, 6 for .25 
Van Camp's Tomato Soup, 2 tor .17 
Kirk's " S r Soap, 3 for .24 
Peas . , , 2 for .35 
MEATS 
RIB STEW, Per lb *2^ 
ROAST OF BEEF, Per lb I7C 
ROUND STEAK, Per lb 2 4 ^ 
MKI.OIN STEAK, Per lb 2 8 C 
T BONE STEAK. IV.- 11, 2 8 c 
IIAMBI HCKH STEAK. P« 1 lb 2 0 C 
Why Not" Corn Flakes, 2 for .19 
Libny's = Milk, 2 for .21 
Tomatoes. . 2 for . 2 5 
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The Peoples Bank of St. Cloud 
FLORIDA tS LEADING U. S. IN REAL 
ESTATE AC TIVITY, DATA SHOWS 
i ind itu Muthern ital 
Ifatlinu virtually tho M a r * count ry 
• ii raal aatata acttflta/, aacaidtei t<> 
t a « l . i i l l c . i n o n t h t s i - m i ; i i u n i a l s t i r 
\ i v of i i i f real aatata nuurfcat tasaad 
Iiy tht* V . l i w i a l A - - M -i.i I it >n of ItV.ll 
tatat* Boardi us af J-UB* 80 Th.* sur 
*. • *. :** difaai «<f rcnarti froaa MB 
member bosrda Arouffhoui tht coun 
ti • " of t h e i iun ihcr l i . iv in -
N'i*n hi tnd ag abstract of 
• he - MI u* ' h BI it relate* to t1 
• i*v tin* Florida .». volop 
torted a nittrt* 
: mora uniformly than 
any other taction 
,, * I ths i .' - in the Booth 
central, i" iht* Canadian group and la 
:iu* mouptalu itat-M reported tha aar 
kti mora aetlra than laat y*nx wiiiit* 
i larga proflhtjaTtton of taaaa la tba 
north Atlantic and the central com 
i D •ectton reoortad laaa act iv i ty 
stHuiMiee of Dassajtaaa 
niuM .1 
- a ! 
* MU -«S5*VN (t'M FAMISHED 'i 
i 
i I \\u\u\ I y \n*- \ \ i I O N 
IN . \ M K VMI WRITING 
.vt'U want y'Mir food t<' 
r ana t i ttt\ o\ aad yaw 
let box ta baaa lu purltv 
throvLfhoat the nununsr, 
Id it run ant • I 
tti hasp ii fUled. 
ST. CLOUD ICE CO. 
D. F. ASmmONG, M.-r. 
W: h ;,;[ Increase of apprOaiimate* 
Iv fifty twi per tt'iit. Florida leads 
i tit* . n:: re United - life In-
Una off to iht* 
(Southern Underwriter, i lournal de-
i oted to the insurance Int. 
bat u-» i: iteady itnce 
iii, flrtt "f tha year and li expactod 
to rtaa to high* r leri li Ths montb 
of M;i.. ibow< -i .i sain of 10. \ 
over iin* l a n e nonth laat jraar aad th* 




• *t h y t b a 
•• ir h Bureiiii. [Hartford, I 
•ring thai I*-I •.». it- ba the b . 
month • a Inf topped only by 
i 'f.t mix t IB24. May waa tba third i 
Ive month in uhit n aa • 
paased those of tti»- preceding montah. 
- * ompUed 1>> the burenu 
were baa d upon thi f eighty 
*•- whleh do s ^ a 
,.f th-* i be Cnt ted VT 
4 H H M 1 U X - M ^ I H - *t- •:-:•-:-> 
CLEAN RAGS WANTED 
IKIItl NE OKU- 1 
\ ibjortage of tingle Family dwell-
Dga, p a r t i c u l a r l y t t p i n t n u t i t s , i n c i t i e s 
and in tba smith* aal \\ bara building 
a fa ta l l a r six*.*, must uniform)* In tba 
aontbeaat. araa reported of capital a1 
lal moot imiffriiiiv in T ti*- ma i le r drlaa 
aad th-* raal aetata Barbel bo^h ara 
raty aetSi-s Tba fraatast volnnaa ef 
taaaa i*** paqnaated oa tu i gad ••<,j*i-
dentin] property Honey rates a n 
holding vteedy In 87 pi r real of tba 
233 i It tea reporting Pwenty^seetti 
par i fin reporting Twentj icven per 
renl reported :i tendency toward full 
ag and onl) *'> per • *•>• toward rtatag 
- : \ per eeni i f f;i I th< 
report Ing Indicate ., BUIMHVIHIOU mar* 
ti i rib re BCtlee than la -t year* IS 
11 • .fin reporting a lew cth ma: 
u.t for ty per cenl nf nil Ihe cities 
nf over CsOOO population report tin-
i-nbdtrtaloa market less n< live, while 
• : . i i, > hi tween two hundred and five 
hundred SO per rem report a more ac-
tive iii,irket than last year, and Beam 
reports • less active market in the 
•outheaatern section. •"• per eenrf re 
port iti«. labdlrlvioB market nmeh 
in.>if e-rivf. ;iinl M per cent more ae-
tive, making • t"i;ii or TT per cent 
. a better BUbdl, Islon market 
w bile mme r* porta it leea a« ilea. 
(eurfitious | n Hernia 
The condltioa of tbe maket waa re 
ported by Plorlda boarda aa followa: 
la, "abonl 1.000 p< • cent mere 
;it*:jvf." Lakeland "much mora as> 
riv.*.1' Orlando, Tampa, Palmetto, Kt 
Myi'i-s. St, Petersburg, Miami. Sun 
ionl. Baraaota, Ja< ksonvllle, Babaoa 
l'ark. Pntnsm county, more active, 
\ din Dil t rpaa; 
Kuri if y e n business and acreage. 
i . • .;- and buslnaaa • tt 
1 typaa Miami, all typagI 
Palmetto, all tyn-1 s; LVtersbnrg, 
I ' l l l ie i iTs n m l bi 
9 s i - . S : i r a -
Bota. dwelling and 
*i dwat* 
lln^v, Babson Park, city and Miiuni.au 
lots ami boataskag] Pagaam coonty, 
bnalncsa and .iert.»u«ye 
The BUbdh Latoa nmrkel : 
Tampa, no i»*porti Pott Myarg, 
nee.* aotlre; Mraaote, st, Petcrfbrrg 
.-imi i akeland, nncbanged i > b lando, 
Palmetto, \i csdls, iMnford, Month 
Jacksonville, tabaon Park and Put* 
naiti county, much more active. 
Th.' trend il r em- : un-
heai. .1 alngle family dwcUtngs, 
bed : 
Petersburg, 
an.l I'.ihiuit'.. itattonary. taUaml and j 
Ital mm Park, no report *>; 
t tpe .1*1. 
i ubeated iwo family apartnenta or 
t'la i bouses: Tampa and Pa 
ital lonarj , \r. tdta, Fori Ifyara, Lake 
inn.I. M i.i 11il, BQ Mporl (MbST ei t ies , 
upward*, 
Hi ated ni. tem 
Palmetto and Bt Peternbu»*e, 
HtJifllennry ; SaaioprJ, upward ; other 
ell i* %\ ao report 
K i t ' - h c n e ' . e it n a n m e r i t : I *i. I I IM'11<». 
atatlonerj ; Arcadia "gsjcldedly up;M 
Miiiini. ne r epo r t , e t h e r s up 
K* mitpUs Market 
Rscaarka aai the general market: 
Tampa, nothing ; Arcaajia ; aet iw 
market at Increased prices. 
Port Myera; tiemaiui for acraaga aad 
largs cheap tracta. Lakelaad: aeneral 
iii.iii.t'i li very •trong, bualneai prop-
erty has advanced »irlando, nothing 
l'.iimeitf: unlimited demand for bual-
ane* ami dwellings, Ht Peters-
burg, preseiu conditio us cood, Indies-
i i, ns sxcellent. Banfortl, nothing. 
S.triis(,t . mark. I rerj 
anbdlvlaloii quiet. South Jacksonville; 
ng market \\ Ith atabllttv Bab-
son Park, nothing, Putnam i 
much more active auourbau, residen 
tlal nml btminesa property, M Laml 
ganaral market excellent with Increase 
in building penalt*B\ bank depositB. 
Legal traaafe.i and hank claarlngi 
FLORIDA THE ONLY STATE IN SOUTH THAT 
PAID MORE INCO ME TAXES THIS YEAR 
W A S H I W r O N , July B. l'.ai,, i 
tllt»TM:il r a V B B B a te t i n * f l a . j i l >•*-., r 
ltc.'.'i » ; i < n . l n . , , 1 , . , i l y .S'.'l'a'. IBB, WO 
f r o m I B * f isc . ' i l y i ' a r U B r l . l* ' s i* l t , ' B B B I P 
ntt* mad* i**' tl,,. ln-'t raraaoa i,i*v in 
• i l t h l t ' t l H - i - t ; i \ | ; i l . a 
• . I p t s tot t l i " ' i a r i i l y r n r 
* * i : • I * Mnl* il .1 inn- "."> wen il 
.1 ICHllBtH as s.'..-.-I Hid.-.17 of 
*1.7tl1.IW1 n i l u n t i „ . 
- - . a a l M . ' l l t I ' I , i l l , , i ! ! t r a , | | | i l 
• n . i - f r . . , , , i l i t - i n ia . . Hun 
• . a UpOII W l l ! , * ! !' !'.',|. I . ] 
i l l l * * - . I l l t i l l - t ' i - . 
taxe* | pl,l, 'I J1.M1, 
; ' ; ; nils . ll, in S'I'.I nti.imi, 
« i n i , . i i i , ' prem u l t . i \ I n w **.ia f u l l y 
„ | a ' l ; i t i v i ' m i l * l i . t l f o f ' I 
* . , * i . | . i n a ' v* h i , li I n , 1 - n r * 
- i i , ! , . . i i f i r i i i f t l t i n i r l a ' l i , . f 
fl .al I , i | i a rt.Ullil i n , r* : |a ,- t h , . 
r..i : : - ' I ' h . ' i i n | -





- l l 
Ih* 
ol I a - --<• SV7T..1T.-. 
u-« i l :i 
m thla 
i l l ' I l l <if L ' . n i ' l . ' I l l ITVI ' IIB, . . n i l . I ( 1 | -
ftetali atmiyiim tli*- qBaataCa, therefor* 
u-iii . l it na imllki'ly III,it tha hi**. 
** llii-ll was dcwlffBCal its „ *vliol,. tn I-,'-
doc* th* laa bunlen bj <IIKI.IUSI.IKKI 
ii-iiii* **ni acoomplssfa tli.-ii purpoaa. 
Tlir* nr, ' imi*iin,ai thai ii'ilu.a.i rate* 
bar* i.i'iiirii ui* new rhanaota ot ln-
,,uiii' mnl provided nn "iniiu.'iiti'nt to 
iiyiii Interesta t" plae* Iheir fund* 
in prtklui 11* i- enterprises 
The tiareau'i 1 - - mere .,, 1. .11,, i -
..I mi tlir beats of report* 
t'la.in Internal revenue i.1 
I.UI ' I I i. Ml -
in'lii'vi-,1 iin- nlterntloii wo,,',I be ln-
. " i i - i i | i i " i i l m l \ . . 11 ; . n i | i t u .1 
t.i leparat* 1 ii" fl rare* rdtnjj to 
Boari • - tm 1 hi r than : h« t*t" LTcnt 
.1 a ,.(• revenue u|>on which tl," 
^ " * PI l l l l l i M l i l i ' J M I l l l -
r u n n i n g •ap t ases 
led s ta t l s l l i 'B 
• r-lpts fur tl 
. i l i . l " 
l'"l III..at l . f I f . 
• 11 revenue r,-
vim- 193* and 
1 * *-.*'• 
Oi 
M .•: inir 
l i . . ' i>l in.TS* 
• - , 
Hi 18 173,151] 
Tl 1 11,94 
V l i _ I ' t i ' i ' 
In 11. T a i 
192* 
ll'J Ui : s.';i 
1- "_'l 91 1 
' 7.-.•!.;.i*-!.-. 
l(l,78T,ftl.1 
I i . 7 7 l . : : i a i 
IS, 303.817 
T o t a l T i \ 
r . ' . i 
• • -~:7 
l ' . i . i v i . in ' . 
! 1.7 r , 
l . ' .T". 
H,ft.1K.27S 
1 ^ . ; 1,11411 
tO.911 BSII 
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HERE ARE FACTS AND FIGURES 
ON NEW STATE AUTO LICENCES 
'. 11 *. S s 
• ('omptrnller'i m 
Build That New House 
This Summer 
BE READY TO ACCOMMODATE THE HEAVY TOURIST MOVE-
MENT WHEN THE SEAJON STARTS EARLY THIS WINTER SEASON. 
THERE IS A GREAT DEMAND FOR MORE HOUSES IN ST. 
CLOUD, AND THERE WAS NEVER A BETTER TIME TC BUILD 
TH*\N NOW. 
AND WHEN YOU BUILD BE SURE TO USE 
DUNTILE 
BUILDING BLOCKS 
MADE EITHER SMOOTH FINISH FOR COMPLtFED BUILDING 
SURFACE OF ROUGH FOR STUCCO WORK. THE QUALITY OF 
THESF BUILDING BLOCKS HAS BEEN TESTED AND FOUND TO 
BE THE BEST THAT CAN BE HAD FOR ALL CLASSES OF BUILDING. 
DUNTILE BLOCKS 
ST. CLOUD BY 
ARE MANUFACIURLD EXCLUSIVE"..' IN 
JAMES SAGE 
Cement Contractor 
PENN. AVE. BET. 11 & 12 ST. C l O U D FLA. 
Ml 
_ ;ti!<. tf i t- t i t b e itf ' li sr, s a 
• 
law (•*•• Miiif- tii-1 lire Jan 
Ij ri\, i taan - ot tagi ot* pio?Id 
r 'a ihf meastirs as rouiptred 
tWaOt] "Is iiinli*r I lit* l.iw ii-'v\ 
• ca s* I.-'- A" for notori > l* -
i-r paaa< nu»*i • tto M;" t-
r - M ' . . i <li i l t i - . : H H I A ' " 
f..r iiuM*hin***- • \<*!iijii from i h<* pur 
i bass <if 11» < ii-,* i ig i 
Caa4 al Tans K pi.iim.i 
i hat ^ in it* required oaatat tba 
i * m law fottaa 
M o l o r i . !• - - h m i i i t i l t : 
; : ra ta gas oajfi • i spat It] 
•' • M ' S i - l , . - I ' . " - - ",t" i . t l l S ( M T 1 **1 I 
i>iui'i- fot II. }i fmrl kin th- if.if i 
i .1 i l l . t l i m l ' l l t H 
• • r j a l li t • r 11 v k i i - . v . , , ; i - l » r i v « ii V " i i i 
- t i f " n r H u t HIM t t i . i i . - t . n i . i i n r l i *n - . t I 
i .•! . ' i in .lr.*.* p i - t i i m i * - ! n i l - l i u l l i n 
.tiltliltin tt> tho f*«' per hundred-weight, 
i»:iv $to per sntoaobtla, Paaai agercars 
of baaasja wloi •eatinsj rapacity orat 
•ei "II .*-\« iustvs ul .ii*. ar, pet MO lag 
(or raajot hajcUon thawrf) graaa> 
aretgot .jmaoautip tlrei *i.r.ti, -..ii.l 
I tires I&00, and ihall, ln addltSag ta 
• 'ii* fffa p**r hiiii'lrtitwfltiht, imy as 
followa: »>vt*r wren ..n.i nni oral i ts 
iv**ti 'irivor sgelodad, $10 eadi i affar 
Rlxteea drleaei excluded $10 eaal 
Paaaatagar aatomebUso, for hire, 
• with neatiBg rapacity <>f tagg Mum 
leren ..iri\. r « \. imi.tf, |i4-r busdrsd 
I iMiunri** (nr mg)or fractloa thereof) 
froaa weight, 7". eeati and i" addition 
' thereto rhal] pay per paaerag* r rapa 
, .-v. . i r i ' . f i . KHuded $8.00 
Hatag inifk**. tmUaaa MMA psaal-l 
i ra i"f* i * •*• jHiuii'i- gi*i i- |.ii.'u 
rustic Urea, trucks np ho B.000 poundi 
7". eavt i ; mora than 8,000, >̂ i SO par 
hundred. | 
, T r n e t i with wild tires, np lo 8,000 
! pounds, $1.00 per bundr* *i pounds : 
i ;iutr«* than 8.000 pounda, *J."*i pat ban-! 
Idred. 
On traicka operated foe hire ,ths fac-
tory rated load i a pat iiy shall he In 
;.-hnit*ii in ih<- gsoss wi'iuit: in comput-
ing smount uf liti'iiM** or registration 
fan , 
| . . iirul.-r OiM-miitMi Uaattad 
Daglgffi tag* .ttiiiiiui'- a** Berti "14" 
tuadsf prortsloBi of UM nasi law Ta»ay 
will ba limited fur gg | in 'Ifrinninlrfl-
litnis mil.v. nn.l will M'll fur •*!'. -Vi 
« a . h . 
T i n - S i T i t M " X " h t« j - w i l l l*»- i w t i m i 
can aaanpt from reglal raftlon except 
thoaa **f UM Doited Btatai Oor< ri ml 
each tatf tt- i-nst .Mi otiita and eon 
balgan •"»<> cants eacftk, 
M' •( nr viliii h-s of (lit* saim* inakf 
and tjmox not differing mora thai, 900 
I uda i" fat lory ini .-d Vralgbl may 
r-.r tin* pgrpoaa i.f raalatiation ami 
uniformity In llcenaa f<*<'M ba placad 
by tha comptroller In UM Nne weight 
i l a . - H i f h - i i t l t i l i . 
Eleglstratlon taa required nno>r tha 
new law when not paid sluiii . on 11 
ti jit* a fn--i inn luperlor to all other 
liana anon any motor r ab tds apon 
*rblcfa the l a \ i- due .ami may ba an 1)1 
Hi.* purchase i»* mult* p 
time thi «iii not ba 
i 
.-. year wlU be rurhtsb* d a Ith 
rou ith i.f a ) .'nr, 
i " f t i n* 
law, il.» tioi appl] i" motor reblclea 
owned by n°n-resldetita ..f Florida, 
etbar thou foreign rorporatton 
buslni -v in tbe State; prortded that 
• ii*' awner <>f snch foMtga eai BbaU 
bars compiled with ths prorlatMM *'f 
lbs Urn ->f th<* foreign country, atate 
i<•rrii.tr> or federal district of til** ra> 
xldence ,rets t i re o( motor reblclaa and 
tbe nparatloai tbareof and ibaU cop. 
Rptcuonsly ollaplay h i regtatratlon 
iiiiinl.. i- aa r**Muii'f.i thereby, li la 
prorlded, bowersr, thnt th.' Law in this 
r-'-l** . i - h a l l I pel it n e a 
nt-.t.ir vehicle owner bj a non-resldenl 
nf this State only to extent tbal under 
law- nf ibs fn ptgn . • iuni r j . atata*, ter 
ni..i *, ..r federal district of big " •! 
tit n.i' lilts exemption! and privileges 
gfsj iranteii t.. motor \ ehli leu I 
ed in Florida . Much I'xemptloni " i l l 
nut appl) i" i"i hire nni.-nit.i. • 
nm REAL INVKSTMKNTS 
IN \< R K A O K , B18INE8H 
r i t O P E R T i . REHIDENCKS, 
VACANT MITS, SKK— 
H. GILBERT 
Ktlt.M I 
M, l KI.KV 111 IH,. 
K I S M M M K K , HA. 
0 
Phoni . M I 
l t | . a , , | l 11. «• 
I ' l l * .n i * '-"•*•", 
" : • • : • • : - : - : ' . : . - : - | . - : . . : ^ .+- : . ->- ! -+ . : .+<" i - : " :«! -
^ .^ . . ; . . ; . . ; . . ; . . ' i . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . ; . . ; . . ; . 
I CITIZEN'S REALTY 
COMPANY ' I 
? FORSAIM 
I o r C * d ,'inil l u l l ' h i t PJ l e v y II IMI au l i 
Ig 111.* a i l l l l i ' M i a l i n i r n a n t h r i L1*B* 
• ii parvoaal raropartji la tin- Btati ar* 
' .al 
I r» , t i . . , , . , l Vnv \l | . .*.*<! 
In **ajar*s frfaen mai 'h iDfs BBI I*»r 
• l l l i a - l l l i f t i r . l l .M | | , i y W i l l la a n ) . 
J a i l t « BBl l i ' . i r lui t i l 
HtlMKS .*. CITV LOTS 
ORANf.r. (.IMIVKS k ACREAGE 
WE IMINT ASK I-X)B 
EXei.L'SIVE AOENCX 
OR TIME OPTIONS 
WE IK) ASK THAT EOI.KS 
Willi 1,1ST THEIR PROP-
ERTIES WITH I S Mi VIM. 
I S WHEN H i t II PKOPKR-
TIKS AKK S t i l l . 
I W. G. KING, MGR. 
ispposlU the St. tumid llotrJ 
BUSINESS DIRECTORY 
« » • « I I I I I I I »<-l-a>l a>a>a>HHa),.|. la) 
HOTEL ST. CLOUD 
l-AHtil.: t i .EAN NEWI.Y OKOOR 
ATEIt ROOMS. RATES »1.00. fl.5» 
AMI $.00 PER DAV WEEKLY 
BATES *6.01l AM) I f . STOP WITH 
I S AND FEEL AT HOME. 
IIOI.I IM.SWtlK'ITI A BBBaSffSn 
t ni,lni,l,*rK iimi Itiiildt'rs 
Hoi 405 St. (loud, ) U 
KltHIHS a STKEI) 
Attomsjrs al L a * 
• • . .ma U ami iJ. MBI* ttsi.ll 
KUsluuure. riurltls 
' « ! . I l i B l l M o B . . . P . * . . I * * * . 
JOHNSTON A t -AKKETI. 
A MBBBB) s-at- L N . 
UMUM • 10. 11. i.i t 1T < I t i t r n . ' H . a B 
1- ...:.r.j.. K I S I I I U I B M . r ia 
HI. C'loiid 1 xuliT Nn 3 a 
w. i A. a 
Mi>l* M out snd (mini 
I r l . i i l T . l l l l l l l j M - a k 
month. 
O P P I B tl A H HAIX 
i i ' l . V I N P A R K E 1 I W 
II I. ' . ' > 1 *\\ I \ . Si I , • t a r * 
V l a i t l l U l l r i l t l l i ' l . t \ r 
i. o. ii. r. 
St. r ioud U daj* 
N i i'i!. I. O. O. F . 
vitvla I'Trrj T D C S 
d«7 , ' , .«i i i ,g ta 
t u ! l M l o w s I U 1 
un Now York ara-
UU*. All Tt4»-
l l l | | l , r » ' t l l ' r a \V| l , , i , | i , i . 
i BARLBfJ It. KCII.l.V, N. O 
1 KI DORIC HTEVEN8, «,•,•> 
DAI t iHTERS OK KI III I, M i s 
M IB1 I II \* *l M l ; N u 
MBI, JULIA rBBNOH, s,, i,.urj. 
ML Cloud IAKIK., liHUBlitci'B of sU 
iBsi.ii RMat **i'i'.r .tt'Mtul *ud fourta, 
atondar In toe Odd Fallow* Hall. Vial-
Mrs rV.lcvn**. 
3RDER EASTERN STAR 
SI. Cloud i h i i ii r No. If 
a t w t . In Q A. It. H a l l F irs t a u a 
Third T l .u rs . l i i ) Kronlnjia. Vlaltotrs 
n v l t n l 
i lr . . Stidi , . Di . f i i i i l i . r f . W n r t l i y M , l r i H . 
Mr- . I m ) M. 111.nl.i,IIIII, >, , r , t . , r> 
t t .11. r I I I M I . 
PLl'MHEK 
3srjrral llnusrliolil Flxtar** for 
H . t h IliMim 
T I N tVIHIK 
N*sr 101b and Florida A T * 
B C. HARTLKY, 
l t » r . l . « i r . I A T I , i l n f 
Paiots. Oils, and Yaimlstssa. 
RKAI. KHTATF 
Sr* or W r i t . 
W. IL M i l I SUM 
Os. I'loud 
Firs t C'la*s I r r m s m a k i n t D o n * 
l'romptlji 
.MRS. N. N. CILASB 
* t t b * Conn B lu r * 
21 * t n 
Hey There! 
How about your letterheads, 
billheads, atatementa, enve* 
lopea, cards, etc. Don't wait 
until they are all gone and 
then ask us to rush them out 
in a hurry for you. Good work 
require* time 




ing is worth 
doing welL 
Let « • / . , . - . rftof prJee rh*XW 
leAlle u>« S o w th. tint l o of* JHM*> 
friotlng at It ehomU ho rfosw. 
CLEAN RAGS WANTED 
Tumi v» otnti: 
n n RWIAV, J I V I Y 23, i»3r>. TIIK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAUE SEVEN 
INDUSTRIAL EDUCATION GROWTH 
IN FLORIDA HAS BEEN RAPID 
T A I 1 A l l ASSI'. l . . M l , . , . lu ly I A — 
>ii m* Ih of vorn l l i in i i l i i l i i i ' i i . i i i n In 
ti'lorlUit f rnni IIIII pupils, lu 1018 10 to 
•l.iWfi In IBM M Is shown In In form, , , 
l inn mi i i l i ' i iuli i i i- l i * t in ' h in t * doimrt-
ii>a-.it uf lain, nt Inn mnl ihi-ro in-** anw 
nw>r»' t l inn fi l l*, ' h igh i c a a o l l In t h i 
M a t * H I , I T I ' rnrallOBBl iBhJattB i i » 
i i n a i . i . iBcludtai Haa I M BBBTBBBI 
l l n ' BliBl ipul , i i I I I , if tho t r i i l i i l th j 
. thi - i i i . i ' I I I foe aaetal i n i i ' i " * 
w i ni I I I t in ' vni ' i i i i im. ii M i n i ga ni 
I.V CIHwIil.Tial 11,111 11 bOt N I I I I I I M la' I I 
. :•., I i- l i r ia gUtdcd Strat i 
i Info .inv rocat loa. 
Vocational t ra ln lBg, n a d i 
na.na ,,f l ln- Sinl l l l H l l g h * * i d 
d i mi. i throe major ac t l r l t l o * 
coral . i lu. niM.i, for hiul 
l '. p a r l n i for 
mi n part 
paorl 
Is lli* ill 
Ajrr t ra l 
l l i i n l llll.VW 
imr i . i i l t i i r i i l a.T*l i ' , ' . mnl 
l i ra* mnl I ' v i i i i i i . ' 11 MII SI 
baat* rm- thoaa alraady ni 
^ H i k in a f r l o l t u r a l p u r s u i t * ; t r a d * 
n,,.i indust r ia l adorat ion rm- b o r i aad 
KiriN **h*i in iv i ' h i t school mil l im** ' 
,..mw tn wnik nl l i t , BBrV l, tr*'. ssu 
ployed peraoB* who wish i n I r a n i « 
t r a d * , i imi , ' tni i i i 'yi ' i i B*r*on* *v i , " t r ia l , 
tn 1'it i ' ini i in ' i r kDowfads* i i i iii>' t r a d * 
( i . y nr*' already Biajaaad t a ; nml 
lu in i , I'i ' i i iniiiiii s I'm ti lull M l I Ki l ls 
nml for i;:ila mnl women nt s ro r i «l 
horns 
F l n r l da ' i al lot/ it of federal rooa** 
i,i | 8 M to Barry nn Ililr* t ru ln l i i i r . whr t i 
aaatekad bjr Hint,* m> v. anaksa nvi i i i 
• M a i i. 'M raar i a d each ta t raa f ta r an 
• a |il IIH in f l u . i i , , , I In I I I . ' United Stst*H 
. i i ia i iB the HUB of I f l . ' I I .HI '•"•' . ' " i i 
L-i.'aa acproprlatsd 97MA.QM tot ap-
p o r t l o n a e a l BOaoBf t h * s tn t ,» Mat 
JTBBI l l l l ' l nniniltll.v l l i i ' i i ' i i t ' t . r , 
T l ie in,in,vv , iv„f lnl»l , ' for us,* in Flor-
ida IH ai>|i i i t ' t i . ' i i ' ( l for us,, in i h , ' amti 
cu l t t i rn l or t r t i t l i - mnl loBBBtrtBl ru-1,1 
on tho hBHis of tho r i i r n l or urban 
IHi|iul,ili«*i i |, iui ', l tn l l , , . wl inlc |i*i 
pBjBtlOB " f t in ' slnle. Fur linnn **0 
noiuli'S adaOBtlOB >l tn l \ i l . i i i i n of _'0 
B M la- l i t n f t i l l ' I I ' l l l l , ' m n l I n i l c a t l ' i i l l 
f l l l l i l la r , l l i i \ * r , l 
111 i l ia rUaat i l l i r t i l , ' po ' . a lh i l i l j rH n f l l l i a 
,'ioaa ,.r t ra la la f l la r i o r tda , tha atat* 
board nf rocattoaal eralnlBB;, wl i r i , ' l i IN 
i i i i ' i i i i r . i i w i n , Um atate board of *da 
l u i i n n , n j m in I I published doconiersl 
" ' I ' lu ' r i ' Ill'l" JI|l|il 'n\lini,J,.|v la.YIMMl 
I.n Imi ,*• , n 111,- B | * " I I I mn, 90 « | „ , 
b a r * dropped f rom •CBOOI nml nre 
work tag mi f a r m * in Flor ida, T h l i 
rondltlnri Ind lost e* the i I for pun 
l i l lm <a|,ii nl inn III inir BChOOla. I * I 
1,1 lnia-t n i M ' H I I I , • - . ' U n y , W h o n i ' i ' • 1, 
m h l i ' B M * I- l t*BM n l ' i i r r i i l i i a l m , 
hard in raarti nr loaplr* i \ \ * 
" W a b a r * nni.*- tm .nn P . raallaa iho 
pinj i l i - in ..r t ra lu ing g i r l * nn,l v nii icn 
in l inl. i ' i i i . ' iki i i ir. 'I'lte,',. urn Bosapari 
I I . i i pra, K i , i.a raachad al preaaM 
throuKh f lu ' home oroiiimiiii-s eours* 
111 t h * pi l l ' l i i - arlliinla. Tho Nll l l l laT i.l 
. I I I I I I I I M o f fa r iag B O B I * eceaaoBitea 
, , ' i ns , ' ia lacraaslBB. howaraf i l*y 
M M , r j ,n i i - i i i i i - ,1 i i ic i i i d i *>iii 
K<| l l l r i ' III l i . l l- l nno unit nf l ioll lo. 
r;* I'll U'Ltl, thin 1','ipill'i'llll'lll **',' r i l t l l lnt 
1','inh i i l i tho hitch school ir ir la **h,i 
Bead i i . fur tm ' nit hurti BIIBOOI* I t a 
l l iaTct i t , ' , ! . " I t is i'.l inni 'ml t l l l l l 
Hwr* urn I M A M Ki l ls in tho Ntnty 
who iii.iy IN* roacli i ' i l t l i rouir l i t l ie voon 
Il,.i iJ, 1 ( rn inli i fr in homo la -ono in io ' ' 
+ + * * * H - * + * + - M - + * + + + + * - K - + - M + + * W 
+ 
CITIZENS MILITARY TRAINING X 




SUBJECT TO 'ITCH' 
FROM WET GROUND 
. lA f 'KS . iNV I I . I aK . I'ln A M i m i l i m 
to pnri ' l l ts i<|*tiii,.,f BUawlBB. I t inir nl i i i i l 
l , n In irn U in f i i i ' . i ' i l 'ar In |»iil.V in 
pool* of u n p r nt th is lit,,,- <*i t i t . 
ynltr baa Ina'li iaaii,.,| l,y l»r. K. A. 
I l n n k . i l i r ,a t . i r nf t in ' Inir i ' i i i i nt COBjl 
i i iu i i i i ' i i i ' i i ' dlaaaiaa . f IB* s tu i , - Board 
nt Heal th w i th ..ff i ia's in I I , i - , n * 
Thh) *vi lrnlBl! Is is,a,l,al na | mi'lll le 
of il,a r i ' i iaiui i t in ' i i iunta'r Bl eaBBI " f 
", ca j i l n i t on ip l i in." I . in \ . i .Mini,ma 
* * lu , li i* p l ' iv i i l i ' l l l nt Hii» t i n y HI 
I I , »,'i,l' mnl nsp,', i i i l ly l a U M I ' l l l i 
<!,.,,. T i l l ' i l lnr i is. ' ia CBBBhl fl ' i i l l l 
t h , ' * * ' ! k't'i'iili'l " i " in i i ' i Of in * *n l ' r * 
| , l , , ' i s a w r * in inmoi i ly i l i l r l nu n r u i n * 
aa i t nm.* ia' I'linitiu tbrouffe 
t in c loth Ital Iiy lylnir mi i l i in i | i r roand 
l i n t I I I , ' , ' \ | „ i s u r i ' . i f I I I , ' s k i n I , , a l l , I, 
eoad i t loB i is n o r * HhaUi to ca f lM t i n ' 
eoetrsctlem <>f the dlanaa* 
UM ut* beloa I " l u l l " toil lit tin* 
laborator ies in .hn ks,,n\ Hie . m l nt 
- i„. i,t bar* i,v t lm Btate Board 
,*r Hea l th , ah,-** thai the akin dSaeae* 
om.* im i i i r ed in two etay* Oaa hy 
f I * « * l i n the affected l» i r l nf t lm -J-in 
w i t h r i h y i cbtorata m w i th lea aad 
• t i l mnl t in .-I I H T Iiy Um IBp l ld* 
i , nf . - i i i i i icetatai 
i,a are a, l ' laed t " la- par i i i n 
lu r **l i i , l i l rnt ' " l i skin 
„ r t , , ' I . I v, r i , , ni.i mo" I I -
I I , . .* . I . , l imn- b a r a to the skm 
load in npii i n u ' l * • a r l a f t i n ' 
oi ni ' 
i .. p i . , i til l*n n i rn i i i . ' I li-
I ii I t r i xk I n - i ; i ' i 'n Hi ' ' m i l " * * in 
* I n , nn: an. l i , - .l,,*'.n Bf | B 
hi ' a . i n l mi * * i l L: i > >IIII,1 nr a,'" **nil 
- i i . i i in** i is or inii ' i af ter 'be 
I, - a n II ba i Bel in T b * appl l 
nf i l i l.i,-inni it In r qu i rk 
I I , , in w. i ami m- -mas v* b e n ' Mil 
.1 .,,,• HUl. l l.i p i l l * **"l l l* l la' nf 
W i l l . ' . l l l l l l l IK th i ' | . l i ' * , ' l l t l i ' l l " I ' Mn' 
,i (aaa P a r t . ,,r t h * t „ „ i y tha i h a r * 
l . i . ii ix.'i.'t iv i t l i m i - ' i i ahoald 
Im snahed nn,i rupbad **n i i alcohol 






l l - t tl t»> HH U p i ' l l 
H u ocenaitOM Wo 
tu iv f i i l l D in t a 
iiHnl**ni nclencs 
l ias fin (offer Hu 
t h t v >kiy ot 
f * . |O l | in icn( 
TAUKAI IASsSKK, Fl:i Oon i tds t 
,'iMi' c r i t i c i sm haa bSSfl iMi in l hi lc 
I.v in ••IIIII*1 "|Hti rtcr** " \ >'i tin* plun of 
lit** SIn lc Rot*] I icpnt int'tit In plm iiiLr 
it.in) lot n l i n c part las in iht* f ie ld tn 
imiitvc pt.ssiiii.x sautaa I m f faaCbfs tci i rc 
ciin I »t. sn.v hop** of Imi hi l i i | ! the prfl 
pOOOnt ron iN It l l p. i inhtt uiit t l i . i t 
ni her tagialnl n m i mlcb l chnnnn t I M M 
rout lnnn oc sonsj nrncrnBi of t j i . i..i 
c ra i . county ni- cii.v f o ramn i sn t s , miuht 
nm kc it • i l i hmli ln ' " • im nre i i ic in in 
M I . li ti n t v f i i / . l l it* sn ill in ml upci j i 
l " i s iniKlit l i i i vc tin* i»pp<»rl 11 tt it y io 
rap l ta l laa on rands Hmt w in nsmc ho 
t'im-11nt let l . v\ i l l i possible i n ju ry to 
•omsona. Tty-re «m* einht rnsd tocnt* 
in.; part Ma la tho f i cM now 
KnuM Intarsnl i h o w n nnd re--iiit i 
oUnhifMl i l IM ent i re ly |U.ih.i hh' I l i . i l 
«r*astern n o r l d i wlU IMMHIIN' U wall 
kaonm M •• nauUl Crnll Mct lon u 
^ i n i h e r n r i o r i d a i t km-wn for M i 
nrnucss and t ropical f ro t ta , tka %ojt\ 
cu l t n ta l i icpiHt i i icnt r tnor ta 
,\ i tai ii.- nans to eooMdntt « Icnn ln i 
i ip the \\<>rk of i l i f in*-t legtalatnra 
bj i i i . ' t i i ' i n l i f vi w t i ' k 
i be s i ip r . ' i in ' . <>nit bopet to ba re 
ci ' inpicteti mas) nf taa cnaan l i in 
BOS v ro rk ln f on b] U M l ima ' h r -nm 
•at It * - l i * thii.-ti to hedn " h i f t i 
| L'.'i. 
Hsn*rp4es " f l iquor tnceired by tba 
RtstB r iM-mi, , i ! I n u . i r t i i K n i , i 
nn: ber .'if.- few i n d Ini b* 
twecn now, of f le la lu of tin* d rpa r fmsn l 
Slalt* N'fli'i ina l i nn .1 V K impp la 
ii..w i I I i<>\ log iii-< annual 
f rom i i i - BCfli h i dutlea, Efs is e i 
pected !•> return to the cnpl to l by 
ih . f i rs l nf A Offi is t 
The contractor ror U M naw T a l k 
basset Public acnool sspactt tn bnte 
ih, , bu i ld ing randy for ns,* by " . * \ t 
tt-rni 'The crovvlh tvf Il ic i i i p i l o l ao 
tertonaly cro*wdnd (ho Kboola insi ranr 
is w : i - UnpoatfbM to thwi nnm for 
a k indergar ten. The i n w bu i ld ing 
w in bara n rnpnetty 0tr H M M nanq 
800 t t n d a n t i sriU fm modarn in every 
detai l . 
T i ic Q t o N " ' " I K icsh Water t-.—1 * 
•OoUHBliatOn is BOW nicely - - l a l . l ^ l i . t i 
i i i the nor th w i im of the eaplto] bui ld 
in. ; The now Qonunlaatoa is proving 
one of the most n t i i v r brnnHiaa ..f t*nt 
• l a ta Koveriiin* nt th i r l n j : tba f i rs t torn 
in..iilh*- t.( i l - existence ul Im**! 
Oorernor I f n r t l a It rathnanwHc o n r 
hi-, roceaai In B t t n r l n n n mdu r t i on in 
ttie Mntc t:tv ini i i i i j re Tor UM Btatl fla 
ea| f t a r , knotl iar yenr hn owjo, w i n 
f ind in*, nynn f r a n t n r tuonn- l n i l f rom 
tii<* annual inx h i l l . 
Mrs. M a r t i n is ngsl i i onjovi i in t l ie 
tOCtal u ' t ' v l t i r s Of the .ap i to l . Six-
«:)** ei i thi i ' - iast icl iHy receive*.! a f te r 
I I I r H c* nt t r i p nor th w l i h t l io p i r 
• M l , 
By l i i ' in- ra l .l-thii .1. I ' . rshHi j ; 
W A S I I I X C T O N 'Hie fo l low ing i« 
the f ou r t h o l n aer ial of six -trtlcloH 
dn tc r lb lng nct lr l feiei ot t h t nnnv nl 
the Pni tad Brt tea dor lng tin* ranmnr 
inon| lis o f 1J)X>, given tO Th** Ao-ot i 
t i led r rssN hy O n e r u l John .7. Ptf> 
NII in jr. in i thor of tha terlaa. 
T iu- B r a a i r t Of f lcars ' T rn tn teg Oarnt 
nnd the f i t i7..-ns' M i l i t a r y T n i l n l n g 
Onnspa nra A m a r l ran InaUtntlonnh 
Tln-y in f not ii par i t i f the i i i i i i y of 
tin* t iiHcti Bt t tes Thoaa In attend 
gBna .nt- nnth'i- no r1111ir.iry onllgattorj 
r rarvlct i t arc tnenbora af th t tmn-
im- «i i n iy. i ni tit .iin i guardi tm. t on jna 
i n i l ranarres. Nererthelaat , tba) a r t 
nio>*i i iniio,'i a ni I r o n ii dofenat and 
. i i i / . n-hip t tandpota t . Tin.** an* our 
fn tu r . ' p ro tec tory 
in i « a \ t in- Rooarvi i rfftcera1 
Trn ln lng Oorpt i n f sn t tha n u n t pur 
pose for the t irnjuolaed Reaorrtg thnt 
WVnt Po in l dona for tbe regular nrnnj , 
Mm-ever. ii atao forn labet the ranaJnr 
i i rmy and nat ional guard w i t h vain 
al.h- lenders The Cltlaeun* M i l i t m y 
T r n l n l n g Onntpt nre the Ajuar loto mih 
nl.ltute for nn i v f i su i training;, They 
nre i in* na tu ra l product o f on r nxpnyi ' 
M e t in tha " : | f - na Ihla \* tha method 
unti l lo ' r a in JTOOnff men |o bOCOOM of 
Dears. 
T h r g rowth In mi l it ii ry vnlne of 
i b t Kcserve <Hfh' l ' rs ' T ra in ing Oorp i 
is Lndtcated by the fact tha i i-v. of 
its grndnatan nccapted comnhVaMBi 
ns ss't.uhi l i eu te i i i i nu in Ihe i i f f k*crs* 
Ue.servi* Oorfsj , n I t90, In I M i ••• 
'.\U7 acosptad s lm i lu r com missions, 
whi le 74d g r f r n a t a t too yonng M I**-* 
roinnilub'ioiied. were g i ren t i * r t i f lc i i te« 
of o i iK i j i i i i ty . Dur ing tha ptfri two 
fanrn. l . t n ajraduatnt of tha four toot 
inoiuh i t a t uh t ' i i ut the r i i - izens' 
m i l t n r y ' ntono accepted ronun l ta lon i 
us Mcond l l nu tsnnn t i in tbe -tt-fri<**i»r>** 
l ( . - t r v o Oorpt or w e t f gtrap ccr t i 
fteatna of e l w b i l t t y , These n u n b e r t 
" i l l I \ *iicd th is summer Both the 
l i . s , i-i,, . . f t i r r rs " trsJalasj t orpH and JUt* 
s t i ve Off icers ' T ra in ing Oorpa and tha 
ci t iz.- i is Mi i i t .n> T ra i n i ng Cnapn nlna 
promi.se io make large i i m i i ihutions 
in the fu tu re to t h t Rnllated BaatTTt 
Oorpa through ihoaa jroung nun Mhoi 
tot ..(if mnnon or anonhar, ara nn t l r l t 
to toinplete al l Ihe 0OUT8M i t i pu r«'d 
UH gg af f lcnr " i rnrn i lnr tm 
Tha ite-t rv. ' i i f r j t e r s ' T r a i n U u 
r o r p s Canpa opened tht* middle «f 
June, i i i iuietl i i i telx fo l lnwtng the SMnt 
of tba cd i i i i i t iomil year, ami wt l l end 
ilo- hut of . luly. Tin—,* tamps* ore of 
the longest du ra t l >( al l conducted 
i i . 
t h i s 
..I 
Among the Sikhs of Indin It is n 
m i ii.at daathn nnd b t r t h t must ',-ikt 
place on tha gronnda 
EISELSTEIN BROTHERS 
S T . C L O U D . F L A . 
I t sl> t .1 r|a I » I,iUlinc or 
I |i )li"l- t .ani l t 
I-FT BYRNES 1)0 IT 
& Oregon A re . 
Box RWI St. f l o u d 
by Hie m inv i lur i i i j r (he stiuniiei 
Mg s i \ w n ks The twro l lmen l 
-um r w i l l bs over BjOOO. 
\ n . i i i l td |>v < ollm- Mt I I 
These 11 nips ;| n . a n f i x led hy 
tags men A i tem i i i n i e nt oua nf t h a n 
f i imps is raoulred »t ihe anal af the 
th i rd of Junior collage rear, nnd »t-
i n i t l . i n .e ;u* th, , .'M.I ..f t h t f i r - l or 
rrsshman j ear in ipt lonal Ths wa r 
<lt'|iart iwont is i i i iahlo )•• tccon white 
all u bo apply for the opi inai i u in-
n e r t r n l n l ng 
The total enrol tmenl In ih . ' K. I • T 
c is t'j.-.r.iii w i t h units in 336 tdfica 
t tons I inM r; in i*.ii- Regular t r t n i of-
: h a n . '<• detai led a*- Inatrur torn Thla 
enrol l in i- d iv ided according lo in-
t t l tu t Ions aa ro l lows: ( In l rerat t lef and 
colleges, TU.T4M; m i l i t a r y eotlegus •">. 
BOTj milil.ir** Bel Is, 7 g 's 
• i Is, :;t 200 other Ina t l tu t lo 
0 1 Funds permit g iv ing nummer 
.amp t rn lo iug I.. t.niy thoae la nenlor 
••r collage unlta, bul many f rom blgh 
W i I- a l t . m l the O. M T CanaTM 
I'air.iriint'iit in the It. 0 . T, 0. SS-
-ist I ion ny poor Imys w ho ure desir-
ous of receiving collaga educations. 
Many wear i h e i r t in i fo rms dni lv in 
t laaarootnt at arall as on tin* d r i l l field 
Ponunutat ton of aubclatence of $98.-
oii I H T roar is al lowed to thoaa In tha 
ad ra need rooratg of the j un io r and 
senior PoUege y a n n and I 9 M 0 [i al 
lowed for p:iy. I rnve l nn.l rohnlttfinrs 
dar ing tin* t u m m a r ennap^ 
TU, n i i i f i- !,,,( Cur oti when Ihe 
Major i ty of tha pronsal o f f i ca r t of the 
organtatd rararran. thoat who (....k 
pnit in the W - l h i wur, w i l l dhMppaat 
from the picture. The u. O, T, 0 »nd 
0 M T.O, uni-t f i i n i i s j , the coranlaetlon 
ad personnel tor the raaaeTst Dpnn 
i h f ihonldera .if thoaa young won now 
graduat ing i " thoaa tn t l t u t i on t w i l l 
fn l l the grenl responalhl l l ty '>f (levelop 
inir ihe orgnnlned ranarroa to bXt polnl 
wht . i . OUr iiali. in.' l l defense w i l l be 
tiCOre. A rou ml them "110*1 IH 1 hui l t 
ih.* cltlntJO army ,,f the next g tner t 
l ien We CM onl ] puss on onr know 
Ingga tn thorn, 
Rducator t ta i i ' vc in tho tnlnt lectunl 
t n d character bu i ld ing onnl i t too of the 
In t t ruc t ion given hy the nr iny to K 
" T. 0, uni ts. Ou r Icmli i iK oduct-
t a n bgrn npoken blghly of its tdoc 
i • * n.i I value, Our lending Innt l tu t tont 
give tchotastto n t ai l 's to thoao srho 
t t t e n d . Wo ; n , fo t is tn i i t i y refusing 
tpnUcat lon t f rom collagen for new 
mi l ls , tine (,, h i .k of fumls. In iuv 
opli ther,. thou ld \H- i t . 0 . T. r. 
uni ts In every college nml high School, 
tn lng recelrsd menus st h 
In • f f l i lency of n>#> Ind lv ldna l , HO 
inu t l i to (ho nai ion f ront s oll i/. i nshlp 
n t i n d p n i u l . tJint those courses wou ld 
If* \ ah ladle to onr c t tuntry even 
t hoilKb war could !><• JiliolirdlOil for-
ever, in"i».n.i of n iwi iya hel:i(r ansBdMy 
Jtwt around t in* corner. 
Tha 0. M. T cani|*+> hnve l»pe» nuo-
eeaaful f rom ni l • taDdpoiuta, mui bare 
ISeeeded exiiectj i t iot is. T h e - f f« inps 
• re r t f i r s t hold In 1961 w i t h n t teod-
SneS Of 10.681 Tin* .( t l rmli l t tee th is 
si i i i i in, i- w i l l he 80,000, Mniiy npp l l -
catlona hare been turned i tegy nftoh 
yenr. Mora than 100,000 young men 
would attend ir f u n d i permi t ted . Homo 
tuch niitnirt r i ' ' ! • to be eren tun l -
ly retched if iho D. M. T. cnmpg nen 
io he ,, lubs t l tu ta for universal m i l i 
hnrj t ra in ing, fM i p p r o i l m s t s l y !HM».-
'•*M» v..mm Antunrlcnn men ranch thn 
•nsj of J J aach yenr. 
T ins , , for ty eomng u r ini ignrat l 
w i t h tw<i i ty nine hist year1 nre of a 
inoniirw duration and t n held during 
-Inly a mt Aujfi ist. excojit mi the I 'm i 
f ie ennnt, whe i f they open in .lune. 
The popular i ty of these -*iim|iK OHH 
bg trneed tn a IniKc i o g r a t tit tho 
present t ime to the Improvement in 
t i tUensh ip on tha M M of t h t fOUng 
uien who at tend. T h l g |g broughl 
nfeoul ih rou j ih the t le f in i ic tervlaa ta 
the i r eo imtry , the dn i ly rout ine ' " ' 
d n d l a g raapnel to an thor t ty i nod bo 
Ihe Hgg; the hour ly InOODJ in m-
opernl lon. nnd the courses in c i t l w i i -
el i lp which nre conducted nt the 
ggaUgM 
OnngNgi Fa\oraht> l ) ispos i , | 
Tha i coassjggg js fnvoroh ly dis|Ni*4-
t . l towards the 0 , M. T rumps ean he 
seen by the fo l l ow ing s i . i t t i i ient made 
hy '''lOjircrfsiHiin Anthony on t l ie f loor 
of ihe house of represent ot fvt's Ins: 
year ; 
" i raw one i>f t h i c i v i l i an oaaann 
and 1 w i l l say to tlt-e house thnt 1 
am thoroughly convinced t l iut the 
money wn a m i isantl lng under t ins 
bead b r lng t bneh negrar 100 per cent 
re turn thi in any other money lo the 
b i l l . 1 saw near ly 2.000 raw boys, 
i i io- i ,.f them eossjag f rom the hii it* 
i d Arhannan. Missour i and th i ' pi a iiis 
Of Banana, who, when they a r r i ved 
nt camp were typ ica l creon and un 
fledged youngntert of arnrai i s yonra 
Of Ige, hut nlksolntely g | ui iui i l i l u r y 
a lot of youns tan a"* I ever saw. 
Tlu'l w i t h in o wee... or tei . i lny* t ime 
yon never saw u f iner Aggregation 
of young American manhood in your 
l i fe , They walk-'d alKiut w i t h hands 
erect, thei r shoulders th rown hack 
Slid looked l ike real men, l ike real 
aoMlera." 
Some t»f nur gnatOOt i n d u s t r i a l , 
coininereinl. f inancia l nnd piihlie u l i l i 
i.\ nrganlnat lont In tha Uni ted states 
art ' nt husi.Tstic aliout the splentl id 
r e m i t • obtalnod hy tha I M, T, t e m n t 
thai they have domonatrnted the i r 
t oppon of the movement by tut .ii irnir-
lug emp loyes to nl lend, hy gran t ing 
ne.. |.ted appHcantn t h i r t y days' leave 
of absence, generally at f u l l pay. 
Nor only g n these rumps of groat 
t>. I i i lo the roung men of OUT n:i 
t li . Tiiev a i . ' ai-o of decided benefrl 
tt, the t r m i of the Dnlted Atatea, 
. \p | . i ' i . \ i i im i t :> Wfl roeerrc o f f l r e r i 
w i l l be oaod t1 the rampt ihis i un i 
mt r as Instructors, The C. M. T 
ejtuips closely paral le l mobi l isat ion i 
nn,i glva onr o f f l ce r t prnct lcnl In-
t f r uc t ton In bundl ing raw levies. 
Unties at **. M T . campt a r t looked 
upon us t in- bam t ra in ing that tha 
young renurva o f f i ce r ! can be given. 
Regular of f lcera nre i-•nn: abil lnd ns 
n i ' \e r iwforo in producing expartnam 
in volnnic f rom raw mater ia l . 
W i thou t question tha 0, M T O, 
project i*s the most popular inst i tu-
t ion under the direct ion of the army. 
I lo" | , t'orw nn i to t he l ime w ll i ' i i put. 
l i f op in ion iu the I n i led State- w i l l 
IH> moulded by the younn .nen who 
ha\e i t t ended theaa rannna, T look 
f o rwa rd to this not tot d la tnn t f n -
tnra w i th confidence, I Dral g ra ta fu l 
thnt i bava iuni the nnpor tun i tJ of 
i c l | ) i n i : s tar t this t ru l y grant move-
ment 
THOUSANDS OF TOURISTS POUR INTO FLOR-
IDA FROM MANY STATES DURING JUNE 
Only six ntatcf-* in the Union furled 
t<. M I M I louro. is to Flor ida w l i l l e f ive 
hundred and for ty BgfggBI a day 
• aim from forty-one states, and iMisaed 
over the «t. Johns r i ver hrldKO at Jack 
aanvUlt hi.-t June besides the ureal 
tbroHff of local moSir ists. The to ta l for 
the l ieHil l, reuehed l i ; . l t d ni.*>at of 
whoio prospe, t u , . p n r r h a t t r o t Flor-
ida land, 
The total of the gumbuf *>f fore-
ign n a n raacJlad 4,046 d*urlng the 
t h i r t y day period Which was an in 
tTWiis'* ..j I,nun earn over the proceed 
iuv month. 
. luly K..urt]i of th la rear rn tahwl 
The blgheal total for one deg trhssj 
t in* tabulat ton showed that o*w* IA 
(MM) pgrnona r id ing in botta hocnl mn 
tor ta rs and foreign ears panted over 
the span jo in ing the c l t j w i th the Bo-
rough ot South Jacksonvi l le, 
.Many F r o m Ca l i fo rn ia 
in i he month of June 80fl poraona 
f rom Caft forn la rtdlng In T2 ran pant 
ad over ih , . b i idga wni le Georgia tnni 
i , i~s ca r t in Jacksonv i l le and aVlnonmt 
:,to. There were 9 M car t f l Bouts 
< arol lne nnd 171 f rom Nor th Carol ina 
w hi lo Tennaaaaa onro guoabnred i ,660 
New York went I t t cam wh i le Oblo 
fol lowed w i i h H I . t nd Inns cumu nasi 
tr lah IMS. Kentucky w i t h UM and t i l 
inolh* w i t h 1ST. Michi>ran sent 78 and 
TexiiH Tfl whi le JO came f rom Virg in ia 
A r i n o n i n tn i - , A rkanna t 16, i o n 
necticnt rt t n d 1 h'la wore N W bile 2 
eamt f rom Idaho. Iowa sent 11, Kan 
sns u Loatntnoa -'i'-*. Maine 2, nlary* 
tend M and Knnamgtunatta .TJ. s ix 
came f ro tn Minnesota. -41 f rom Missis 
sippi gag W f rss i \iw*Huui-i Tw. i enmt 
f rom fur o f f .Nevada, fi f r om Nebrnakn, 
whi le 4 deta i led tin* imnintnLnM of New 
Hampshire for the Klor i t la Kust CoSHt. 
Now Jarasy w i l a l is score** of beat li. •* 
m n l 1- cars w i t h 205 neeunsm who 
•Aunli'd dt w e what F lor ida POHH**H«OS 
In that reSTjact, <->khihonut hart four-
tis>n raprntentnMvag whi le Oregon 
bed 2, 
The OragOO l iuurc Is interest ing 
in that rt proves the t r a f f i c ova* tie 
St. Johns JtridKe represent! only i 
part of ihe mofear t ru f f It .ii I o the 
gggts, A <ieveior*«iierit board srtaahad 
on » motor t r i p through Weal Flor-
ida ju June the same month whieh 
Iho bi UgC figures l over met fui ir 
ears f rom Oregon R few m l l a i west 
of DeFunlak Bprlngj*, M LI bound tan) 
ir s t a l e Rood No, I, Apparent ly 
they wenl into the peninsula through 
Lake <'ity ami Gainesvil le, 
Pennar l van t i ten! 10 enra over tho 
bridge, Rhode tatand 2, Bouth Dahot t 
10, Washington •'. Wyoming Ver-
mont i . Ounadsj 7, niit i the D is t r i c t »>f 
Colombia St. The t a n wl tb noo-iuat' 
lent tagt numbered 242. 
Haaajplnag 
('oiunninitieK 
i i c t i-ut t ion for 
ip i i lu contro l i 
Hn* S la in It, 
n n get a in i i i i i in l nt 
the conduct of I mot 
inmgnla i i by w r i t i n g to 
n d of Hea l th , .lackson 
i r v i i ie. F lo i i da . » la wel l IRnn tm t td 
gud should he >u the li.Mik of peopln' 
who desire to iuianore Hie we l fa re of 
t in-tr cenununit ies. 
FLORIDA FARMERS 
ARE PROSPEROUS 
1 I V K l A F B T i H I N T S 
B Y l i o i b i u 0 M > U P 
Seer c la ry Hoover's comniit t i-e on 
l ln* motor rahtcla hns made the fol low 
injr rceomnit ' iulat ions i ( l in t re i ise ,he 
safety of antomobtaUati i n d ptden 
t r l n n i 
Hi nkes '-They should >-le*l (i ear 
tdtg twen ty adlna an hour in not 
more than fifty feet." 
D r i v e r Vtalon "Auiomobi le U-b. • 
BOSJU |M» de-'U'.iu'd tO g i r t the dr iver 
ihe max imum aniount of v is ion. " 
Headl ight!*—"Present IL 'h t i t i i : re-"t-
int iot is thou ld IH- more r ig id ly enforc 
c.l * 
Tire*- "The use of badly 
repaired t ire- ' , eapeciall-y on 
wheels, fthnuld U* avohloil as a 
hie touree of danger.n 
Kpeedlng "The commit tee It < 
opinion thn I i prnct lcn l governn 
t ro l l i ng the tpsed of the rafal 
t le- i rab le . " 
Tin* nrlld hjomt nf India, w 
provoent ion, w i l l attach man 
worn or 
t h e f r o n t 
 p t .ss i 
-f the 
TA l . r .AHAMSKK, F1H. In spit,, of 
the depression In agr i cu l tu re that ba i 
prevai led over most of the 1'niicil 
Stales in the last few MUra, F io i itla 
fanners are now not only more num 
t r o u t bul more ptnnparunt dbtn ithny 
were in Ib'JO. as shown hy noatlst lct 
jus i compiled l»y Roland M Burner , 
geographer, f r om the p re l im ina ry re-
turns of ihe federal agTlc l tura l cenaut 
<>f IflOS. 
'Nearly ever\ county in i lu- two nei-
ghboring .states itutt has been reported 
on -ti f a r shows a marked deeroaso in 
number, acraaga, i n d value <»f fa rms 
the lu-t f ive veal's, ami th i ' M I M 
is true of a fun COUntlM in nmtlu ' i -n 
buitia." says Dr. Burner, who con* 
Mimes, "but in the state as ,t whole 
Nor . ' has been an increase in nearly 
ry respect, wtcepl the averngs mot 
farms. Pre l im inary repor t ! f rom 
11 hut tWO Khui t la counties are now 
. have been est imated, so that the 
a r a l l l M e , and t h t f igures for thor*e 
f i na l ratios for the Whole ttntt n i c 
l ikely to d i f f e r much f rom thoseI 
here praanntad 
Between 1990 and 1MB the num ' 
bet of fa rms in F lor ida increased 
h i 4 i i per cent, whi le the popnlnt lon 
intrenseti t h i r t y per cant, the d i f f e r 
. n . e being dua to the h d thai c i t l e i 
ha \ , . been growing Faster than ru ra l 
pu la t ion ever i lnce oensuses were 
i i r - t taken, Tin- number of wh i l e 
f t r m e r t Incraaaed about 16 per cent 
whi le thai of colored f s r m e r i •' 
e.l alioilt D [Mr cent. 
"Separate f igures for the size and 
value of p i nna of d i f ferent races f o r ] 
ihis year arc not avai lable yt't. bul 
part of the l iu rcase in th i ' percent 
,i_< ,,l ..win I - ami in value of f i i r tm-
doubtlCH is due to t he im T ' l e r in 
proper I ion of whi le fur mors. T b . i ' 
bownvar Is not lufftelaut to explain 
thn deci ihi l im reuse in value of land 
ami buildings, ami the average l-'lor 
Ida farmer is i inqucst ionaldy mom 
proaperoni todnn than he was f ive 
yearn ago. 
" T h e d i f f c r c i u e is , .Vci i granter than 
the figures Indicate, for the dol lar of 
IP2S hns a greater purchaalng power 
than that of ivmX f T h e peak of war-
time prices was reached In th t sum-
mer of itt^it when the do l la r was w o r t h 
less l imn ha l f what it Was WOTth in 
1010, and ab.nn onn-thlrd ot whnl it 
was in 1000; ami (his tai t but M t t 
many exaggerated i ta tements about 
the apparent Increase of wealth in var-
ious parta of tin* countr j r ) : 
"A l t hough crop valu«'s have not been 
given out yet. the i leciaasf in si'Ae of 
farms and increase in hind vnlnes In-
d i ra tc that fa rm ing in F lo r ida , o l -
ready more intensive ihan in o t iMf 
southern states, has bncnnng I t f l ] more 
<.i in tho last f i ve years.'* 
Ca t f i sh 
The ont f lsh, oo ma te r what tho var-
iety, deserve* more considerat ion that 
it reeeives fr- ' iu sporls inen and f r o m 
thoat «ho un- interested in keeping our 
w a t e n stocked w i t h adgMe fi*-i< thn ! 
<an l ive ami f lour ish inuler atlversc 
cond i t i on ! i t may not he generally 
known that La l t t OhanchoPaa is an Im 
por tant cat f ish centttr. Boms DL.000,-
'HMl ,.r mora pound l being annual ly 
ihtnpnd to northwnataru d t l o t where 
the pSOnta do pot get the tun* variet ies 
of tag flahen endjoyed by I' loritiai-s 
FLORIDAN'S TAX BILL 
REDUCTED BY MARTIN; 
OTHER CUTS ASSURED 
T A U . A I I A S S K K Ju ly 11. ^ p r e s s -
ing M i n t that no m o m should lie 
taken f rom the pockets ot tne people 
bf way of tn r&npu t i ian is abaotutaly 
naonaanry, Qovat ..»r M a r t i n tedny 
f ixed tha t n \ uiilbi'.'e for general reve-
nue fo r 1930 at I l-'J in I l ls on the dot* 
Jar fo r general Slate expenses, and for 
pensions i l thrua toXkht, which w i t h 
other te r le i f ixed bv the aOagtnlature 
and Const i tu t ion gmfct a tota l f o r th i« 
year 10 1-2 mil ls 
Th i s \s ;t reduction of M m i l l as 
compared w i th i iwt year. 
Tin* Oovenior called at tent ion, in a 
letter to -the OocngrtroUer, order i inr 
IHHI to f ix ths ui i l ln^e hi tho fact 
that th is sear's I* v.v for '\ 1-2 m i l l s 
for general revenue t*t two mi l l s he-
low that levied last year, H e ex-
pressed bel ief tha t befof ihe expi-
rat ion of h is term he would he able 
t.i make " f u r t he r and more substan-
t ia l ndUCtlon IH the people's h U b i l l . ' 
in LTOaptUg w i th his p i t jWinpnlgn pro-
mises. 
I n d e r instruct b-nvs of the fJovcrnor 
f i x i ng the mlUage, th t fo l l ow ing le. 
\ n t t in I**' nui'ie upon un i i i i pro-
perty, renl, peraonul nnd mixed w i th -
in t l ie Stale a*-ses.-..l for taxes : 
General revenue 9 i ^ mi l ls, g ta t t 
St h.oi Tax i Const i tut ional I, i m i l l . 
Pension Tnv three mi l ls, Mute Board 
<.f Heal th I _' mri l . Htnte Federal Aid 
Road Tea one m i l l . Prison T a i i 
mi l l . T ick Eradlct ton T. ' i \ l '-• m i l l , 
l-'r.c School Boot T . i \ :t 4 m i l l . 
In connection w i th his latter Lo tha 
Comptrol ler f i x i ng the mUlngn, Gov 
i in ' i r Ma r t i n gaVt OUl the fo l lowing 
statement : 
AlHirt.pri. i l IOILS l l i u l n r 
"No tw i ths tand ing the i gn ro r i a t i ons 
ft>r the Inst i tut ions of hlKher lonr i i 
lug for 10S2S-20 made by tha leeeni 
l.e^islat ure. cxcceih'd ti le alllOlll lI ap 
propr lated for the year 10M-35, f».v 
iho prncndlng Lag^bdature by an re 
than s i MINI mm. for bui ld ings a i . l 
equipment, the hawreaao In pensions 
for old BOldlan a tnl t he i r widows f rom 
|gB to $M) par month, which w i n 
amount to aa Inceenaa of more than 
$000,000 in the year 1084-36; tin* pro 
vision of free school hooka to thn 
chi ldren of the State, and tht* I l l l maw 
in Ihe apprnpr iat inn for the payment 
of hlfcher sal.iries for Un* Slate em 
i'i..\ es, I bus tnsurlnsj mora ef f ic ient 
•arvlce nnd greater wmtentment , I 
have heen able tt. reduce l ie ' Slai-
mtl lago, thereby car ry ing out my prn 
rampaign promts) i to radnea tb** tax-
e- of tho people of the s ta te . Tbe 
jvlans S|'t fo r th in my le t ter to tbe 
Comptevl ler apeak for tbem** lve^ 
They w i l l , i bava no doubt, p r o m 
g ra t i f y i ng to the peonja of Fior idu.* ' 
m rtRnvs PIÎ >S— "•• 
An otd in i is t \* n. baJdlM-adeil fa l low 
who f loats 0 ve r hew low Ills baruer 
M i l are. 
I U O U S N E S S 
inactive liver, i lck headache, n-oar 
Ktomach, harmful ronatipation. 
Why aulter these miaeriea, when 
eaailjr and pleasantly removed by 
C H A M B E R L A I N ' S 
T A B L E T S 











A\rr[*>' i * 
PAliK FIGHT nr S' LOUD TR1HUNE. ST. CLOUD. FUOHIHA 
T f l V M B A T , ,n*l.T 86, IM* 
These Are 
Building Days 
oi the Union bul be eupiint 
iiuiiy daclnrea thnt glorida bai them 
.ill I i',it II mile" Us | pteeg ol re.-H 
. • . lot lb* is ii'irtlciilurly bMpteaaed 
vrltfe Winter Haven, vrblch be believe*] 
to inive uni»uniiii'icd opgmrtuiUtlae lor 
groertb and daveloMneni (Mnca coni 
Lng tierc, he hns joint**.! the snhvM font* 
of the HiiVt'ii Vllln Corporation nnd 
will try his bnnd at r-i'lllii*-: Winter 
Haven n n d and Ideal to other North-
erners lie is ftecttaunnind by his life-
long friend It. W. llnrrohl. of atOMl! 
Imi l lj irndtl is a well kiittwii i ithletc 
and htdtl** the i'ln. ' state iv,*,mi for l 
4 to .Mini diish 
t ..\f | ilivliinx his futher ggaecta 
t,, conn i*» Winter Hnren art thin i 
tear months tin.I this ,-iiy will then 
beeeine tbe partnnjMsi boane ef kfce 
. -t lognldhed **Geneml " 
Are jrou plnnntna lo bniM thti rasmirl Oonatrnctlon 
in rg la bnnunlng al iw rj torn. 
• •* *ho iinie to via-.; jronr boJ 
Nt. maner what you need! may IK* iu built.in.; ui.tttriai 
wc can mpplv v«m at thi rejy |o*/aat prices. 
I.umlHT of all kimls and grade* 
ihto hi*h grade PninH <.i..**-*, s»ii-ah. .Do.**, HtHtfkiic, 
Saiitl. t i n i . ' l an.l Hriet. 
HOLLINGSWORTM & GESSFORD 
liuiSi.T Dealer. 
ST. I I O U I H.ORll iA 
COXEY. OF ARMY FAME TO TAKE UP 
PERMANENT HOME IN WINTER HAVEN 
w i \ ri:ii n . w I N Gew ral" J. 
S Doner, who in ISM, led his army 
of im in..rials HI rValhangton to pgo-
.-i.i;11—r . \ "Mu joi ernmental 
teonditloiis may e08»t • '> Winter ll.i 
Van to make his nerinantut raatdeace 
Thi-: • ii ''un n 
Derld M. OOiey <.f IfaaallUnnfT 
n bo • .on,' b* re io ,~ia'ii mnl Maitn. 
lirinsral I . . . of I'-UM 
nytvanla, bad n romantic enreer prior 
i,, inv laantlng al llaealUon, O, HMM 
y e a r s ago, wb-rt- hi-; gM »':i> }•• r-, and 
*• in- continued to innk< in- I 
until . omlng to Winf r H i 
days njro. 
Tht) yuuitf n u n 
lut'iitir*. has and 
er. not t i n lenai 
being tlwit of an 
is!i th-iuake I 
who is yt't in his 
intenMiiii; rare-
f his experience! 




and Vok.di.'llii.'i. Japan, In Stptt'iul.er. 
1888 Onxey was than on a trip uroaml 
the world im<l WMM bf tnnnta enoogti 
to IH' a participant in the thrilliuff 
events connected with tha greal aa 
honv.n in the Kmpire of the Waing 
Sun. He wrote several graphic ne* 
• oHiii- <-f th-' dlantttat Wklcn ware 
puUlabed in the New York World. 
baa vi>iti'ti many countrlaa 
flobe an.l ., Majority ot th 
FLORIDA LEADS 
ALL SOUTH IN 
BOND ISSUE 
riecida l<ai iin* entire Booth In the 
, of lii,|,l'i>\ement I'l'lula f,.r tli. 
building of iroiai road* dmim. tin- nasi 
- i \ niiinilis in pu.aliim: in th,. ftjre 
lr.ioi oi iBcrraalai land rataaa, Bel 
total lor Iho >:\ mmil.ia i..-1 ,...L llial 
ached M3.481.2aa nl tin. HOT 
U-'l.lsXI ivnnl l of bOBd* BOld ill i--.il'a 
of th* Soulhrri i . - l l l i a 
Wiih lea* limn l, .tf " f tin* fatal 
Bf r i m i i l a ' s ini|U'ove,ilftlt ina ; . 
i v* i* gained second ptac* ia UM race 
for luprotBacj of rouaftructlon, Brtas 
ini.- a total ' i' ti ii la nud I" tin' total 
of 130,003,300 
North Cnmliim cam* in Willi s i " 
688,000 an.l laitl, Missouri and Bouth 
Carolina crossed the lln* with a to 
ml of o**'i- $18,000,000, Alnluiinii 
paaacd I14J0O.000 ind Tenaaaaaa H2. 
•..-aiiaai **hii,. other -inf a sold Irani 
SI i»>v (»«* t„ tT.0BO.000. 
Florida'* wiios dar la i .lime total 
ed $l,"i,.'IIHi.iSai **hi]u I I - nearest IWII 
la'tit 'T wns Mi-s.iiiri with $10 
Total* for the ether ***!** nuiKoii 
from *?lfs'..i«ai for Oeargl* t.i **.lt!7.-
ooo f'*r N'orih CaroUoa. 
Thi* hulk of rVortda'l l»i>n,ls BBBr* 
for tin* bolldioB »f hlghssaya, ) B J M 
aaii's f-ir ih i s ii.'nunit tOtattlBf $a\-
si7.'«*o wlnlo tha i.'tnl for thi' «iv 
lll.ulths *v.'la *la, ' "IKSl Purlaf l Hn 
f:r-t .-i\ MOBthl of lilt' yoar Al.ilm ma 
v. ia th* a im, a in'. iri-l . ollljaTior in 
Hi., saio of hiialiwa* bOOatl lint is to-
tal * n u oul* 18,467,000 
l lnr i i l a ' s .a. 1 1 tu m i s an1,1 |n Jun,-
BBBOBBtsd to 13,822.000 whlli- t h e to-
tnl tor the **i« months » m 11,130.500 
F.sr ^-iT.ars tn.' citle* sohl M.12B.O0O 
•rarth <>f bond* in Jun* briaajtM tin-
six months' total to SJ.tiT-'.OOO. Flor 
hla's inisi t'Uaii.'iiiia 'sail,.s in June 
IBBOBBtBd to I3.T14.000 **hilo 111.- nils 
..•Halii'Uls lul.-il dortBg the six itl-uitli-
waa I11M0\2>2. 
Roporta from ortff taa stut,. iniii-
rat* that the total 'luring the last 
six raonthi of 102B **ill b* coo*Mir-
nl,r than the first half of 
ti.- *.:ir f.>r Boreral aecttoaa, BT*B1 
r io r ld . i-'i" ' .illy, are rontemnlatlBa 
bond Lara** rnnoini into tbe niiillima. 
1 - h H - H H 4 + - » H * ' M - H - M 4 ^ ' 1 , l ' W ' H - H 4 + ' H + ' h H W ^ 
•:• + 




DAYTON, T O S H An onlerprisiuK 
**.a.t,'i'*i .-ity is aaafclag t" BBBBSI *-HI*iI 
nl nut of the •oapaa *rolattaa trial. 
At the lounse l tnhl,. 'I*iiesiln.v Altorney 
0«*>*r*J stewnrt reeeivoii n talaaram 
from n I'hnitiliep of eoninii-i'i-e BBCratarj 
ill il ally lieyoiul the Rocki** suitljest 
ini: thai Ihe s la te ' s | i ios , . , i i tor illlliltfi' 
th* . i t , , of the I,fil l I'onfllit orer *T*> 
li Ii.iin I'll* l i s . to "the linlil tBBl 
ol Aiiiorlen." 
"K.r BBBB* of trial." the ineMWK* 
sai.i. 'oui- BjaCBlttOBJII ililiiilti'. llii-olii 
parata* soeuery and dcaart whica hhi 
l a ' . ' l l l l l l ' l i n l i n t o a k ' i i r i l l t l o f t h * K"l l» , 
**i l l Bl* I O N t " l l lel lo**' t h * s o u l o f 
o \ r . ! i i * \ * , i s . w t i n i n i i i t l t i i o l l i i o i : . i l i ' l iy 
•r*rrtht&f ind demaad pi t and I'he 
I'liniiiii'. lu'i'siinribi* i **iii place i'*'»-
iniii'i, in piis. d m lass • • • o u r 
outdoor conrl room seats apward at 
1 i,.in * I'll thou-niiil peopl. li s 
V 1' 
AI nn aarLf hour lodaj th* attorn«jt 
g*a*BBl had not *nnouat**d anj nhtM 
fur „ illlllltfe *>f rBBBB, 
ns the pi'.slonilniitit Hn *, 
ma Imii v w it li sonio hraod of 
title. 
Dorlni i nroanBlBg BWrtd in one of 
tlio l l i iy lou ,'hili'i'hen n viiii'loville BBT 
foiniaiii'e w a s bBthfl comlik'to*! In ti 
tent i l lnsily aoroai tho i t r**t As tho 
eoii):ri's''iti"ii paarad its faaUasj tatta 
lln- lOBg servlee. a tiny piano haticeil 
aad the pipinit voir,, ol ti Bonfirotta 
Bounded tlie wonls to n JaBI sona 
'I'ho N.'W York Public 




N o r n 
I "has 1 . 
1 *;ivt"ii WHS lahl in 
>*t'f ova l hovra Tu. adn) 
reanlt of • l*rmk In th. 
main Tin* municipal powe 
operated t>y nmtnr power, 
The pros* i in i •ouiMel 
M N. n !• - two H'. tinea 
Rrjnna Hon T McKeuite la 
I i:>*iM'4ai nl th\u t i'f 
The first ooo-doUart bank in'ie uf 
, aenbndt;"' varu*ty evef ,--
thn Cnlted stjiti«s OoVernmenl I i-
aumbered one—ta owned by tho with 
Efleer in tht* Internal Revenue 
• 
The Tribune Office 
Supply Department 
n u l l , mnl is m i . ..f tlie moat 
. ii 'u n ta \* * e n iii .si-r.'in Ten 
l i r a . , His son Oordaa .1. IfcK u«li 
ia ih,. presiaat Jnalite of the Kln'a 
...iiin.v court. William Jennings 
lii'.mn. ,lr. is „ Laa dngal** attoraej 
iii. 11i, i.~ laoys". local praetitl n 
are irBduatai **f tba rni iors i t* ••! 
k ' l i l u . k y . iaf whleli Ihe ilefisnliinl is 
BUM) an arsinnils. 
o ic  of A|i|iliriiii,,n for Tax Deed. 
ii K i s in :u i : i ' .v n n i : s . That 
i Bapp, purch***r of 
•lax Certlflcata No, T.-ni dated the nth 
daj ni June, A H I am, 
has fit.ai sahl cortlftcata ia way offlca, 
nml lias in iiie apptlcBUon for t«i\ ilr..I 
I., laaue in accordance u i th law, Bald 
.eiiifi.'. rabrae** the foUowlnaj d o 
acFibed property, Bttuatad in OacaoU 
t'onniv. rinrlda, to-** it : 
i.,,t aa [tin, i, :m; NI cloud, 
i'h,. .-.iii i nut .,• in... Baaoaaed nt the 
in.lniles. ih f iii.' ISBBBBC* of sul,i certlfl 
an.l Iwo cat* in the unn f<\ It. rVllkcraon. 
! former tlnl*** **ld rerttflcata i tul l !«• ro. 
IStb |u- doomed icrordtnj, t" law, t a i doad **m 
Notice of .\|M>li«itti,an for Tax Dof.1 
Mi'l'U'l.; i s i i i i i tKitv OIVHN 'J*hiii 
aha 11 lii'ilimv, [iitreliiiser of: 
*ax Certlfiriite No 420-SS8 ilutisl Mi. 
4lh ilny of .luno, A. ll VtU. 
Ilil.a filed suhl C r i ill, ate In Sly of-
flee, nnd hns nillile iippllrutloii for tax 
deeil to Issue In u dance with !"** 
Sulil certificate euilipiieea the folloiv-
n« III'SII'IIN.,1 properly, Bltuatad In 
iscoln Count*, l'Morhln, to-wlt: 
No, 4-.'(il!ti'l Lota flfi ami ftw s..n 
nole Land * Inv. Co's suliiilvii of nil 
•action 'HI township o(1 «,„!!,_ taat:e 
:;ti r i i - t 
No. 180 IMI Into 11 anil 12 riliKk 
i n st. cioiiii. 
•jiie n l d iniiii Bi'iiifc* laaaaBBl nt the s . i i . 
of (he Iswitince of said certlflcat* im 
Ml,* BUM „f C. II. Stilhvell nml /,. B . 
St ill well. 
iTJBaBM s'ii'l cerliflenle shllM IH* re-
,1,,'iiieil uciirdliiK to law, tax deed win 
Blue tharaaa oa thi ->ih day of j u t ? 
A. Ii 1030. 
(Cl l"t Seal.) .1. I„ OVERBTHBBT 
t'lerk t'lrillil Court, Osceola 
County, Kloriilu. 
un,' • July IB l> 11 
Library is con-
laht l l l i ' l i a u l l i l s 
ilall.m*"' tot 
nta-hl BI I 
I n o t i ' s \* a l e r 
plan! is 
. 
isaii,. thereon on the 2'Jtnl dav ,*f 
Autilat. A l l . IH'.'.".. 
u ' l , i ' s,-,l i .1. U OVKMSTHElOr, 
. ' Ink . Otrcull Oourt, iis.'ia.ia 
OoUBty, l'loi l.ln 
Jul* J". AUgUBl 30 » • II S 
In tin- s.-riilul'le fi 
sivuli'iti s eems i | inillfytli* B* 
"t"i i '" WheB Ai io inoy l l enera l Ste 
Wirt left his - c o 't'ui'^Uy I" Iwk ai 
i i somen* apfaroBrlatad hi-
chair hi his BhaaBca Ai tha' afternooB 
a, --tun Judc* Qordoo alcKenale nml 
' 11 is .J i ' l af -In ini-il 
were left in s 11 O. isisiHon Sli.ritf 
| i I aim- In Iho loa iuo I'll.- BBBl 
lug problem lis*) the paaa l «Vrlff "n 
the m n I'llt he w a s ilive,, full enali l 
fot ' ) IK: After ".lye-Shu. ' III 
is) , nll . ' l l he y . l h s ! "sit ,|,iw ll '" when 
ill.in ..I,, third "f I h " - **'ll' 
iu ... -nn.l of his rote* ..iiti.i ai' down 
Notice of \|sjilir»tion Kor Tax O w l . 
NOTII • I* HaUUtel OITBIf, Thnt 
1,1. II. t 'arlin, purehus,.r of: 
|Ta» r . n i t I no No (KM i o n dated the 
asain ih* pro-jord day of .lune. A, n. m i s Tax 
"' Certificate No. 661 datad tha tad dny 
Ni. | in- of \IH>IH an.HI for T a x H . . . I 
KOTICB ia iii:ni:itv a n EN TMt 
11 us;li t'. nn.l loaephln* l'erkins, par-
chaaec of: 
Tax Certlflcata N. . I0ta> datod th* Bth 
day of July, A. I> tBU, Tax OwtMl-
ea t l No. iiHin datad th* Till daj B| 
Jaaa , A D. IMO 
h i- iiiei] sai.l Cartlflcat** In my office. 
and has iiiaile application for tax iloial 
ue III in i i ' i i l i imi ' Willi law. Snul 
certlflcat* orabrace* th* following d< 
acribed properly, sltnatad i,, Oaeaola 
County, l'loi nia, to ** II: 
lait I.' Block .os si d o a d . 
l . ' i s KI ,,,,,i '.'i iw...k Bl] s i . r i . m l 
The sniil In,nl b e l o j nssessial nt t h e 
dat* of tha l**ui r said certlflcata 
In 111*' naine of I n k m n i n and .1. D * 
' i ro,i | . Dal*** aold rerttflcata s t ia i 
l « redeemed icoordlnaj to law, tnv 
nil the 1st d a ] 'l.a'.l wiil Issue III.,,' 
af AllKlisl, A. II. MIJ.-,. 
J . I/. HVKItSTI i l I I 
i Circuit Court taal i 
.Bara OtrcaM cour t , ,>s 
. , r . l , ,„e, A I. IBia Tax ivrt lf i-ai " , . l „ h | .Ul - 1* "** ' ""'">• *"**• 
.No rSB ihioal Mie Bth 'Iuv ,^' . l u n e . — - . 
A I* It.'.".' I III Court Of tlie t'onnly .liultre, lia- filial .aid eertifii.it, ill llly affleB, 
mnl has made uppllcutlnii for taa dead 
to laaue ii iccoraaac* with law BaU 
cetrrtflCBt* enilirucow the following do 
serrbed property, situated la Ai t f t r t i 
Couniy. Florida, to-wlt \ 
\.. !«,| 1918 I ot iti Btacij fi 8t. 
in-il 1918 Lol IT lll.sk BT. 
l . i - t . i 
Th. Hay-ton* 
a i . l e l 'W 
Brerroaa here 
m a i l a i a l - . , , a . 
I l l ' • mini are laanu' 
letter*, man* af 
•ry, !inli.e l laulsi 
Mr ' < land : Nl 
si Cloud 
No KM-lDlf Lots -I ami :, W,H\ 
•'• SI I ' I n i l , I 
N.i I'.TL' P.IL': 
i s i s t o f f i c o 1- p . r l n i p s , | , , , H | 
arhad place in i"**n TI , , . .,,1,1 tai ttaa 
ui'.i". ml* « '- -sue l | ; l , , . i i f I h „ laeuaaM*, 
.1 the ha,.litis I •.-urea , , , , „ i,, U l | , 1 | l i m , , , l f .,. .,. 
hia Holllnfer . \ Cowden . 
I.ot IB l ihsk ui si 
. . , .i 
o f ail 111 
'airly flooded 
l l l . ' l l l s | a ' e ! a l 
• n s m a i l IUI.V 
!•-. i - 1 . I, i u I l o 
,,t UM 
eertif i 
1 i i ' i immi : 




I tet < oateal and ti fftc* of 
II . k- hey* is la'iiur iwaBiBcd t** 
for Win am Jeanlnf Bryan 
Darroa aad Aiti.nn i O M 
s • wart are at* ' I • 
i,tier Jehu T s, opes tin- defend 
'ant. 1ms Buffered n ihi-lln* la hia 
i'.in.- **a-
v a,, , lo- was th,. v ill ni;.' i h mpton " i i n 
i,..irt>' \V itapnleyeat In Hi*- runner 
. . • lot 
Merer. nrj sre p 
the uii'-i eomf s i , ble o. raoaa in the 
coart ro.un Tin \ nn* fituTirJehed th. 
Lost elm Irs ii l rhe tweli e 
men wl,,. will - b Cat. 
Scope, alt airs thai | a r 
mit tin in t.i l.-nii hack 
in Dayton re 
Field Mnl.mo 
iii addition to Remington typewi 
d all 
iter suppl 




ST. CLOUD TRIBUNE CO. 
ST. CLOUD, FLORIDA 
Ii ie i torj 
e e l l t l j r o f Sn** l l l l i l l o ' 
**'lia BBBd i'V a n I l l s ' 
iin,. of tl,-' mlmala brought to liny-
ton li* pill.li.it* s. e k e i s w a s , l l lTio, | 
' . . Tile 111.ina;,a, ' ia ' nlfhl IU* 11 *i-'i 
with tlio proposed scientific witness*"! 
for iho ilofi n-o **l r.. nuikiiiir the 
baaa* their beadqnarter* hero, th'' 
story said 
Interested wi l l , the aniniul . the 
Btlati w e n . Mid t,, b a r e placed 
if In Mai"in''- ih .nr at the table 
,i ml whi. h they ** ere grouped. 
Whi le lie * l | Ihe "I"' 
ill,I hi-' 
Unless said ceatt f lcat* shal l Is- r,s 
deemed aceordliui t" law. tax BBBI **m 
issi,,. thereoa oa the --.'ml t a i Bf 
Annual. A 11 PI'.. 
I I I . Ct. Seal l .1. 1, i IVKHSTIIKKT. 
no i l . . Otrcull c u r l . Oaceola 
County, l'lorhln. 
.luly J.'! Aui.-11-i -11 .1 I' 
•^,11 1 \ppl i i .a l io i i Kor l a x I h o d . 
N u l l ' i: i s I I I : I : I r.v o i l I N . Thai 
y\'io Laaton, put, baaer "f: 
i ' i\ Oertll ' , Si is.-, i itcd th* Kit 
. I n n e A | . 
ill iny office. 
and has made application for tax dead 
!.. iaai.. :M ai lance ** Ith lao S n l 
certificate embrace* the followtaa 4** 
•a rilled property, altuatad in 
Ceilniy. Kim i-ln. to-wtl I 
1...I 17 III.a k '. st r;,,u,i 
The -aid lan. | lieing. assess , .1 nl Ilo 
data ,,f tin- Iseuauce ,,f Mid cattlf) 
• nte iu the ti,, • ,,l I I ,l,.|in-"ii 
I'llleaa a;, j , | , , , | |f|, „ , . S|,..,H |„. ,',. 
i loolisil l ;n - I.i law, tax i lea l will 
issue thereon BB Ml,' L'-'lul da* ,.f 
All|!l|at. A I I 1MB 
i ' t i : Seal i .1. I, OVaTOSTRBET, 
Clerk, Clrcull Court, iisa-iada 
County, Florida 
J n l i . '•; S o . - , • .11 t i , , i 
l i s t KOI.A COINTY 
Htate ..t n,sri,l« 
IN KK KSTATK OT 
I s \ l l s A I'I'A ini- ; 
To di Creditors, IsBBaBaaa, 
hut,*.* nml nil I'rrKons I L , M 1 V ( i iUnv 
or lli.iuui.Ls a e „ i „ a | said Katelte: 
Jfaja, ami , n e h of *ou, are horehy 
BOtlflOd nml I' -, 111:. . I I.i pnss. nl „ n , 
B* nml ilotnniiils whl,1i yea*, or 
either of yea nun bare l aa l a s t th* 
estt i i \ M I : S \ I ' C A H I ' I : d*c*a* 
ed, late nf s i , i , , i i , i . i K,e, , | , | t 'nunt , 
Florii la. to Hie unders igned Kxeeut riix 
.•f suid •atata, xx ,1,1,1 two r *an from 
Hie data hereof. 
1 Mated lul l i.lli. A 1 i ll|o-,. 
NATl l l l * , N I T W.i ] 
Cx'e i i l r i* .,f tb* I.n-t Will 
and T e a m e n , of .Initios 
A. Pearce, Docaaaed. 
Jul* '.' Set,I .1 |.; | . 
f.r rasa i*~.i 
i i ,- . un,. M 
N.Olr r « f V , . | l l . , i l . . „ 
M l i n r i - i i 
t l a r r l a | , n r . t i a a . r ,,f 
r t l f l r n t . , * , ' . , | , ( , , . ; , , , 
sal * |. fun I,.,, r I aald 
In nix ,,m i i , , . , .„ , | , 
' " " " fo r ' , ' ' ,,, r,| 
" l i t , l aw Sal,I e. - i -nr i ra l 
, I , ' 
' ',,,,iv riorlds. '• • 
•"! i ' i IT tu.,. i, isn 
II I...I la l l l n r k IUI SI . . . 
' I lie -
't I t , . . i n n . a le In i n . 
nanas - f H \x ,'.,.t.it,,. .mi \T • 
' I ' n l . aw a:.l,l . , r t i f l . - a l . ati ill I... i . 
In,a ' o . l a w , l a * I. , ,1 « 11! ... • he , 
ii,.' i .i ,i, i ..r tugast * I' 10 . 
,' ll, ml Osarl S. Bl i 
I I u\ I 
l l a r k I ' t r r n l t ' ' . . a r t , 11. 
i , ' i i n i i ' I ' l e r l i l a 
t a l i : , , I ' M II 
an.l 
Notice nf Appilrntlon for Tax lleed 
.NiiTIi i: IS HEREBY tllVEN Thnt 
it. A. Porter, puri baaer of: 
'lax i ertlflc N,, ii.s dated tha tth 
a* .'f .llilie. A ti IBM, 
'tin* filed .a.Id Cer l i f l ea l e in B y of-
., ml h a . ui nl'' ap|ilii nttnii fnr tn* 
I eed In Isaii,. in aei • in lanre w i t h Inw 
• rHiild cortlftcat* embeacaa tho foUow 
Noti,,. „f \p;iliiation Kor Tnx l lccl . I a ! iliao rlla-.l property, sltua'ixl In 
l I-, , ol* I 'omit v, f lo i ida, I " w il 
Lola Tl, 71'. 80 nnd 10, •aodaol* 
T l . . , ! Nni i' i: i s n i t i i i n i o i v i 
v U ii,;i. pun !, ,- i .a 
t a x i , i lifi, at* Ni, 30* dated 
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i t , , r i.f s a i d *.'alnt" 
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a* nl i ei in' nates In my nl 
, , ' l l a a in nlo applli a l i en foi 
deed in laaae in aeeordani g ** 11 n law 
inilil certificate* embracea the follou 
Ina deacrlhed propertj, aituuli 
I' , inIn ( ,,«int i . l l . u i i l a . In wit 
Lot! I '-'.'! I l l III", I. , 
l.olM t I " 1',1'n >. HI 
l o t s il B llloi -I. BS 
Lot* l-'ll'l IH,„ I, in M,i , . Ina 
T h e an l i l In In I I n . i n : | | a l I h e i l n t e 
o f I h e lamia in ' aa i , I ee l I i l i e n I , . I n 
Ih* III I "I' I ' I' ' .1 lull ,| |.; W|at-
l.ur.v: .1. Ci i f f i , , . v M T h o m p s o n : .1. 
Tlmberlake; I nknown ; .1 Hleraon; B. 
rtlnaleton : A c tlrnoks ; S. . i. Bmlth I 
M \v,. ronn i ; Unknown 
1 " ' 'I "•, lifi, nlo sitnll he re-
deemed according i„ law, Inx deed will 
hereon on Ihi I'.-.II, ,|My of July 
\. I' n i ' , 
'< • i s ' " i .i i. ovmttBMsn 
nt . Osceola 
tj Klorida. 
I» 2 3 - J . 1,. O. , , J J | 
THURSDAY, lll.V 83, 19*.. TfIR -ST. ( T OTID Tltrm/iVE. ST. CLOUT). FLORIDA" PVOE NINE 
Notice of Apr-Hcat..*,, for T i x Decl f*e«t** of Application for Tax Dw.1 
SOTIOE IS HBBEB1 OIVBN That NOTIOB] IS RRRBBY (ilVRN Thnt 
c A t i i ' u purchaaer of: ill n Horn, purchaser of: 
T a i Certificate Mo, 923 dated th* tth Ta* N'<> Mt 
. lay of . lune . A. D. 1088. M 1 IV Of J l lB* A. D. l 'JW. 
has riled said Certificate la n y office, hai fU*d laid Cei 
n m l h a s inaile ap|ili .-ali . in for lax ilee'l f c t , aiel Ini" BUldl 
" lu i ri lanoo wi ' l i l aw Bald , . d ta • II* i. , , ' , . 
NOTICE OE ELECTION 
NOTIOB I.H HBRBTBY OIVBN That 
an el •• 111 be hel I in th* Special 
eniiii-aie embrace* tbe following ie* 
cylbed property, ittaatad la Oieeola 
County, I'lnriiin. to wit: y 
Lot '-' Block 211 si . rioud. 
Th" si,iii l.aml being gBBIIBld l l li" ' 
data of the issuance of sniil certificate 
i i ,, 
ng des rlhed psop»r r, situated iu 
Osceola County, 
No t m i.ii * Lot* r , and I 
.-• I ' n i u o 
101S 11)19 Lots 10-17 1-" tad 19 
in the nam* Of 
said cert l f lcat 




l i 1088. 
(Clrcull ' 
'hul l 
Inw. tnx ih 
Hi,, Bth dny 
redeemed in 
ed will ban* 
nl AllL ' I ISt . A . 
.1. I,. OVBRBTRBBT 
Clerk C i r c u i t f o u r * . 
Oaeaola OouBty, Florida 
our t Sen l l 
j a l y ll Augus t 8 0 . A, i i 
Notice of Application for T.ix Deed 
NOTICE i s BBBBB1 OIVSM That 
,• i,. Hopkins, norchaaet ef: 
Tax Certlflcat* No m i datad the 4th 
d-iv of .1 ni.,-. A D. 1MB 
hag riled snid Certificate la tn» of-
no, ami bus made application for tnx 
,| | t,, is-ue In noi'Oiilalii'c with luw 
Bald certlflcata ambrae** ih" folios 
liu; des. riiad property, ittuatad In 
Oaceola County, Florida, to wit ; 
Lol 288 Seminole I.nnd m In*'. tXVg 
riuli-divn at nil fractl except Lag* 
' m i l l A d d I lo l l n f s e , t i n t , 1 t o W l l s l l i p 
ll . O l l t l l . I i l l l l i i ' -".II e a s t . 
rhe snid lund being *******d al th* data 
of the laauanc* of snid lertlfloata la 
t h e n o of 11 F. S t e v e n s . 
1 n l e s s anl.l c e r t i f i c a t e slinll lie re 
Mined ii' ' ' iOrding l o Inw. t nx lie • I will 
Urae t h e r e o n on tin' '-'••th d a y of J u l y 
A li 1988. 
<» i ("I Seal i .1 L. OVBRSTRBET 
Clerk Clrcull court. Oeceoll 
County, Florida. 
Jon* IB 'ini* -"-• 0 i.. II 
1 lund la-inir a 
•f to* li .nan f laid e*i III ita In 
tie nam. , of II I'. Hisliup nnd T . E . 
I n via. 
I aloas ial I shall he re-
c "ii 0,1 accordlag ' . law, tnx deed win 
s*iio thareoo on tbe 28th day ot July 
A P I 
C t C t Seal.I J . I.. OVIBSTBEHT 
Clerk Circuit Court, Oaesoti 
County, riorlda. 
July 18 II I I I I J .llli* 
Notice nf Application for Tax Deed 
NOTION i s HEBEBY OIVBN Thai 
llabel i ' Bracy, porchaaer of i 
Tax Certlflcat* No, 247 dated tha i'h 
dav Of .lune. A Ic M S , 
hi* filed snid Certlflcata ta my "f 
flee BBd ha- m o l e appl ieni in l i fOI lax 
,i i to is-ue iu accordance atlth law 
Iftcate embrace* tho folloa 
Im ii.si rii'i-il property, iltuated In 
Osceola Count). Floi Ida, I" *\ it 
i ol - I Bemlnole I. 1 ... In*' c . ' s 
Sil l* d i l l l o f i l l l s e e l mi l I l o l * l l - l l i | l 27 
BOtttb, ran i ie .'!! e a - l . 
'lie a.,,,| 1 ,n,l 1" " ' ,' ' le a ite 
:,e laauanc* of -ai.i eorttflcatB la 
t h e nn ine of l i . \V Bin . .* 
1 n 'osa sa id i el III ii a l e shal l lie ro-
ll emi'ii ac o rd lng to l a a tag •! I will 
, . u e then-on on the 20th d a j Bl 
A. 11. 1038. 
.1. I.. o V I ' . I i S l ' l t l ' . l . T 
Clrcull Court, Osceola 
County, Florida. 
. l l .no '.Ti J u l y 2 t li. 
( I 't ("t Seal I 
Cle rk 
Notice of Application for Tax Deed 
ai iTl i ' i : i s BBRBBY OIVBN Thai 
A I .inn. purcaaasr "f i 
c„x Certtflcate (to MB dated th* llh 
ay of .lime, A n 1088. 'fax Certl-
rat* "H1 dated the llh day nf .lune, 
\ n. 1088, 
aa filed snid t V r t l f i e u t o s in in* of 
We. ami bai maili applteatloo fur Inx 
BBd lu Is-ue iu m lindane,' wit ti law, 
Knld cor t i f ien toa euihrnecH tho follow-
in. dese r i l aa l p r o p a r t y , a i lua t t a l lu 
.--, , nla ( 'oi i i i tv. Klnriiln. to wll : 
No. IBB IBM L01 U l Semino le I.nnd 
A Inv . Co 's S u b d i m of all sec t ion 21 
townahlp 90 smith, range .10 e n t 
No .".Hi 1081 Lota in snd 17 Black 
107 St. Cloud. 
T h e suid land la'ltll! assessed nt llle d a l e 
of t h e I s suance of sa id . ' c r t i f i c l i l c iu 
Hie na ine of I . C. W i n d e r . 
I ' n l e s s aald c e r t i f i c a t e sha l l lie re-
.1 nod aCOOrdlag IB la**, t a x ,1, oil will 
i . - i ie thereon on the 2dlh day of Ju ly 
X I ' 1008, 
,( I i "I Senl l J . I.. OVtOBSTBalET 
C l e r k C i r cu i t C o n n . Osceola 
County, l'lorhln. 
.lune 2.. July 2.1—J. L. I). 
Notice of Appllralioa for Tax Deed 
NOTICB IS BBRBBY OIVBN Tlmt 
It C. l'ettew-llV. puril l l l-ot- of : 
Tax Cei l i f i , -a to No. 1808 dated 
day of . Inly, A. I I . IBM, 
haa f i led aald Cer t i f l cn te III 
fine, and li.'la made appl i, at i, m 
d e e d I n i a - u o In a e i o l d l l l l 
Said certificate embracea 
l l l e M i l 
,,r m y 
for tu* 
w i i l i hi** 
the fo l low 
tiu, ilea, riiied property, iltoatod in 
Osceola coiiniv. riorlda, to-wltt 
i: i 2 in.ni, P I . Robert Baaa' A.I.li-
tem lo KisHlnimee city. 
'he .-aid land being assessed at the date 
of t he l a . , n . n . e of said eo r l l f l en lo In 
lie nnnio nf J o s e p h K a d l e y 
1 nlesa suid e e r l i f i e a t e sha l l lie re-
d e e m e d | irdlBB tO III*'. I IX deed Will 
| a - n o t h e r e o n on the 16th d a y of J u l y 
A n 1020. 
;i i i "t Seal. I J. I.. OVKR8TRB1CT 
Clerk Circuit Court, Oeetoti 
County , Klorhln. 
.Ii 2 . .—July 2:1 .1. I.. <>. 
Notlre »f Appl inil inn Fur Tax Deed. 
NOTICH IS lIFltl'.llY OIVBN, That 
lx II Mel .enn . p u r c h a s e r nl 
l'a* Oartlfleat* No. IT87 ITBO i"i> 
aaled the i lu l day of .lune, A. D 1MB. 
Tux t or i i r ine tc No. 7.1.1 datad the l i b 
day of J u n e . A D, 1088 
bun filed snid Certificate in . *' off ee, 
and has mudo tippllealinii for tnx dead 
to i seue In 1 riliineo w i t h inw. Said 
certlflcat*1, embraces iho following; de-
a.i i i ie . i p r o p e r t y , s i io i i ied in OasaoU 
County, riorlda, in tell i 
No IT61 m i s l.ols ;i, 1, fj, 8, 0, 10, 
| s , 1:1, 
Nn. 17IIII IHIS lan! II; N 177H 1018 
1 ,,, 7 ; No 7.... 1 0 " . I ,.| II . All M 0 . 
BlaBI h a u l s Suh H t m of I.ol ml f I,. 
I A Co'a Addi t ion to Ki s s iminee city. 
'I'lie suid In 11*1 belli., nsaessed nl Ihi* 
dale of ihe laauanc* of raid certlfli al i 
H, iiie na f -Mrs. 07. Blanche rd ; n. 
II 1 looper . '•' R Cooper , 1 Dkao* n. 
[;D|es* 'aid certlfleatei ahall lie re-
deem..I an lU'ililU-' I" law, Inx deed will 
i s sue thi 1 ' '"" 
\ l i e i l s l * I ' 
(01 I 
1 lerk 
nil t he 171 ll d i l l 
1021 
Notice of Applied ion For Tax Deo.1. 
NOTII B IS HEREBY OIVBN, Thar 
iv, 11 HILLSOH, purchaaer of: 
T i \ Certlficit* N" 009-800 datad the 
4tll day ,,f .lune, A. u, |B*j*J 
11 is filed a.tid certlflcat. iu iny office, 
•ad haa ta tde ippllcatloa tor tag deed 
!'• lame in i< oranc* **itii law Bald 
certlflcat* imbraca* the foUowlng do-
serlioai property, altaatad in Osix>ola 
1 ounty, Florida, to-wlt i 
No BOB 102.1 l .o ts 7 nml 8 Illock 
'-'is! St. Cloud 
N,,. 800 1083 L o t s IB a n d Hi I t h a k 
212 Hu ( l o u d 
The aald himl heim* nssessed at t he 
date of the laaoaaoe of -ui*l certlflcata 
in Hi,' mi of 11. M Bleher and n s 
l 'he l | i -
l i i l eaa snid c e r t i f i c a t e shal l ho ro-
th onus I ae ia i rd in ; . to l aw. tnx de,sl wi l l 
laaa* the r 1 nn ih , . l a t h d a y of 
August, A li 1D3S. 
1' '1. i'i Seal 1 J. I., OVERSTBEBT, 
Clark, Circuit Court. Oaceola 
J u l y III A I I , - I I - I lit \l 
T i\ s bool Diitrie 
.. s , i i l i l a v , 
I t i -* :",,'• iii,- pu rp 1 
Who '•! 
aai,1 d is t r ic t t o i i i 
'. 
I'll 
m i l l . 
! ' • 
Ot li 
A u s ' l s i I . A . I ' . 
e i.r determining 
11 in ,| i ,n a. 
t**,. 
election mnl f •• the further 
• m determining tin- number of 
if diitrict ichool ..ix io be 
• ' , ollected annually for ihe 
•aii! two years. 
The followlag peraoni i r* ippolnted 
aa in-ia-, lo ia , ami c le rk ,d suhl elec-
t ion : 
Rllfus Tlii'lua.a, Iran Bmlth It. E. 
Low*, iBipector*: .111,1 v. M. inn, 
Clark 
1 ' ••• • , d e r of t he B o a r d of I'u-
hli.' i"- • Osceola County, 
f l o r i d * I.n o' .lone, A l l . 
II M KAI'Z 
. hairniiiii. 
HAM HltAMMAIt 
Co. Bunt & Sec 
July I 
\ No ice of Application Ear T i x Deed. 
NOTICE IS HEREBT OIVBN, That 
1' I: riABDNBR, put 
I', • • 1 •. , v , , loon i n , , 1 tl 
I l i a * I ' 1 0 1 7 
i f f i r e . 
Innd has mnde a 
• v i ' l i l a w 
certlflcata •mhrace* tin* following de-
• -mi 1 property, situated in 1. 
I Counly. r ior ldl l"-wit • 
I - - 1 m 1 -• Block J l " Bt. Cloud. 
T i l . a.,,,1 l . , , , i , - i ' , : ; | .a.a,.a.,-,i a l l j | e 
date of i i , ' o • -el • - r i , l ie i t * 
In the namo of T i . .tones 
I idea , . , ,, i i he ta-
ll e d i c c o r d l n g to ' I'A i a x ,j> ,',i will 
i s -ue the reon oa the 17: u d a y uf 
A u g u i t , A. i). Iiii'.". 
i i'i c s.-al i .1 I, O V E B S T B E E T 
Clerk, C l r c u l l C o u r t i isi la 
C o u a t y , I ' lo i idu 
ini ia Aaguei rn . ; . 
l . l y 17 
,1 I. i i V l d t S ' l l 
1 " o i l 
I 
August t ; K i . l 
III Cour t of Iiie t ' o u l y .IIIIIK,*, 
< l - , i o l ' | Os i in ty . Mnl , - of I l u r i d , . 
Ill r e t-.slnle of 
B'M I I A M I ' I I B E I I I . I I * I l . ee l ae l 
t o iill Creditors, Legatee*, Dlitrlbutee* 
:• ll.l nil rersons BBrlOB Bf Honuiula 
a Bins, -aid l - t a l c : 
Von. ami each of you are hereby 
i: um' , I and required to present iny 
ci i im-. and demand* which you, or 
''• her ,.i' *"'I ma* h a t i .•i-.-aiuai tin. 
if W i n . l l a m i ' l i e * i l l o . ,.. 
i. •'• of Oeceol* Coun ty , M m i , l a . to the 
Bed i ' *\ Baaa. ti a d m l n U t r a 
l o r of l a i d e s t a t e , **iilun one y e a r 
fi no the d a l e hereof, 
I ' I ' . , I h i l l I l A It. 1028 
C. \V. B A B r l E T T 
A d m i n l i t r a t o r 
J u l * 18 Sopi '. it 
No i f Appl na t i on l o r T a x Deed . 
NI i 'ln i: i s in : i t i : i t v OIVEN, Thai 
DAVID C WORK, pur, baser of 
i'ax c c i i m . an- No. 888 dated th* Bth 
dny of .luly, A. II. Illl I. 
l a a filial a .n l I Via 11, a l e ill lll.V office, 
a n d h a s m a d e a p p l i c a t i o n for l a x ileed 
ui a n ,0,1,1111 e n u l l law Said 
certificate* unbrace the folio* lag aa* 
-, i i i .e. i p i -open*. s i tuated in Oeceol* 
County, riorlda, to-wlt: 
Inil .". Block l:'s s i . cloud. 
T h o ani, | I.ind la-in^ a-s . ' -aed nl the 
d a l e of Ihe laBUaUC* of aald eer t l f ic l l le 
In t he iiauie ,,: .1 I., I'.rnnaim 
Dole** s n d i i s l i f i e a l e s -ha l l la. ro-
il, clued •(•cording to law. Inx ileisl will 
Issue th l ' len un t h e 1711. d a i oi 
AiiL'U-t. A, 11, ltd'.-, 
(Ct. Ct, Seali .1. i,. 0VBR1TRBBT.I 
i lark, i in IIII Conn Oaceola 
J u l * 111 AiiKllst 1:1 J , I., o . 
Not',*, of AiHilieutiiHi for Tax Deed 
NOTICE i s HBBBBI OIVBN Thai 
MAUDE ALICE Mi CAl QHBN, par 
i hg --T of : 
Tax Certlflcat* No. isoa datad the 7th 
d a y of . .um' . A 11 1020 
h a s filial a.ii.l Cer t i f i , a l e in my office 
gad i n s made application far ta i died 
i,, i- ne iu accorda, with law said 
certtflcate tmbrgce* the foUowlng des-
crllHsi property, iltuated in Oaeaola 
< ounty, rinri.iir. to-wlt: 
Beg 711 feet s of \ i : corner or Block 
r i: itoiiert Baaa' Addition to Kiseta 
i en* , i-u,, ay, ui i j ft, s 78 1-2 
ft. K. :u l I ft. N ;s i .. f, 
The -„:d land being m u n i ] nt the 
la te of the l -auan,„ ,,f said cer t i f i ca te 
Iii tin' inline nf i> ,; Whgner. i aleja 
sai.i certificate ihall ba red' ai ic-
cordlng to inw. tax dead win laeue 
t he re , , , tlie Nil, , | „y of Al luual , A. 
n ion 
I l. OVEBSTBBB I 
Clerk l'ireuit c . m l 
Oaceola County, llorlda. 
I Ci rcui t Colll ' l Senll 
Jul.. :i Aagus, i j . i. II 
Noliie uf A|i|ilii nliiin „f Tax Died 
NOTICE i s HEBEBV GIVEN Unit 
' ' i: BHODE8, purchaaer nf: 
i'ax i ' . n i l i e i i , . No ims dated th* 7th 
day of J u n e A ii 1030 T a x Cer t i -
fi.-llle No. 000 . la led Iho .".111 da* of 
.Inn. ' . \ 11 IIIL'L' 
has filed aald Certificate* in my of-
fice, ami has inade application for lax 
deed t,, Issue in accordance with law. j 
Notlre of Application for Tux Deed 
NOTICE |S IlKi:i:i!V OIVBN Thai 
i: G Outlaw, purchaser of: 
Tax Certificate No :t7.' datad the 7th 
day of July, A. II. l'.ll.'l. I 'ax Certi-
f ied. ' No. :i-,:i-:!'-'ii dated the 'iih day 
of July. A. 11. m n . Tax Certificate 
No BM ..IT t i t s li.",., d a t e d t h e '-'lid d a y 
"f July, A. It i'H7. Tax Certlflcat* 
N... ::7s datad iho 'Jn.l dn* ,,r .lime 
A. ii. 1910, Tax Certificate No 47.. 
477 ITS dated the .1th day of ,Ju. », A. 
l i l : >•-"_' 
h a s filed sa id Ceel i f ion t e s in my ofl'i.x*. 
ami ha,- m a d e api» l ica t ion o r tnx deed 
to issue in neoord i inoe w i t h Inw. Said 
I ' l l iii, a l e enihri t in ' fol lo.vim* des-
crlla'il property, sininted in 
County, Florida, to-wit: 
No 378-1011 I.ol 7: No, 
Lot -ii, No, 810-1011 I.ol s7 
No. mil PI17 Lot IB; No. 
Lot 80; No. 048-1017 I.ot 02; 
No 88B-101T I.ot 1°7; No 
I.oi- -•:: and I'll; No. fTB-1022 Lo, M; 
No I7T-10K3 Lot H i No. 478-10S2 
I.ol- SO and 70; 
All of Iho nliove lota hoitr.* 
Bemlnole Land A III*'. Cos Suh 
all section IB to*'. 11 li p IB smith 
.".tl e a s l 
Tin, -aiii ini,, ' e n . , legged ..,' 1 be 
d a t e nf the i s s u e m i' nf sa id c e r t i f i c a t e 
ill Hie n a m e of \v . l l . C h u r c h i l l ; 1>. 
W o r t h l e ; I.. Wil l i . Im ; W, 0 . Hoi-k ; 
B. ic Bmlth; J w . Law; Unknown; 
1.. W liilne* ; J . Ko i fe r ; 0 . !'. l l n t h -
a i v n v ; ,1 xiel.w-.'in. I ' n l e s s snid ce r t l -
, ,ii i,,. rodeemi ,i iccordlng to 
law, t a i deed Will i ssue t l l i ' leon nn 
the Bth d a j nf A n n u s ! . A li . 1098, 
H all < ourt Baal i 
.1. L. 0VBR8TBBBT 
Clerk Clrncott court. 
< laceolg Cuiuit-T. Plorlda, 
July 1, I—O. 0 . II 







tnbracee the fojjowtBgj Notice „f tpnileatlon for Tnx 
in Oaceola X O T I C K I S HEBEBV HIVEN 
.'l Block 
Sal.I I I T nl 
deeertbed property, situated 
i ounty. Florida, to wil : 
N., n i l s |920 l .ols 28 ai,,1 
200 Sl Cloud. 
No 000 I0J2 Lota l i -' Block 
208 s t i I. an I 
The BSjld land In ini; BaMMOd a I Hie 
i lu le of t l ie isai ianeo of sold c e r t i f i c a t e 
I., t h e nam, , nf SI. c l o u d I let eln|,ini'iil 
Co. nnd .1. S. Bay, l ' n l o s . -a id ce r l ! 
f i ea lo sha l l ho led ' ellled n e i o r d i l l " t a 
LaW, t a i deed will i s -ue . |i. ' t ' .a,,i nn llie 
S'li d a y of Anirilsl. A. II 1000. 
.1 I. OVBRerTBBBT 
Clerk Cricnii Court 
Oacaolg County, Plorlda. 
(Clrcull C u r t S,*ull 
July ti Angual ll J. L. (1. 
N o l l e of \ppl , alna, Eor Tnx Deed. 
NOTICE IS HBBBBI OIVBN, That 
f rank I'rather nml ft fall 1'rallier, pur. 
chaaer of: 
Tax Certificate No. BOB datad the un 
d a y of . lune. A. | l , IBBJJ 
bn-s filed snid certlflcata i y office, 
nud haa made applli at leaj t,n tnx deed 
In i — iie iu a, , o r , l a n c e w i t h Inw. Said 
certlflcat* embrace* the following de-
scribed properly, alt na ted in Oaceol* 
County, l lorlda, to wit : 
I.ol M S e m i n o l e Land A I n , , , , 'a 
Suh dl* ii of K 1 _' of N i : 1 I a ml 
BW I I ,,f ( f l I 4 and S i : I I of 
N W I I and S I . of S W 1 I of NW 1 I 
nml s i _• ..I seatlea 7 township _*n 
sniil It. r anuo ill i-asl. 
T h e soi,l l and liellia, a s sessed at tlie 
ilnio of Um Issuance of .aid certificate* 
in Illo naine nf I llkliou u 
t'llless mid Certificate I Ihat] he re-
de, nnd according to law, tax deed win 
laalM iheieuli on Iho I7llt d a v of 
Augual A li I'.i.'o 
n ' t I I seal i J 1, OVERSTRBBT, 
cierk, Cireull court. Oeianla ]j M 
County, l'l "'•••• 
L. l l . 
Notice of \ppli, iinni for Tax Deed 
NOTICE i s HBBBBI OIVBN That 
M a l h i a s Mill, p u r c h a s e r o f : 
Tax Certtflcate No. ii7t datad tva tth 
da* of . lune . A. D. 1018 
I h n s filed snid C e r t i f i c a t e In my of. 
i l e a , a n d tuts uiiule a p p l i c a t i o n for tax 
',1 'ed lo iss iu ' iu n c e o r d a i u e w i t h law. 
|S: iul eer t l f ic l l l e enilu-aces tin- follow-
l-lg de.aeril ed p r o p e r l y . silir.atisl In 
.Oeceola Coun ty , l- 'lorida. to wit : 
I I.ot .'(I Illock 1"*7 SI. i ' i nni . 
8 b * sa id land hgtBa a s s o s s c i „ t t he da ta 
| i t t h e i s s u a n c e of sa id c e r t i f i c a t e in 
I'u* niiiiu' of .1, E . F r e e r . 
I ' n l e s s said c e r t i f i c a t e sha l l lie re-
['deemgd nocordin,* to luw. t a x deed will 
iKUfl Ihereou on t he '-'..111 dHV of Jll1v 
I A . l i . i i i i ' . . 
I t C*l Seal i .1. I.. O V B R S T R B E T 
Clerk Clrei l i t C o u r t . Ilseeola 
C o u n l y . Klorh ln . 
t ine '_'., J u l y 2.1— I I . 
l u ly 17 Aug 18 J . 
"1,1a 
Notlre of Application For Tax Deed. 
NOTICE IS HEREBY. OIVBN, That 
J i: i tgleobj. purchaaer of : 
'i'ax ci rtlflcaea Ho, Tm dated tin- Kb 
daj of June, A II. iti'.1::. 
I ns filial said Certlflcat* in my office, 
ami lias inade tipplli a l i iu , fur tax ,1 1 
' " i-an,. in aecol 'datn e Willi law, Said 
certlflcata satbracek the feUowbai de-
acrlhed Broperty, iltuated iu OaceoLi 
Counly. riorlda, III wll : 
Loi I I ami I J Block .'111 s i . Cloud. 
I'lie saal Land bBBal nssessed at Hie 
d a l e nf tlie I s suance nf said oa r t l f l ea t* 
III l l le Maine nf II . II. Colsnn 
Unlaa* Mid certlfleatei si,nil in. re-
i l ' i ' i nn l aecoi 'dlni ; to law, l ax d I will 
I ssue liter i oy the 17th dav of 
August, a ic it.-'"' 
(Ot, Ot Baal) J. I. OVBR8TREBT, 
Clerk. C i rcu i t Cour t i l seeola 
C o u n t y . Klorida 
J u l y 17 August l l .1, K l l . 
N o l i i e ,if t | i | . ln d o o t for T a x I leed 
NOTICE IS HBBBBT OIVBN Thai 
F. !•:. Dougiai, pttrchaser of: 
Tax Certlflcat* N,.. m i s dated the Tt ii 
day of June, A. li. 1800, 
has filed said Certificate In iny of-
ten, and Ims guide inaJJcgtloa for tax 
, ' e . d t o i s - u e in a i e . m i l e w i l l , l a w . 
• a i d c e r t i f i c a t e e m b r a c e * Hi r follow 
l ea riliod p r o p e r t y , td tuuUal in 
| , see , , ia Coun ty , F l o r i d a , t o w - I t : 
t HI Block -'sl s t . c i . i i id . 
Qhe sa id l and hoilii; asaseasi',1 at t h e (Into 
ef t h e l i a n a o r * of said u c i t i f i c a l o in 
he n a m e nf C. MarUwuh le r . 
1 ii loss sa id i e i l i f i e a t e Khali he ie 
ge,med gccordiBg to low. tax deed **lll 
J.- in t h e r e o n on Hi" J. i i | , d a y of J u l y 
A H. 1081, 
'I C t Sea l . ) .1 L. O V m M T R B B T 
Clerk Cirel l l t C o u r t . (Kee.ila 
C o u n l y , l ' l o r h l n . 
J u l y '-'-' . 1 ' . 10. II. 
N u l l . , at \ | > | . l l . 1.II1.11 f.ir T a , I I . M I 
N O T I C B la l l . l . l i v l . lv. ' l l ' f l i n t l l . II. 
l.i an,I Roy B, Lows, PHI', tin a. ,' "i 
TSS I . i'llll,ill.' N.i IB* .1 ! ll,.. T, I. ,lav 
,f V , .L , . . I . A, n Il>I.l haa filed aald C r 
iHleulo In iny office, and lina nia.le up 
P l l ' l l l l n l t r,U 1:1* i l I In laaue ||, an il 
i l l w i t h law Said nerl I f le i l ln ,,ml,ran,-a 
t b . following linaerllieil |.ru|ierl y. altiuit,.,| 
In I*. Ils I'liiuil V, gtnrtdS, I " **lt : 
I 'I I HI", k " B " " I I I 1"« a 1*1 N a n oo 
I'll, ' . a i d l a n d liolnir naanaand „ | till- i lille 
llf 111.' l .a iCl l iee i,f . . I d e e r l i r i n i l t e ll, t t ie 
inn f Unsnnwa. tlnlass isld cartlflc.lo 
. 'mil i," I, ,i,",,, , ,i seoordlog ' , ' la" I n 
il I Will laaa,- t h e l II " l l t i le lal ,la i ,,| ' 
, ' ' l , . ' l l l | • 
I I, I ' * ' i 
Cl.th I I r e m . III . 
l a l , 1 , 1 .1. I, It 
ii ao Jo 
Notlre of Appllration for Tux Deed 
NOTICB IS HKUKIIY OIVBN Thnt 
ll I., k i i n w l e s . iiiiri'llilNer of : 
Tax Certificate No. Ins.", dated Ihe '.hid 
day of . In ly, A. l l . 11117. Tux Ct n i 
Motile No. 8T8 d a l e d t h e I th ,1a* of 
J u n o . A. l i 111'.'.", 
bai filed said Certlflcata* In my office. 
a n d h a s nunie nppl ient ion for t a x deed 
to Issue In a c c o r d a n c e w i t h law Said 
certlflcata gBtbrae** iho foUowlng de 
•-1 iiu d property, iltaatad in nseeoia 
Coonty, Florida, i" *ii 
No. Iils-'t 11117 Lot 1 Block ->!>:> St. 
' l o u d . 
No B7B 1033 Lot •_' Block .'U'l St. 
I d. 
T h e sa id land IIOIINT a s s e s s e d nf t he 
d a t e of t h e Utauaacfl Of said ccrli l ' i a ' " 
ill t h e na ine of .1. I CiinunlBL'a nnd E 
Plney. fjnles* ig'd certlflcati 
i, i* iieeiMe.i accordlBf I" law, I I\ 
,1 1 w i l l issue thel ti I I I I the lal dnv 
Of . i i u u s l . A. II. 111'.'.. 
J 1. OVERSTRBBT 
(Circa t c u r t seal i 
Clerk I'll', oil I m i l t . II .u'oln 
i ' I) . 
Tax 
1 1 11 
m i s 
l l le 





T h a t 
* Bgley, l u i r e h a s e r o f : 
C e r t i f i c a t e * No. 1018, 1L".''.I and 
d a t e d Ihe Brd d a y nf . l une . A. D. 
T a x Cci ' l i f i i .ute No .".SL! i lat . ,1 
tnd day of J u n o . A. I c IBlfl 
tiled said C e r t l f l e a t e i in Bry of. 
and In i - inade upidica t ion for 
lead lo issue in accordance with 
S u h l e e r t i f i , n i t ' s e m l i r a e o t i l e f n l -
lowiog deeertbed ptvperty, ittuatad in 
(is In Counly. Florida, i" wit : 
l o t - 17 BBd tH I l lock '-'(17 St. Clouil. 
L o t s '.'I n u d 2° Block 187 s t Cloud. 
Lo t - I'i and 11 Block 810 St c lou,I 
L o l . 1. -.'. .'I a n d I BlOCk Bl St 
C loud . 
The BBld land BBUUJ asses- ,a l a l t he 
d a t e of t h e i s s u a n c e , , ' sa id c e r t i f i c a t e 
in t h a n a m e of .1. Codiliin;. ii Morgan . 
I. Vf, S m i t h , .1. C. lvcrso i , 
I ' I I ICKS -ai , i c e r t i f i c a t e shel l l,e re-
deenus l a c c o r d i n g t o l aw. l a * deed 
**ill i - aye t l icr iam on tho 1st dnv of 
Aumis i . A. l i . I09B, 
J. I.. OVERSTRBBT 
Clerk C i r cu i t C o u r t , l is 
la Count*-, l-'lorida. 
July 2 - :iu I L L\ 
Notice of \ppli,.,ii»ii for Tax Drnl 
NOTICE IS HEREBY OIVBN That 
W. E. FltANK and GEORGIA Hu 
QBRB K1IANK. pur. haser of : 
inx Certificate No 831 dated the Bth 
lay of July. A IC 1020. 
ba* filed a.ani Certlflcat* in my office, 
uul hns made BPpltcattoa for tax deed 
in issue in aecordaaca with law. Bald 
• irtifh ate embrace* tin* following des 
rlla'd property .situnlial in i is,,,,,ia 
'ounty, Plorlda, i*> ** ii 
Lot '2 Illo, k III Sl . Clouil. 
riic said innd betas gaaaaaad at the 
data "f the issiian,.,. iif snid certificate 
Ihe num.' of W. lllnthloy. I'lllcos 
said certificate shall ho redeemed ac 
inline to law, tax deed will Igaue 
thereon on the Bth da* of Annu-s, A. 
li I02S. 
(Clrcull Courl Saal ' 
.1. I. OVBRSTREET 
l Bark i 'ireuit t ourt. 
llfl ('iniiil \ . l ' lnr ,la 
J u l y !> AiiL-ust :i J . L. 11. 
Albert Arm-trong. 
Tin. 1. • ..ih,iimi grai there-
upon dnl ,' 111. . d Hid -i ted • 
Beeoln d, Ihar the Boat I i I 
Bond Tin tree* of A'l.uit, I 
• Bridge I il 
*,i' l'lio'nia, doea hereby find, declare 
Slid I, ' i niic• thnt ' bond* to th'' 
a Million Doll 
required i , the purpose of building 
> iomi. ns prorl i '*' 
for in tbe Ai, creatine the suhl Dis-
trict, i;..i. i. 
Tampa Highway, and which shall 
follow a.a ttarly ns is practicable the 
following ir-es nnd iliai.'inees, to 
w i t : 
Bcgtunl i it the Korthwaat 'nor 
of 'ii,- S,,u'l,we.i quarter if Section I. 
Township 18 Booth, Rang* ::i Cast, 
l l u f l e e r ' l i u r i :; W e a l , , , N o r t h w e s t 
comer of the Southwell quartet "f 
Section I Townahlp 83 South. Bange 
in m e Nortbwt sterly through 
Veeh.'i.v t,, l l au i i l l o r l y crosalos, m a r 
ihe Boutfa end of Lake Klaalaunee. 
also tl uity line of Polk County, to-
getber *v tj, nil neeeasmry culverts and 
brhtaea, nnd t,, aeqHire and pay for 
il-dit- of way and other property 
lua-ossary to he a c q u i r e d in tl ie con-
s t r u c t i o n of .-aid road ami to pay t h e 
e x p o t i - " - inc iden t to an n i l w o r k , wi th -
in Bald A H i n t i . M i u l f s i s s - i n l Burnt 
a n d B r i d g e Dle t r i c t of t h e Bl t t* "f 
K l o r i d a . t l io I n , l i n d a n e s of w h i e b a n d 
ihe t e r r i t o r y Inciuihal in w h i c h a r e 
n.. fol lows, t o - w l t ; 
ih's,iniilliL , on (he Inwnshi i* l ine be-
tween t o w n - l i i p 88 BBd o-t s o u t h of 
T a l l n h n s s e o M e r i d i u n . nml oa t h e 
s h o r e of t h e A t l n u l i c D i e n u . m n w e s t 
on t h e t o w n s h i p l ine betWBBB town 
s h i p s oo IIIHI : l l to t h e s o u t h w e s t 
c o r n e r of t o w n a h l p 80 .-aoith, R a n g e 
::t; a aa t 
Thence north ualweau rails','- 80 
nnd :t<l to t h e .soulhe.as: e i i rne r of 
lo\*ti-l i i | i ::_' so t i lh . riuia'e BB e n - ' 
T h e n c e wes t iM'lwecn t u w n s h i p s : i j 
ami 88 "U t h e soul) , I'liuuilar*-
-•r lis ol . and I in l ian B l v e r . forinoi ' ly 
s i i .ueic. i ' o u u ' i e a tn ::,, . 'en; , .• line 
of t he Ki.a.-iinims' R l r e r , g a m * being 
the ' *' ' "I eoi'lior of I 'seenla 
C.,,..,i * , 
Thenee thweeterly with tl 
tor line of tin- Klaalmmee River nml 
the aaal shore of Lake Blsaimmee 
i - . n l l iver a n d l ake b e i a g t h e west 
b o u n d a r y of Oieeola C o u n t y ) to t he 
t o w n s h i p l ine be tween t o w n a h l p s J'.i 
ami B0, 
Tli, a i e eaa t on t he t o w n s h i p l ine 
i n t o , ell tOWn*hl0* '-"•' nnd 0 0 t o Ihe 
n o r t h e a s t c o r n e r of t o w n a h l p 88 aoutb , 
i i n g e 81 nas i , 
r i u i i . e sou ih i.->...•.-,i r a n g e * ; : I BBd 
:',", lo Ihe aoi t lheasl COrBor Of ln**n 
ship di' souih. raii.il :;i east, 
Then,',' WaS| in llle In'l't lo'.'l-l ."Ulnr 
of township •",! souih. range M »**t. 
Thence South lo the - uiihwesi 
corner nf towuablp di south, raag* H 
aaat, 
T h e m e easl lo t he nnrl h e i s t l o r t p ' r 
of townahlp KI Bouth, raag* BO east. 
T h e i u e s o u i h to iin' so i iheus t c o r n e r 
of townahlp '•'•- aonth, range 88 aaat, 
Then i s , iiloti-' township lino he 
twaen townsh'pi :t- and 88 louth i" 
s , , i i l lna- t . o i l i e r of l o w n s h l p BS, run;. . ' 
BB (aat, 
Thence usrth on range tin* between 
range* 88 ami .'in to towasblp line !«•-
in, ,n townahlp* Bl and 88 louth, 
T h e m e e . i s ler ly on t o w n s h i p l ine 
between townahlpi ;ii ami 89 loath t" 
t h * s h o r e s o f t h e A t l a n t i , I l e c t i n . 
T h . i i o e wi th l ln ' i nca i i i l e i l n r s of t h e 
Atlantic iiiean i" ihe ptae* ,sf baglB' 
Blag. 
He it Kllr lhel ReSOlTOd, T h a i - a id 
l„ ,mis -ha i l ii,. d a t e d S e p t e m b e r 1, 
1005, in.I s h n l l he In t h e deu i imin i i t io i i 
of l i n e Thoi isa i id D o l l a r ! e a c h , a n d 
slmll b r a t in lo iea l n t t h e r u l e Of six 
l*er cent I«'r a i i i ium. p a y a h l e Semi 
a n n u a l l y , ami t h e t i m e of i i a t u r i t y of 
aid Lends sha l l la' a s fo l lows, to-wit : 
NunilK'r 1 t o -W both i nc lu s ive , d u e 
nml p a y a b l e S e p t e m b e r 1. 1 0 8 0 ; n u m 
b e n 11 1" 80, bo th inc lus ive , d u e and 
|ia.*nlile S e p l e n i l a r I. 10011 n n u i l i e i -
81 to I'-'"- hoili Inc lus ive .due utiil pay-
able Septoi idier 1. 1 0 8 3 ; n n n i l i e r s 121 
to 100, both inc lus ive aluo nml pa* nl,l, 
Se|itellll 'i ' l ' 1, 1 0 8 8 ; n u m b e r s 11,1 t o 
200, b o t h Inc lus ive , d u e nnd puynli le 
Bepember l. 1084; Bumber* 901 i., 'Jin. 
i.oth inclusive .due nn.l payabla s.pt 
embar 1. 1888; numbers 211 to 880, 
-rill Inc lus ive duo IITl. 1 puyi lh lc Sept 
mt 'c r 1. 1888 ; n u m b e r s 2S1 to ISO, 
Imtll Inc lns ivo , duo a n d pa* a b l e Sepl 
mhe r 1. l'.l.".7 ; ni iml .ers 803 lo 180, 
oil, inc lus ive , due nnd p a y a h l e Sepl 
i t l l h e i - o t i l t o 400 . 
d u e .and p a y a b l e Scut-
n i i i n l . e r s 4 l i | i n 1 1 " . 
lue nud payable sept-
i i n n i l i c i s I I I t o | s i l , 
iu.- ami payable Scpi-
tlllulla'l's IS | to o'-'tl. 
ilile .and p a y a b l e Bepl 
. number 621 to BOO, 
Notice of Application for TBI Deed 
NUTH'L' IS HEBEBl GIVEN Ilia' 
A. L. Barlow, purchaiet af I 
Tax C e r t i f i c a t e Mo 1003 d a t e d t h e Brd 
dnv of J u n e , A l i . IIUs T a x Ccr t i 
t ' , .1'1 No. 772 d a t e d Ihe ."ith d a y of 
J u n . . A. IC 111'-"-'. 
h a s filial" aa ld C e r t l f l c i t e a la my "f 
fine, and l ias m o l e appUca t toB for t a x 
deed t o I s sue lu aeeorihl i loe w i t h law, 
s a h l c e r t t f l c a t e e m b r a c e * t h e follow-
ing il,sseri)tcd p r o p e r t y , s i tnu i , a l in i t s 
eeo t l C o u n t y , K l o r i d a . ' t o w ii 
Lots 7 and B HI", k 84, SI. C loud . 
la.t s 111,ul. 88, St Cloud 
' I h e sa id l a n d hcini : a s se s sed n t t h e 
d a t e of t h e i ss i tunce wf said e e r l i f i e a t e 
in t h e n a m e of C. L. Inirersol l and 
L o y i i n — *, 1 n l e s s said c e r t i f i c a t e 
-ha l l he redeimual nccnnl in t r lo law. 
lax d I will i ssue t h e r e o n on Ihe 1st 
d a v of Ane.nst. A l l . 1008. 
.1. L. OVBRSTREET 
Clerk Cireull Court. Oeceol I 
i .,iiii|v, Plorlda, 
l i i n i i i l Cour t S e n l l 
Ily S I. Ill l.l.i a lx. D. C. 
Ju ly 2 .".11 11. 
NOTICE OE ELECTION 
' I l ic follow Iny; i eaoluli i i to, ealllllaT till 
e lec t ion I.l he lis!. in Al lau l i , l i u l f 
Special Road and Bridge District of 
t h e S l a t e o l F lor id* , on III.' iliite Ihero 
In ap,., ni,.,i, were adopted at * regulai 
n tinu,if the lieaid ,,f ii,ni,I Trustee* 
of s a i d A t t a i n ' . " H u l l ' S |a- , iol Road 
and llriils-e Di s t r i c t , hold in Iho City 
of X o n . It,-,,, Ii en . lun. 2d. 1088 
Present l* <' Co*, . lhalraua I it 
T lo ,l-i He : . i , i ' 
I 
ember 1, 1088; 
both in. 1 n i x.-. 
e m b e r 1. 1080; 
l | , (He l l i sh -* . . 
ember c 10*0; 
Imtll Ine l l l s i i e . 
ml.or 1. l l ' l l : 
lailll inc lus ive . 
e m b e r 1. U'l-: 
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• 1. m l " 
InclustTe, 
I m i l 
i n e l l l s i * , ' 
I . I ' l l ' , 
Inclustre, 
1. 1088 
inc lus ive . 
10*' 
eniliei- 1. 1000 
both Inc lus ive . 
• taker i 1001 
Imth Inc lus ive , 
e m b e r 1. 1008 
d u e nnd p a y a b l e Sept 
BUHihors Pill t o 'US'. 
due und payable Sap) 
numbers 001 to 040. 
line ami payable Bepl 
numbers illl to 880, 
du,. ami payable Bepl 
l i i l i n l . c r a 8 8 1 l o 7_'li. 
due and payable Sept-
iiunilicl's 721 to 71.1, 
Sept-
soil. 
lue a n d p a r a b l e Sept 
n u m b e r s Sill lo MO, 
Ino nnd pnynhle Sept 
both 
l l l ia 
Isiih ineli ialve. d u e nnd p a y a b l e 
e i . l i i ' r 1. 1088; n u n i h c i s 701 t 
In illl Inc lus ive , 
e m b e r 1. lOhl 
linth inclnaiv, 
nlimliern S t l to SStl. 
due nml payahle Bept-
t i i iml.crs s s i , , , 112(1, 
d u e a n d pa* a b l e Sept 
number* WI ta 000, 
both Inc lus ive , d u e a n d p a y a b l e Sept-
emlicr I. lUTsi: n i t inbe r s Ihll t o IIMIO. 
both Inc lus ive , d u e n n d p a y a b l e Sept 
coll ier 1. 11X14. 
l ie it I ' l i r l lu ' r I tos in . ia l t h a t sa id 
b o n d s a n d t h e BtXMBBSl heiBOd n r e 
r e q u i r e d nnd sha l l la* used e x e l u - i v e l v 
for iho p u r p o s e iu ih i s r e s o l u t i o n act 
fo r th . 
1',.' II I 'lll ' thi I l tesolvei l . T h a t an 
e l . a t lo t i lie htshl. n u d Ihe s u m , ' Is h e r e -
i,> ciilhai to ia, hold, on Tuesday, Aug 
us, 11. 1088, within -aid Atlantic 
cull ' Special Road aad Bridge Dtatrlct 
of iho Stat* of iioii.ia. in accordance 
W i t h I I I * * , n l W l l i e l l e l e e t l n l l I I I . ' (|IICS 
im,, slmll be submitted tn the qualified 
electot-a **ho are freeholders residing 
with,n said Atlantic ilulf s |«•. i: 11 Rood 
ami Bridga nisiiiei of the State or 
Whethe t or noi la ,mis to Iiie 
ainotin' Mdiion Dollars, ,' 
as Jaly 0—A 
:' ,r- designated, for 
ructli 
Ige* * a,t en!.,, , ; 
ink' froni ' h - i ily of Vero B 
Indian Rlrer Count*', Florida, tlt u 
lie Soul 
II I ' seen la C i , n n i \ I ' l l 
prorided in the law creating the Al 
lilt S|,ei nil Road an I Bl I • 
Dlstrli ' ol : in- siai ' rlorld i 
h" la. I, tlmi sa,I election ihall be 
h •:•! ' -lw ,-ii the hours of ,s o'clock 
A M a i - l i e l o i i u on tho sai.i l l t l i 
day of An-..i-i. Ill'-T,. nl the f,,11,,i,m; 
laillliia; p lane . , w h i c h a r c tl,, . sever il 
-.ai.i A'lanii,•ijuir Bpeclal 
Road and liridire District of the State 
of ciorid, where the laat geBeral 
tdeoiiui i i . l . held t l i r , , lur ,ul sai , | n , : , 
t r i c t .Hid Hie follow n_- |, -ons aBall IM* 
,"'• I t I " ' , •'• , lOOto ted 1'1,'elliiu 
ill-pei l i . rs i n d . l . i . - :., i omluel -aid 
ele , Hi.11. t i l - W i t \ 
Indian River t utility, I l -r id, 
Otty of t/Bfo Beach. District \',, I 
s I-: I'wii, b II. Mr- I.u.'llu itiirss,, 
ii K. Sheffield, Inspector*' Fred B. 
King, Clerk: l'oll Placl I If flee L. A 
Moolh-r. 
Otty of Nero I'.eueh. DUt t tOt No. K— 
M i - .li-nn.-lt" H u n t l e y , .1. L. K n i g h t . 
C. t How, Inapia-tora ; Mrs . E, 1\ 
i' Clerk; i'"llin« Place; city Ball. 
(islo. District No. 7—O. O. Helseth, 
A I-: Si ievorkrei i l iho. A I l n l a t rom, 
Inspec to r s . L l l i a - l l e l s ' l h . C l e r k ; Pol -
llia I ' laee I lalo School l in i l -e 
(. 'nay. D i s t r i c t No. 4 (1. A. Me 
Cul l e r s . In -pei to r s : S. It. l imni i to i l , 
c ierk ; Polling Place; Quay school 
i i ,ni- , -
ll-.'.-a.l i t 'o i l l l ty . F l o r i d r 
K"i innavi l lo . U i s t r i i s No. 8 l'. I) . 
Adaui*. I t i i idoipi i TouBg a n d Alber t* 
Arnold. InBpectora; II II. Iloleomb, 
Clerk; Polling Place; Keuntisrille Oar-
a - e 
lo l . , , . - , . , . , D i s t r i c t No t i - V l a r k 
Hunt. ' ^ ' . Noah Suiitli. Mr- Murk 
II:;:.;. tu.pector*; Noah Smith, Clerk; 
Polling i'laee: Deueaderalor's Stora 
Tli,i ",,ii qualified elsctor* resldtag 
i„ said Atlontlc-Oulf Special Boad in i 
;•....Ue il i-i i i , i of iin- state of ; 
ilia win. a l e free),ill.lo,'a shal l la-
eotltled, i|itsiifiiai or permfBtad bu 
' a : BQ 1 • ! ' .1 ion : t h a i , i l l " - l l p e r • 
rl-ors of t•'•_i-'r.c Ion of 11," , ,,'i:ii laa 
t iniliiiu River and Oaeaola -bar. he, 
ami tiny nre, hereby requeeted and 
required i" furnish in this Board a 
,,-ri.fi,"I li-i of the qualified cl,, 
who nre freebolilcr.a residing within 
l l l e I n a u i i l u r i e s o f t h e s a i d A t l a n t i c 
ih i l f Specia l Road ami B r i d g e Hi -
nt l l ie s t a t e of F lo r ida , and tha i t in , 
hallot in he used iii said ele* l ion - i . l 
IH' in tlie following form, to-wtl i 
ornoiAt BAi.i.tn 
S|M'clul B u n d BBOBtfoO T u e s d a y , 
Alintist I I . III l'l 
A T 1 . A V T I C 111 I .F S l ' K C l A L I t l l .M) 
ANU B B I D O B D I S T R I C T O F T H E 
S T A T E ni- ' I ' l . i i U I I ' A 
in -1 n n i i, ,ns to Voter* 
To vole f i r o r njrnlnst 1 ds wr l tB 
un X in i h e r o t l n g -pnee Ind ica ted be-
low 
Slmll mauls iii ibe - a m of O n * 
•Million H o l l a r s be issued f,,r th . p u r 
la.s,. of eoii-ti ' i ictiinr a road , w i t h a l l 
iio.i 'sa.iiv b r idge* and c u l r e r t a lead 
im; i'r llie i n y of Vero I'o'a li ill 
I n d i a n R l r e r C o u a t y , F l o r i d a , to a 
potol n e a r thn Si 11 III I'll,I of I,like 
Kisaim, in Oeeeolg County, Florida, 
a- prorided in the law creating the 
Alluntie-iJulf Special ltoad and Bri 
dga District of the s ta le of Florida. 
VKS 
N( I. 
He II r- 'urth 'T KcHolved t h a t these* 
r e so lu t ions , t n y e t b e r w i t h t l ie nntiia* 
of e lect ion, aiirmal by t h e c h a i r m a n 
and BB.IQ1IJl "f t h i s Biii ird. sha l l be 
publihed , i .* • H week fur four eon-
•acutlfa \* eeks prior to the date flx-
1 for tbe election herein in Ihe Vero 
m a r k l'l'ess. ,1 newspaper published In 
I ml in ii Itiver County. Florida, and also 
in the St. Cloud Tribune, n news-
paper pillili-lie.l ill l ls.eoll Coillll.V. 
Florida, anil 
Ilo It Furtlicr ltesolveil that the 
foregoing resolutions i otered on tho 
ecordi of tba Hoard "f Bond Tl Banna 
f Allnnlic litilf SiK'eial Bond und Brl-
dg* llistl'tel of Ihe Stiltc of Florldu, 
anil 'Hint the (.'hnlriniin und secretary 
1 said Hoard he. and they are. here-
by instructed nnd lilllhorlwal to take 
.iiiii farther action us n a y be nee** 
s.ir* to carry tic so raaotttalOBi into 
(fact 
The fiH-uKniiL*' icsiiiutiiiiis bariag 
bean pal m a rot* wer* upon roll call 
uniBlmouriy idopted by the follmv-
iiiK v o t e : 
\i s : it T, Redicone, D. C. Cos; 
nml Allien Armstrong. 
Nay-; NOB* 
No**', therefore, aotlra is hereby 
iimi thai miller and by virtiu* "( 
the foregoing resolution*, mi ataottoa 
is hereby caned <" la. held aa ToBa-
day, the lllli day of AnBuat, 1008, I" 
iiu'i'n Um hours of B o'clock a in., il ll.l 
sundown, within Atlantic-Gulf siaalai 
it i .ami Bridge District of the State 
,.f l ' l , , r id, i . as l a sai.l resoliii ions 
.1 ai which election only ipuili-
ii,'I electon who arc fraeholdan slmll 
he entitled, troallfUd or permitted lo 
le for ihe porpOSB of deter in in i l iK 
i r i h o r or ii"t bOBdl t " the a m o u n t 
of i me Million D o l l a r * a s iii s a id re -
solni imi set for th slmll be Issued fo r 
the pu rpoa* of c o n s t r u c t i n g a road , 
Willi all ii s -ary b r idge* a n d c u l v e r t s 
l e a d i n g from Hu* OH "f V e i n Bench 
In i l inn BITOT C o u n t y . F l o r i d a , t o 
la.int n e a r t h e S o u i h E n d of Lnko 
KlBllnua** in Oeceol* C o u n t y , F l o r i d a , 
n s p r o r i d e d iu t h e law i i i i d l a g tbo 
At lunl ii-f iiilf B o n d nud B r l d g * l)l»-
t r l . t of t h e B t l t * "f l ' l o rh ln , w i t h i n 
said Ml:,ti t i .- i i u i r Road n n d BrlilK** 
Dis t r i c t of t h e S t a t * of F l o r i d a .said 
bl inds lo lie d a t a d S e p t e m b e r 1. I'.I'J.",. 
ami to ho p a y a b l e ILS sol f o r t h In 
said r e so lu t ion , n n d nil of sa id homls 
to la>iir In te res t a t t h e r a t e of a lx 
per cent per .'1111111111. pnyiihlo semi 
annually ,o* icordiag to nml lu con 
f u n n i l y w i t h tlio 111111101'- a n d t tiltiKl 
res,,Iiu ion- s t a t e d 
.11 vero Basra. Ptertda, ihi* 
if Jill.*, IH'.'o 
'Uhe Board of T rus t i • 
M l a i l l l , C l l l f S | n - e | a | 1 
ami I l iad . i - D i s t r i c t • 
s i .r f l o r i d 1. 
Ii 0 C"\, Chairman 
1: 1' Redstone 
• 
in -a id 
Han il 
.•;ni day 
r.AOE TEN THK ST. CT.Ori) TKIHl'NK. ST. t l .OUI) . FLOiUDA' l i l t ' R S D I V . It I.V M, 1011 
lEfiVI INSTRl MENTALS E1EI.D Mortglg* d< : : rk 'I. ,.; vir 
XT' UR'N-T. (1HK1 ' H t U S E to MVx in I H> 
Man.im* I, Mr* '•">' ••• ate 
n'oiitiaii d from Pag* 'I'**"' n\ io Mi- i '• Rhoden 
Warraaty d I. Mra Oaj 0 M 
l ux to I I 11 I 
v, . S I'. Tha,kor lo 
Warranty deed, Herman •' 
aann. i. 
• a n t y .1 1 I I M ! < " - ' • '"< M M OaSl 
t o l l n * nea I t r i i i s o n | f P . \V i • 
I, ed i B • as i:i,,i, r Bullock, •• 
to w i; I aka, m \< Age - li K >mpfM to 
- M Wheeler to u. Ooutler, I l 
.M,•-, - \* i u i.i- lvn.ions. t. M Bryant, ei il to 
warrant* deed, w B Luke, ei ux p ,; Powell 
t,, y. w boswell Li-. Pendens, A Burhholder to I . 
Warrantv deed 8 M. Wheeler to M. '• , 
H D. Milton ft M r fl Bl to Loin 
C A l l e n 
w ic. Lol,. I'. Allen :,• Kargarel 
F. Ehy 
TRAINING COURSE FOR 
SCOUT LEADERS 
AUGUST 1ST. 
Xl'.a, a W h * ''ICC' 
Partial Hasan* Hor tns* , W • 
Luke, ,.i ux to BUsabrth J Bl ker-
. l i k e 
Mortgag* deed. Ann., M. BUIch to 
James I' Bollard, et ux 
Warraaty deed, lame* r Bultard ta 
Anna Blalrh, 
Agr*« deed. Miami Bank and Trust 
CO tO C h i l l i e s I n l'l ' I I I / 
Mortgag* deed, IL N *i iklaaaa, M 
ux to Bath 1 s. n 
Wanaaty d,vd, Bllsh* It Holdeo, 
et ux to Willi i,n I ' i - l-ei.i 
Warraaty i v J . WlUitua Kiselstels 
to lull i kt. Hoi', n 
Warraaty drfsd, St. Cl tod B. B, .x 
] u v CO l o I. ' I t i e n n d A n | B S | M i n 
W l>.. Hoy J Donalng, ct ux to 
l o o — W . I ' l T - o l l -
Salisfa, tion of M . ige, John s 
Cadel. Admins lol'aul C. CUtford, 
s.iiisfacthin of Mortgage Brj 
Bpence to .1. M. HouseU, H nx 
Mortgage dead John M HoussR et 
m to Louise A Locke 
Mortgag* deed. M v Hood, ,•: ux to 
,i R Sharps, el al. 
Mortgage dead, M \ H I. sl us 
to J. K. Sluirpe. ct al. 
1 c IV. si. i 1 "ii i Dei Oo to R D. I 
Bjlbby. 
Chatl Mortgi at lai » ird to L. 
t-'US". O l l c s t , , 
Warraatj deed. A. W. Baaacucku, warranty, OBJ I MeOrll* ta twutp 
* | xi l lo Mary (' Meeker I | | Wood ! 
Warranty dead, Isabel Roberts to Mortgage, W. O •' aa to 
.1 ci.irk Merritt George W Cloa* 
Warraaty 8, U 1' Jon** to «'. Trans. Judgment Q •*- I" ' ' ' » ,i. 
t i A 1? Stanley. 
Warraatj deal. Merrfci Realty Ca. 
io s,;*eslir Barton 
diid. Miami Hank 8 Trust 
Co :•- Nancy Helen Jacobs. 
Wai .nt*- dc'ih IfitttS 0* *lB* tl* 
li •, Hie Wheataa. 
tfatrle Oaakln* t.* 
Erin. Johnroi 
,niv Aeed Carrie B. li I 
vir '., Film, fl (fin. 
Warranty .1 rd 1 Botler, el ux 
To *' .- . Makil -on 
Warranty deed, J 8 fhlrchlld, et 
' B nilhert 
w w Hn 
' ' 
' • • - • ' 
« . . . - ... XI A 
" , i • • ' laalmmee 
t o 111 • ' " 
lead \i D Lie* 
•.data nrshl 
L. s i .am. 
Mortgage, Dartd Afretaass to CBBi 
l. r Lumber Co. 
Warranty, Tho. A BegfWI to 11. 
Gilbert. 
Warranty, Harriet M D:,*is t,, w il 
•on Olfi shop. 
Warraaty, 11 Fl. to og to Carrie 
i . in, e. 
P Bel „f Mortgage, Klocald Barpat 
le Moron Plaaaci i 
Death Certificate, Btat* ,.: B. X, ' " 
Lnetnds Ostoorn 
Affidavit l i ' in Tallmadaa to M. 
C. and I Oaborne. 
Affi.imii. M. 0 OaborB* W aVU , 
Osborne 
a A. 
,, n t . Mn • " " J W . 
_• r - . e l ill 
u Gertrude Decker to S. 
11 Deck) r. 
Release Mortgage. Frank I' DaTil 
.. i: 11 Parch, et ux. 
,, al It H Ibdeelnh to A. 
Arm-' 
,;, „, j , H Hoicomb to L 1. a',- deed. Kb irp* ind Pi - I Minor. 
*. *. II,, nd Warranty. W B 0*M*B to M 
"• • .i",,l. si,ar ad Pel m a . , n m . 
• II * li 1 I Warranty. Bdd Oeoif* to T. '• 
T ;, l*. , irises . 'n. ' l l 'n Lumber Co lo j MOOTS. 
vc « i' ,-. • ,t ll Warranty. St. Chunl B • tt In* 
l i s Pendens, J Bdsrard Kraut. I ( ' , , •., i; \ BraaUBai 
Mortgag* 0 I a* tai • if to s ' 1*' ' '• i , * B 
Warranty deed, a tH\ M ranraa t 
W i n l _ i i u l l - s 
\*--,i ileed l.'ila ht Johnson to 
M A n i 
S a ' 1 - f a e t i n n of M o r t C * * * F " u n v W . 
P o t t e r ' n x t " V ' ! C - I ' v i n . s f Bl. 
C e r t i f i c a t e A i m o i e t o ' e n t E x e a - l r . A 
p P e r k t o F a i i n i - A P o j l r r H Bl . 
P r o o f of A o n o i n t l i i e l i t . A l . r i o • P " k 
ta Faiu.v A Porter "t al. 
Warriinlv Seed, W R. Codwiii to 
F. A. Whi,id, I 
Mortgag* deed, F A. Wlihhlen to 
w it. Godwin. 
Mortgage deed, I • Paje, et gg 
to s w Porter, 
Mertgas* dead, 0. A. Blali M H la 
S t . ' i ' l i , n l I ' o r t i n . 
i c. Ii t M Boas, t t Ol to c.eorge 
L. Ttibble 
Mertgngi deed, I I- Dibble, et u i to 
Frank I., Heuna 
Mortgage dee*l. A. F, i 
t o A n d r e w .1 !'• -
WlMTgBtJ il 'i 'l B. Ilarager, et ux 
to Mary Barager, ct vir 
Warranty de<d. Austin W. LathroB, 
,.t nx to v. Baraaar, et ux. 
Warraaty dead. Austin w I.nthrop, 
et ux t" Nfary Ilarai;or. 
Warraary deed. Braela B. Orajrt, et 
ux to z Birngr* 
faction "f ttattgata. Ids Cast-
le to Zachen* Unrnfier. 
Warraatj need, Magdalene A. 
Kl in - to B C Milb<r. 
Mortgag! deed. Sunders.,n Dlgge* 
C , t,, Farm, ' , a Xirs-Sl Co. 
Mortg - ti c . Miller, el ux 
I . , M A I 
Warranty deed Stephen ' , Portin 
Cloinl II. E. A Iny Co 
Mortgage, l. C, Hunter, et ux te 
St. Clond It. I . A Inv Co 
i.iii • claim, .1 A I ' l l n - ta Marin 
Lamb 
Mortgage, F. I., tnodgrea* et vir. 
to Dor* S. Lee. 
Mortgage, <'• W Persons, at ux to 
Don s i<-
Mi rtgag*), H s 0 lg*f et ux to 
Dora s. Lea, 
satisfaction of Mortgage, R '• Oai> 
don t" Dor* s. I.a 
nent, .lulu Ingram hi B. a\ 
Deal 
T a x d 1 S t a t e o f I I I ••' M a b e l 
mil* 
Warrantv Horn S. I.ee ' " It. S. 
Warranty. 0 F. K r M a ta E* C 
Hall. 
nn,' T B Davis to A. 1 
Mean -
Warranty. J. M. Smith to A. L. 
Means 
Ifortgage, Qrlener lli-altv Co. to I,. 
C. Silas. 
Mnrtxaec. M. A n**o(l tn Vernon 
Partln 
fiatisfnetion of MontgagB Ida F. 
Mi Lamb to Vernon I'artin. 
Warrantv Vernon Porta, to M. A. 
Hood. 
Warranty. C It Coll to T. 0, 
Moore 
ijuit elaitn. Klin.i Oriil i ' " Cnrrie 
| -1,'11,'S 
Mortgage, t, LOBSBS, nt s i ta Airtt-
n-l Fuhle . 
W a r r a n t y . J n l i i i - Ali ' l ion. I! Flem-
inir. 
** n h a ,iei inii,• program arranged, 
th,. Central Plorlda Council Boy 
S e o i i t s ot ' A r i , : i **ill s i „ , n , , , r ., 
S e o u l l a . e l e ; , j , . i n s t r a i t l i l l a : 
i so before the opening of the Seoul 
Camp ABgBSI let 
T h e C o u n c i l h a s lu , u e x c c p t i o n a l l ' 
fortunate la aecttriag th* Bsrrlc— of 
Mi I.l hi MeCi'iimll, Asaiatant to 
the Beglonal Seoul Rxecutlre Howard 
ii Hunter of Beglon six ,,r which this 
Coiiniil is a purl Mr. MeCnnoll i-
from Macon, Oa . Bth*,* h* baa i,,, ,, 
in the Seoul *xork for I number of 
yean nnd aaly recently haa h* been 
" I v a n , a d tn h i - p resen t p i s i t i o n . Wil l i 
l i a r s of ex |a ' l i e l l . a ' back of hitu. It 
i- a s s u r e d t ha t t he Braining eii l l lse will 
lie one whl.h **ili hold the Interest of 
the nr n who will take BdeaBtgge o( 
this opportunity to Bcajualal ihem 
selves with tb,. prm'tical nnd technical 
work of the Scout program, and the 
inethiwl-. it-cl ill rI'llililitat the hoys for ' 
fiiluro cllizensliip. 
From un educatlOBal standpoint this 
course will be ef untold value toueli-
itm as i' does nn the development of 
institutional rooperattoa and leader 
trainiui; an Invaluable asset to un* 
eotntnirtilt/ aTOffl the r-1alliliadnt of 
HOY POWBR" 
Any innii ef BOOd e'u.raeter within 
the jllrisillction of this Council will 
la' eligible to take this course wlthonl 
cost except the tune b* invests and 
ills trnns]airf;ltion to the Scout Camp 
near Plymouth where the iralnhu. will 
la* conducted nnder the supervlalnti of 
the local Scout executive. The Conn 
ell will provide Bleeping ipiarters and 
cats and all you will h,. exported to 
hriin; will be yoiir Manketa, twtlilm; 
suit, towels, i ossary milet nrtleles. 
notebook and i amera 
There will be the regular monthly 
C '[ of Honor held in the 
( ourt lion-, in Orlando i l 7 :.10 on the 
erenlag of Thursday, July the Ihlr 
lleth, nnd iiunicdinielv foHowtBe tin 
Court aossinn. tli,,-,- who will attend 
this cnur-c will I " to the 
Scout Camp where all will h,. In r,.ndl 
loss. Tin. Beesion will continue until 
il o'clock Friday erenlng, glrtng ,.•'•• 
twenty b o o n opportunity to learn how 
Scout! carry mi In lln Open. This 
course la op, n to all men ot Ilrevard. 
Volusia, Seminole. Orange, Oaceola 
and La!.-
This tratalng couree marh* • new 
epoch In the history of Central Flor-
ida. I I prior i " -••' mini: the perman 
e n l S e o u l , a n , p . I :. h a d l a ' c l l 
• to training the Seoul leaders 
and ihis -ti*,s tbe rreateet opportunity 
in ge| in el,,... touching **::h the treat 
est movement the u o - M h a s e*. i 
known—Th,. ll">' Seoul Movement. 
So that ample provision he made it 
will ho lie- e-sary t,, know how aian* 
will attenil which makes it necessary 
for all who wish t,, .m to write for 
reservation to Central Florida Council 
Hoy Scouts nf America, Ll. Weal Pine 
sins ' . Orion,lo. I*ef,,re Monday. July 
27th. 
This is | rare opportunity to learn 
bow to fill the (tap you skipped when 
you were , boy, and t" ie* nml .'!!*-
laity f,*r adBfluat* 
adult lenlorshii, for the s.-nuta In 
your eominunity. 
FLORIDA CROP 
REPORT FOR JULY 
. i u\ t«. C. .\. RlHir. t t al 
I. c. v., c. \ Blair, ft »l to TV L. [-!• ming. 
S r . - u . A i : r i ' r ' n r« 'n t 
W'Brr;)Ntv Deed Mra, T. A Kl-tUr ,r ' . ; , . tv Co. 
tn r . K. Riobardsoa Womntj, I I P a p U Bart H 
Warraat j , JoUoi Ant.Km.' tn II. 
I M . ' .mi i t" ' i r f i n o r 
I. C I ' C I'. MtC'itiu'li* n ft u i tn 
Pt IC I I ' rv Vo. 
W. T> . S T. TiWtfkr«-r. ft nx t.i \V. A. 
U r v i i u -
w. ft. .T-Ji;i w. flaaoa. t l u^ to 
i s DothMj, 
ay. i». Ahttr.u .!. ftmmt •••• \ f 
WtttMMMO iIiM"l. .}<•{• K i l t l r r . f t U I t o 
Lillian Vooffctaa, 
Killop. 
Warraat j , I W, Portar, ft HT ta 
Ifortgaga, u H Oaaadj i**> Qrttoar 
Baaltr Co, 
Ifortgaga, H. b Kiri» t-> Grelaat 
Baaltj ' ' , . 
Warranty. St. Cloo*] II. K & Inv. 
('<. tt. r, \r. Waiter 
Mnrtffauo. Wm, Laadli to Sfi-tt M 
F'irmiim 
Parm-rri <>f ttit> Btata har t plaaaad 
an«l t-arri'il t<ut n well Italaii. •',, \-ro-
irram for tho year in ifr lcal tara ami 
prt'-r-nt ' ' i i ' l i ' i"n. as reimrtfsi f.ir 
in"-' ttt!•!'• trono\ n*'int*- ht satUfac-
t<.ry yit itts .iwi \vojmmMtt aaadactlon 
Condttion >>t OraaCM tad OrapafruH 
has imprnviil ilurinc .luno bur It i-i 
likely thnt llxbt crop* of lioth will In? 
tii raal 'd n<xt .**eason. Suppiy "f 
farm Inlwir pmml«*?s to lur* nlmrt of 
flftnal nff»N for harvoatinp work. 
Staple Crop Outlook 
With today*! ri'p.*rt it ti poaaMa 
to give tli<* toitlook on staple crops In 
tli.* St.it.' f.-r tlii- yoar, Tho lata U I ot tMMMmt ami aluiniiiiuni \v\ro siiffiel 
i ra knem n H I 11 • ero*at 
i.v; s\MM*t pt»i;ir,> . luvarcan*, <><rz 
I hum-, ami o tken 'yhit'* art* plan tad 
!' vi'iir DM practically i*\t*ry farad 
111 tin* St.-iti* In,' :i"' < •. i:p.v 
;i V.'i y u'l 't ' .it j . ,: -, i fl) p a r i I 
farm'a prop la ad. rrurk crop 
• hoie titvn -ii. i'|pr lhao in 1021 
w i:h but toot PXC ; ' "ii- nnd the • 
• I l l s h ; l \ ,• l . t i !| [Un (If ill 
I l k a c u t ' i t " • 
• raetona, ate, whoaa prodm i loa fll * 
i> o fll Into ;i J: aaral farming pro-
la ih t tapla » ropa farmera 
bara plaatad oboni ot nuch corn a** 
in r>.'» ami a siichtij largar •!• 
Ion |M*annts. ecwpaai and otbar eroaa 
' for grata aad hay Tin* cotton aero. 
aaa was Lncraaaad forty par raal orar 
laat **f:ir and toba< i o BAA b* n plantad 
Ion n Largar iratt in nom larritory la 
a graal axtant, A noticeable cut In 
ii.- i tga "i >'i iii* Oroa a tobacco 
arorad CJniacj la imported, v largar 
i4f ,,r aata, '..; comparloa artth 
laal )« 1 r, baa .11 re 1 1 • bean h.i ri 
Tha iJtnatloa, fron an acreage atand, 
is not nniik,. hi. t rear in that it ihowa 
1 t tint i nun tion of tha tiviai toararda 
*i tutifr ha la in til production on tha 
arerage tarin aad aw iy from 
area I dependence upon lome pa 
tar crap, 
Th.* outlook for prodartloo th 
is ctpmiiy throrable, Oaod ytelda of 
corn i r a taaarad excapl la •'< ttfo \ 
araai arfelei. tiiii not IP t r u n , 1 
, riiii.il timo. Vh'ltls of cotton will 
prohahly not com.* up ti» thoaa of hist 
year but production proaalaaa to hi 
hearler on an lacraaiad acreage plant* 
. :i Preaenl condition polnta I > la 
created pradoctlon of simp, tobacco, 
swt'tt patatoaa aad practically every 
minor CfOja, Tins protfllCtloa of iM'.-i 
mil- may aOf tOMi h laal >far".* fk'iuv, 
tn ICCaaMl of rather BOOT staml al 
though It U irossihl,. for growfi-- r 
bar veal a tftrgar crop by iliii^in^ 1 
larger percenlagg of tin* total planted 
About tha only Maple crop la 
ih,' Btata aaaartag 1 poatUra decreaae 
in ntreage ami proapectlre production 
is velrat bean* Thii crop has n,,: 
in 1 n planted in corn as extenetretr as 
usual. 
I'i' liminary estimates of •craagea 
duct Ion on the ttaple iii'i 's for 
lii-j.1 in comparlana with final -*-ti 
••-.• iolu « in h,- round at Mi-
ni- report 
Kruils ..n,| Nuts 
i'i ut it f'k far production of 
and :i i| 1 trull aaal iea ton U 
LIUC \ dlatlnctly llghl crop 
ted from early Mo >m, taking 
the bell as 1 Whole, and there is Inil 
itlcatloa that late MooBI «ill 
._!i fi'iil to o\ ei', ..ine thf 
f tht - it«MS ft uit- haa 
- ghtl; ' lurinc June hut Is 
not up to nanal at this Uaaa, Move 
r the paai teaaoai is over nn»l 
. 1 ' i i . - . p . p s a i l l ht* p u t t 
liabed oexi mOBtb A fairly goad 
crop of peachea ami a Ughl « rop of 
- ara haa baan barraated w i t h 
- nf 1 bear ] - n »j» ef lata p a a r t 
1 etc, Ear l j grap) 1 ara bateff 
.1 from nn Increated 
of haa ring etnea, Condition ot bhaa-
• iris and latannM onaaaa In \*t>rth 
We-t riorlda thoa iinprt'\ement tlur-
n^ .Taae and ha iniprovene nt iu nm 
.iitimi i.f .\\ .1- idoea and llaa«aaea is 
reported from Booth riorlda r..mii-
;'.*n of Bananai and Plneapptea is 
iowat ami tba ootlooh far l1* 
Dot as t*fi...\ is fur a mouth ago. 
Far labor 
Supply of farm Labor Is now ..nly 
•boat eighty nine \» r caatl ot the da-
inanil for It, vrtth tbe reaim that farm; 
a 1 j . • ra thoa Ing 1 *• nAaajcy tawarda 
in i i i l .- l e i ' N 
The demand baa ncraaaad allghtlj 
ilnrlnjr June arhlle tin* available sup-j 
ply has decreaaed \ yeor ttga ;it thin 
lima the supply a M t l lgat l j in • \ 
eeaa of the demaad, 
ENORMOUS AMOUNT OF 
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FOUNDER OF C. E. 
SOCIETY RETIRES 
AS ITS PRESIDENT 
IN m I I V\l> n r e , Julv II The 
K«\ in- l-'iain'i*. I r in ik . lainlltarly 
km".*, n as I'atln-r BadaaTOt • lark. 
founder, ami f.»r the last fortj four 
reart tbe prcaldetnl of the I'niti'tl 
• briatiaa •Bdaaror, has 
i .-I i r> t| from the preatdeni • 
ih* innounced hli raatcoation at to 
iiu-his teaalon of the thirtieth Inter-
national cop ran tion Ba will retain 
the pros 1,b I,, y of tba World'a Crtat* 
iaa Badearor 1'mon. 
Dr i 'i;uk's sih lessor, Dr, Daalel A. 
Poling "f New Voiu. was elected apoa 
I'r Clark*! nomination at tin* e\eeu 
tire maeHag of the tnta.*aaa held this 
aftaraooa. Dr. Pal tag t"r tha laal tea 
raan haa • 1 •*ad aa 1 he 1 
prei t leut of tin* mnvenient an.l is , ,1 
min later ol tha Marble OoHeciate 
r i i u n h of hhm York City 1-Mwnnl 
I' 101 ie- wlin I HIS scrveil as general 
Mcratai7 <»f the moreaaaat d a r u g tha 
last six rears , WIIH ra alactad. 
•"Military men in army ami na*.*. n«' 
rei ireil at the ggg of tVl", Kiil Df 
1 la rk in hir* addraai I have paaaed 
thai hy aaarty ten ftwra, tin* ace 
when theaa ofl e n must lattnaalah 
thoi r ttunmamls a in I write "n't i rei I" 
after their names In the Lard*! araiv 
ttH>, there eomoi i time whaa for the 
I..-.1 t-t fleiem y a man BbOtlld re-l^'n 
his pcag nml ii-lM• e the Ntnntlartl of 
iffi.e in faaager banda. Some* in.-niiis 
of ne rioua ill lira It li as welt a t ad-
rancini jn art a Ith their Inarltabl • 
h.iiitii. 1 pa, compel DM in ,io this noa 
in- r lar t . rei lewed 'lo* growth of 
lie* C h r i s t i a n find* t r o r l i iovenient 
Ita 1 ptb u ;tt l'.t: ii.in.;, aft Ine, 
in 1881, to 1 1 preaenl itomi -i' th-*.t lop 
iu* ut, lie remarked thai be •tarted 
.11 "ue Portia ne. :1ml retired at 
other 1 oillamt 
Dr -'lurk relterati ti the b 
1 tplefl "i the * in 1-1 laa ICndearor 
moremenl " hlch 1.0 deflm <l as - con 
•1 ff 1 t i r l t t , s, 1 \ 1, , . f,,r C h r l . i t , 
Fellowahlp with Chrtat'i people ami 
lOJ all \ to ' hiisi .. , luireh." 
Convi, .\n> Time 
rinriil.i im it' ne in 
•BJ moiilh. ami ihey ea n roine by rail, 
ship or automobile Florida la on iho 
para I Ma around 11 irth where graal 
rellgiona oi iK'inateii — Cbrtatlanltr, 
MfikJi m un 'i 1 a 111 sin. I aiadnalaui. I trail 
m in ism. HuiMhlsm. Confnclanlam ami 
>li n ' . ' i s m . 
H i e M n e Tr re 
'Iticre are eighty known apaeaaa "f 
ihe pine 11 I utetl In various 
i m r t s o f t h e WOTtd .'iii«l s e v e r a l o f 
them In Klorala. from whi.h «-e a r t 
turi**ii i lne ami rosin , mi l l i ons of <!..I 
l a n wor th , beatda t-uthiinic aw ta r t a j 
o f n u n -na I i ' \ i t IN io .• 
The II04 N,Mi| 
Now eomes [|je I S W'eutlior lllir 
eau with the stntointnt that the flr**t 
waah ef June w«M iiu* bottaat time on 
record In this gpuntrr, over 500 I>*T 
SI n s d i e d f r i ' t u h e a t i n t h e N o r t h . 
Singular to nay that went of thf i{o<k 
lea the weather al that time waa the 
teitie-t near known in -inne. 
WANT ADS 
These Llttl* Business Getter* Pay Big 
With ita meal proa-ram "f e.piinslon 
tltriitik'li Flotilla. He Plorlda I'lilillc 
p e i v i . e roiiii-any ia i^itiK nn ii.ni'iitit 
FOB SAI.K A l T O M III 11 K 
n whole lnis ntiiint two p» r cent more 
lan.l in crops UUBB It timl in-i *- ar 
anil 111- Ini ren-e ha- BOB* in'" ** lial 
Mertgaas asaa, Aaal* BTstlasna t « ! I f n i l i i i i T 1 l i i a i l i i i a i i ) In W*a> 
.Tn** Butler. •»( Oeeeola 0* 
MortSSaf* '1 1. II OtlSart t* Thonias | wnrrantv i . M. Watts to 1,1a Itole 
\ I t" l inaon 
Mortgas* Seed, -li*" W, Dnsioc, it I Uerttaae, K K Oban in P. rhilllps 
nx t« r . l , , "T I', 0*W*a et *IT. Warraniv I. 0, Sila. to firelner 
Hertsjass 8a**l Oaarsaj aT. r , r-ona, I jtv.-itit>• r*.,. 
et ux io Ajtrim kt Englo. Warranty. L. Vf. Ilolril to OreBMt 
. W. Hr l t t t „ OrstaST 
T Ullca to W. W. 
Uer t fSn ili'.'l. ''aisrlc Iiiiranre to 
Hiibsrt Fleming. 
Mai 'm. i ' data, 0, S. D.lwl*'.v to 
John W. Vinson, et nx. 
W I' l l w a n l fVile Tn. to C. D. 
I t . | > 
Mortiwiti* lii-e*. A K fillliert. et ux 
tn Hank nf Ososoll Ce. 
Bat-Ufactioe .ef Mortgage, .1. Nathan 
Hrvtiti In A. « ritlbort. 
w l i . if w wtlsaix. et n\ to Hart 
'F.. Turn1 r. it i' 
I. I". I>. Mr*. -T K. Kirkpnlriek lo 
• l a l 
St,ii-f,h i."'i „r Mortgaae, A C Bar 
I ' l . ' l l i l o l l n 
i a l ' i l i a i c . ' h l r y , c t 
• 
W . I ' 
Realty Co. 
Warranty, Amy M. rialliy to Fonnle 
Baas. 
Mortgage, Fannie Bnss to Amy 11. 
Dalhy. 
Agreement. Miami r « i k anl T n u t 
*'., in H i'. rampton, Jr. 
U a r r a i . t v . It. 1'. Nelvlicrry to .Ino. 
II. Ha t f i e ld . 
Mor t ia .g i , M II, H o t * I'. S. T . 
T l i aeker . 
Hortaag* t. c Hail ioi: r KrlMs, 
Batlsfaetlon of Mbrtgige, Mary 11. 
W . i n i ; l , l o l l t \ K r i l . l o 
Warriini*' ijeo. A. 8targeB t" LBBlfaj 
B i: . nlhal. 
Wan ' .-' to O. 
' 111. 





Warraiii i . W W. Yomig to Anilrew 
QoalllBi 
W a i r a i i t y . l.aalM'l I.. .Yuriiig lo Min-
nie I l ana i i 
Silll.afaiili.tl of MortfBf*, 0. B. Mc 
Ciiilgtll'ti to ll O. Tall-,It. 
Horttag*, II S. Illiwlcy to T. f). 
M ' a i r , ' . 
Wnrriinti. W. II Martini lo NettM 
Morgan. 
W.irranl*', fln.v 0, Mcdriff 1,, liana 
Kirk. 
Deed. Atiic I.. Bepktaa to Bt ClOBd 
I: la. * Inv. Co. 
Warranty. St. ClSejd It I' .1, Inv 
Co. to c C, Hunter 
SaH-.fai tion of Hortgaga, Psoplai 
Hank of St. i"lou,I I,, * T, Meeker. 
Uortcsge, I I . s. Dasrlajt to A. T 
Meeker. 




tjult claim, li W liialy to Ma B. 
Clark. 
Mortgage, S. I,. I.tlpl'er. .lr , et t i l 
lo A M. Engle. 
Wnrrnnly, II. A. Haymaker to J. 
B, Johnston. 
Warranty, T O. Moore t* ,J. F. 
Bailey. 
Foroclosmre Miarlgnge, tleorge w. 
Fox to J. M. DBBeaa. Trustee. 
Ma-lora ilecil, Kllia f. Dnvla to .laa 
M Mycrn. 
A-ualgn mortgage. ,1. E. (lllliert to 
M ICntxH Son*. 
W.'ii'rnnl.v, I."tnl'ni Shaw to N'alhan 
I'orlcr. 
S.nti-fnelloii of Mortgage, \ M Kntz 
lo I.-ieloll SIlllW 
t l l y . lyf.VIHI I W i i t i I " 11. I I 
I I I i z . .' 
Ri , - M"" , ra I i i . 
K i l i e a i i l I I 
M o i l I la I p ' - r 
t o M o : 
M o r i ; - •l rei le 
I M I ' 
1 
cut to alrel.li a line from Florliln to 
. \ . \ \ Vork t lty. a ,1.- .,n f al.ollt 1.-
2011 mllef. nml bar* eiionu'lt \*ire le t 
orsf i" evt' tn another line fron Cen 
tral riorlda to Miami. *Bd north alonjj 
the Atlantic eoasl from Ham York to 
H o s t . ,11 
Appruxilnalely 1,883 mile« of wire 
will he Deed by the company In lniilil 
ing Bess line., before tba gad "f .luly. 
o r roars* iiii- i- aol BSM eoBtlnsooi 
l i n e o f W i r e , - o u i e o f I l i c e \ l , n - | , ' I i 
h a v i n g 1 1 i n . i n * a a six c o m l l l i t e r a . l a n 
it i | , , e a r e p r e s e n t a n e i i o r i n o i i a h u l k , 
a m i I B O W I w t i a l „ g i g i i l l l l e c ^ p n n a i o n 
of eic.trie lightning ami power faeill 
ties nre in progress Tfc* *flr* Jiein^ 
l l a . a l r e p ea , n t , n t . o i i t Si lo m i l e s o f 
copper. 7.V, mil.s ,,f ,,!iiliiiMI,iin. about 
47 mile* ot guy wire mnl 88 miles of 
\ o I". l e l c e r a p l i i v i u e . 
I l l t h e s a m e pc i - io i l t i p t o ( t i e e, i , l 
o f J u l y , l l i e i i u i i p a n y w i l l B e * a p p r o v i -
mat ' ly tJBO poles for ila line through 
Me- .oiinlry while nlioul -.mai inoie 
poll afi'l orniiincnlnl BtBBdarda fur 
white wny are hclng BBBl f'T the illa-
Irililltloll avatenia ill cities nml towna. 
The company I" bBtMlBB over a 
mile i.f lines every .lay. .mil w In n ila 
expansion progtsfla ia coln|r1ctia|, more 
Ik.in loll mil.-- of s<upB>cr |aiwer high 
lenalon triinsinlHslon lines will he ailil-
cil lo Ihe HyMli'tu which waa PiaillWIB 
ly more than 100 IIIIICH in extent. The 
large generating atationH flt liilmiilo, 
Ii, l.i ml, Euslla nml I.nke Wales will 
l ie e o l l l i c c t e i l Iiy I B*B* l i l i e s 
Fim S A I . K \ fen rolonlei 
Inn Bee« in A 1 eomlltlon. 
BpeCltlOB. Am nl"' r -l.-ekial I 
171 or . a l l . - |7 T ' n l h S l . 
"f Ilul | t 'Alt l u l l 
Full In- ic nm ii... I. 
i l I l o , i a m a • an • 
•17 t f . 
II i u i : Phoaa oi 
HUNT 1'IT the Baby In the Jreaner 
ilra<*er. Ilny n Bltl s t Suniiii.r-
F u n i l t u i e S to re , 1'enii. A*,', ft l l i h 
8L JW-tf 
Foil SALE—Dllver typewriter. In 
excellent Co.,Iii loll. Will sell clicap 
lot ,|iii, k cash ileal. I ipilre of Ihix 
89, st. Claud, I'ln. : l ' ' " 
Hilt RAM! Two h'imiinaJe ruga, 
Mr- .1 w Smith. KiiiHuky ami Tt ti 
tf i f 
I;HIM> OKVTI.K WORK irtiiisi: 
THAT 1 Will l.ll I.IKK TO .SKI.I, 
A M , IH'Y A MILK COW. SKI.L IH! 
TBAOB. WKITK MK. IM»X 1»«7. 
*<l M 
Ful l SAI.K FOBU Tourlaa fcf 
IIIL'I miiiiei. i,, perfect coiuiition. n t r * 
tire nml tuh,. complete set of t«aals. 
Apply lo llov 084 or Illl Vi*rmont me. 
FOB SAI.K SI* vena New Slnule 
liarr.l lliimmerleas Hhnt Oun. Never 
heen aa*d A.lilreas B.ix 100'.'. St. 
I ' l o i n l . F l a . tf II IM 
WANTr'.l) 
WANTBD \ few the acre tracts In 
See. I"., Township '.'7. It.inge .'M II 
N. lira*. SI. (Ion,I ,17.tf 
WANTED twit or three loin, for 
hulhling site. Cheap for Cuali. (Jive 
full liifoi'million mnl price In first let-
. Box. 888, St. Cloud. 
I.i ITS WANTBT1 -
I.., k .1117, Mslbour 
IS '.'I p 
IN'lilAI ANTIC 
I'ASIl IK CHEAP, 
BB, TUt 
WA.N'I'KH - Flr-t mortgage real 
estate, loan at ii per cent., |ll,000 can 
place thla an.,,11,1 for Investors for 
lotag titriti op cnriMcrviitlvc vuliliitlma«a 
See S Bf, Porter, Ileal Kstnle nml In-
SBIBBBB. It would pay yon to rash 
Liberty Honda to beadle tlih, loan. 
M I S I K I I A M O I S 
COMRADB8— I have wood for sale. 
W I ynrd hclwecn Hlh anil Wh 
on llelnwarc ave. Call ,,r address 
I*. O. Box fl17. II. F. II . i in,- , 1 IB tf 
I t i K SAI.K:—tm III Mil A Hi -1 
NKSN I.IIT IN ( AKNKI.L KLOKIIIA 
SKK MK; II. I. I l i l lM ' . s . Ill*V ittti. 
•*. t'loml Kla. 1,11 
I'laiis for Ilic htige mlvei-iiaing cam 
I'liign t„ IHCOIII Floriila. mil liori/i .1 I.v 
th* In.t legi-latnre. are going forward 
ci, pill I,*' under the direction "f Nathan 
Mayo. I'oiiniii -loner of Agriculture, 
line of the fit 1 step* to lie taka'n ..ill 
be a ciuiipt'ein n |va array ot Plorlda' 
agricultural pnaslbllltU;*. !•' 
,.f the, depart n e a l ** i l l rte st nt 
m i i , e v e r y 1 ' , nl , y i l l I l i e *t a l e i l l 
order that I i , i 
1'il'sf In, M.I knOWl ' l - ' e i't Wll. ' 
nltural pi • Mt bi 
• •! T i l e 
' 
FOB SAI.K I lots 12. 1.1. 11. Ul., k 
117. IS Illock tin. S. Il FomlitiKon 
11 i . l . • 1 n a a . | 
FOR BHVI 
I tilt ItENT -Furnlal.ed rooms hy t i n 
or week or 111011B' Apply 14th 
*frect nnd Ohio svitise. 1\ E. Iioag 
las. „ , « , . 
i m ; Hi.-.r r \ i n i , v f,, 
-
I»> IT NOW.—LIST your property 
with John F. Bnlley, first door north 
,f the Peoples' Brink P. t) | | O I 374 
TslseJjBB* '.".' HO IT NOW. 
. 'HANK HAiiKv. sxperlencad auto 
incelinnic, will do y i i r work nt IWk* 
per himr. Also nasii.a ears, 1 la rage 
•IHO So. norldg Ave , Cor n t h 
HER INTBB-OCEAN InrsBbaaatf Co., 
for Hiy property, tyre-ncra tr»et» 
and grovca, 
DONT WOOBt I .KT John F. Bai. 
-'"I *H y • house, lot, an , 
e T o i l ' 
n 1 id In town. MeJti dot) 
'1ST 1 drove, 
ith John ' 
*7 If 
